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Queda en las Iutel"vendon&1 mlll~"lna de 11\ Zon, r!~
Larache elUU nuevo empleo, el comnndame de In(a.ntcrf.1
D. Jeoaro UriArte AlTio14, IlBCendido, de las citadaa T!I-
w-vencton(ll J que $e enoontraba en situacl6n de cAl tj(""
'ricio del Protectorado.»
31 de julio de 1l)2~,
SelOI"~te del Dtrectono Milítar.
SeliOlU Al~ Comiaario 1 General en Jete del E,frello
Qe ~ñ~ en Afl'lca, Oornlindlinte gen81'll1 de Oeuta ~
InlJll'veu'or geoera.l del E~lto.
Se dsttoa al Grupo de Fuerrll& Rcgula.n'8 Indígenas
de Larlfohe, 4, al capitán de C>.1ballerfll Do Hogel1o PuJg
J~mene~ dol J'egimiento Ca7.aUoJ't.'S ViIlarrobl&J'l, ~~
~n vacante de pL4ntUla que de Su cJ8S6 existe, debiendo
..f(·ctulll' su iucol'pol"lLCi6D 000 toda urgencia.
31 de julio de 19%5
SeOOr Alto Q)ml6a.rio 1 Gcnernl en Jefe del Ejércitode mrp.aa ea. Afl.Jea.
Se&JreI C.pltA.n general de la primen regi6o, Coman--
daGa.~ de Oeuta e lnteneut<lr geo.eral del Ejér-da
Ury, 1, ror haller s.iuo u<'etinauos a la llaJi¡l\ de 'lutuuI y Mt:h~·ll1 J~IIU ... tJ .. ..t\i '.Ic~U..ll1, 1" ICl>I-t,,\;I"¡411i.:4IUl.
31 oc Julio d.e 11l2¡
SC'íior PrC'l'idontc dcl Directorio MilrtlU',
SCiiol'Cfi Allo l'ontÍsill'io y Gcnernl en Jrle d" F.Frcll8
Oc üpuill\ CJI All'i<;l1, C..qJltaIlL'" ~CIl"I,.• ll"" ue la 1'11-
IlICI'Il y {fllilllu "(-glllllt<", COIlI:IIl\lalll\J ¡.:C¡¡..~ .le LeUU.
e luterveuoor geucl'al tlcl Ejél'CiLu.
Como requ)tado del concul'lIO anunciado por real ord~1l
clrcuJliJ' oc :l:t .le ./II01u UllllllO (u. 'J. "".... 1"; J. kC \JuJ-
Una a este MlnlHtoMo, en vacante que de BU cla!le ell"to.
al intérpl~te de (;entro, D. BonHado Gówel MArtloe&.
ue !A AceaUtluu.. db A1-1if.Jtl ti", "''''.IU1l&.
81 de JuUo de 1~
Seflor Alto (l)mlsarlo y Gene.t'a1 ea Jete del ~rdto
de l!:6¡..alla ~ Alrl<:&.
senOl't'8 ~b8ecI'et&rlo' de este Mlnilterlo, Conandante
gt:ll.,.,'lLl C1ls M"'U1IA o 111te1'velltul' Kt'IIel1Ú cIul """>lCllü.
Ha de8empeClado durante InÁS de nUMe aGo5 el cargo
; dtl pl'\Jl~I' de Al"l1lJt!. ~ bachulwo 1 h. OtIllIl\dO estudlOll
J\I Lel'CCllo, POIle:.: ulplOlnli <1tl ).)Ollui.JÓn OlHOf.Ie¡¡¡. de lliio'J••
,'I'aOO y.el ChllUla. Ha J.lI~Llu.Lo ,;\{¡; seI"Y1C1UI tlü la CQlDall-
dllncia general de Ceuta., hlllOta el ~ (Je euea'O del silo
a<:tual, llue lué oombl'.ldo Director lJroltatr (}e la -Aca.
demia dll tl'abe de Mooila.
Cesan cAl aeniclo del Pro~t.orado- , __ alta ea
la fuerza con hoaber del regJmJento de Iltlant6i& )feJiIl~
5~, y bt1taIl61~ l:ll~ÚIUl ~ All-j", U, lt4 ~1~C1l.11aJ
D. 13enito Parra Romero 1 D. Pablo~ ~A, por
haber CAU88do bllja ea lAs 1I1tel"VencJu.e¡, uüUtares de
la ~na de Mólill&.
31 de ,lW1o de li2i '
Stoft.". ~te del .Direc~ri') )f iJltar.
seaores Alfb Q)nl1Ba.r.io 1 GeDeral ea h(e' cklt R;érclto
de E!lp&1ia ea Aldea, Q)mllfldan~ de MilIUta e
lntln'entor general del Ejército.
i DISPON1BLJtS ' '
; C~sa. cAl liIt'n"tcIo ~ T lIDIlda • situa-
r cJ6n de d1Ipoa;1ble ea ,(8¡t& tita_te de~
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Seflor...
n. Alvaro Arce Ca.mpo, por haber ca~ado baja en ia
Harka de 'ret.uAn.
31 de julio de 1925
Seiíor Presldt:nte del Directorio Múitar.
señores Albo Comisario y General en Jefe del Ejército
de FSllllñn en Afl'Í(;a, Comanrlante general de <.:euta e
InterVentor general del Ejército.
DISTINTIVOS
e¡rcular. Se concede la adición de una barra roja
sobre las del disllntivo de que están en IJOsesi6n, al
teniente coronel y capitán de Infantería, respectivamen-
te, LJ. LUIS ¿\1ou~a l>aiano y D. Joaquin ~lOs Capapé,
que han cumpildo los platos que para ello señala la
real orden circular de 26 de noviembre de 1923 (ecDia-
rio Oficialll núm. 263)'
28 de julio de 1925.
Señor...
Circular. Se concede a: los ,jefes y oficiales que se re-
lnr:ionnh, el nso <Id distintivo crendQ por real orden ci~
f?ulnr do 26 de noviembre de HJ23 (D. O. núm. :l(3) en
l¡~ l'ol'ma que se indica.
28 de julio de 1925.
Señor...
CnhnlJerfa, comDndante, D. Fermfn SaJeto Victo!'la, de
Reg"ularcs de CllballeMa, tres rojns (segunda y tercera).
Infanter'ía, c<lpitán, D. JO.lquln GutiérTC? RlIh'lkabn,
de Re~ulal'(~s de In fanterla, tres rojas (tcreer<l).
Infn.nteMn., tenienta. D, Vicente Úul Mendjzábal, Je In-
t{·l'vcnr.l()n{~ M illlares, (loo I'O.i"S (sl'gundl\).
Infanterfa, teniente, D. Cnrlo.~ Wl'stcndor'n de 1.1 Cruz,
de HcguluN'.~ <le Inflll1tl'l'fa, do.~ rojns (quint:'),
Infantcrfll., nlfh~z (1':. Ro), D. Mll)'illl10 Fr'unto Mufloz,
de Hc~uJarc,; úe Illt';l,)ltcrfa, tillO. de oro (tl"rCel':l).
EXCEDENTES
Circular. NQmbrado comisario regio del Puerto fran-
co de Bnn-eIIlI1:1 y 'N'''''C''('ntnntc del Gobierno ('n el misrno
por real decreto de 23 del actual (Gaceta de Madrid n(1.
mero 2(0), C'I eor'onel del euorpo de E,lado Mayor Don
Feroondo Alvarez de la Campa y Arumi, queda en situ¡l,-
ci6n de excedente y al servicio del Ministerio de HClcicnda.
30 de julio da 1925





~ire:u&ar. S~ destina a los jefes y oficiales de Infan.
tena co¡pprendidos en la siguiente relaCi6n verifican.
do su incorporaci6n con toda urgencia los d~stinados a
Africa.
31 de julio de 1925.
Coronelea.
D. Francisco LI:mo Encomienda, ascendido, de la Me-
hal-~a Jah6.ana de Tafersit, 5, a disponible en
Mebl1a.
" Emil!o de las Casas Soriano, ascéndido, ·del Mini5-
teno de la Guerra, a disponible en la primera.
H MlJDuel MartínezRamos, ascendido del regimiento
Otumba, 49, a disponible en la t~rcera.
• Eduard?, Varela ~irde~as, ascendido, de la Secci6n
de Ajustes, a dilpomble en la primera.
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Articulo 1.o
Tenlentell coroDelea
D. Arturo Triana Gutiérret, asceQdido, del regimiento
Almansa, 18, al mismo.
" Román Olivares Sagardoy, del de Galicia. 19, al
de Aragón, 21. .
" Joaquín Rodríguet Griffoll, del de Borbón, 17, al
de Vad Ras, 50.
» Emilio Ferrer Bravo, ascendido, del de Guadalaja-
ra, 20, al de Otumba, 49.
» Críspulo Moracho Arregui, del de España, 46, al
de Valencia" 23.
» Rafael Bernabeu Masip, del de Valencia, 23, al de
Alcántara, 58.
n Joaquín Galvache Robles, de la Caja de Huércal
Overa, 36, al regimiento Borbón, 17.
" José Solchaga Zala, del regimiento reserva Pam-
plona, 46, al de Sicilia, 7.
» Balbino Vázquet Castellanos, disponible en la sép-
tima, al regimiento reserva Orense, 65, conti-
nuando de Delegado.
» Enrique Maquieira Gomálet, disponible en la se-
gunda, al regimiento reserva Salamanca, 56.
" Leocadio Quijano Sáem, del regimiento Sicilia, 7,
al de reserva Guipútcoa, 48.
II Julio Alvarez Galdeano, de la Caja de Heltín, 46,
al regimiento reserva Madrid, 2.
II Rogelio Lópet Valdivielso, ascendido, del regimien-
to reserva Salamanca, 56, al mismo.
') Antonio Fernándet Cuevas y Molt, ascendido, de
Comandante militar del campamento de Caraban-
chel, al regimiento reserva Albacete, 28.
II Bartolomé Clarés G6mez, que ces6 de ayudante del
General Sánchet Ocaña, al regimiento reserva
Pamplona, 46.
» Casto Alvaret Arroyo, de la Caja de Plasencia, 95,
a la de Ciudad Rodrigo, 91.
" Ricardo Cheriguini Buitrago, del regimiento Prín-
cipe, 3, a la Caja de Huércal Overa, 36.
)) Julio Rivera Atienta, del regimiento reserva Alba-
cete, 28, a m Caja de Hellín, 46.
» Julián Garda Aldamar, del regimiento Sevilla, 33,
a la Secci6n de Ajustes. -
Artículo 10.
D. Juan Muñot Barredo, disponible en la segunda, al
regimiento Príncipe, 3.
1) Juan Liaño Lavalle, ascendido, del regimiento re-
serva Sevilla, 11, al regimiento Bailén 24.
» Mariano Salafranca: Barrio, disponible en 'la prime-
ra,. al regimiento Tarragona, 78.
» MarCIal Sánchez-Barraizte~ui y Gereda ascendido
del regimiento Aldntara, 58, al d~ La Coro:
na, 71. ,
» José Ortiz G6met, disponible en la segunda al re-
gimiento Galicia, 19. '.
» José lbáñez Garda, que ces6 de ayudante del Ge-
neral Primo de Rivera, al regimiento Vallado-
lid, 74.
l) Eugen.io Florán Vélu de Medrano y Valitera, dis-
pomble en Ceuta, al regimiento Valenc\a 23.
» José <:andeira Sest~lo, ascendido, de reempla'zo por




D. Julio Bertrand Gosset, disponible en la octava, al
.reglmlent<! Tarragona, 78•
» NIcolás Gahana Nadal, ascendido del regimiento
Mal}oFCa, 13, al de Vizcaya, Sr:
» FranCISCo, Camarasa Arrufat, del regimiento reser-
.va Lénda, 37, al de AICl1ntara, 58.
l) VIcente Ferrando Causarás, del regimiento Otum.
ba, 49, al de Guadalajara, 20.
» Jesé Pérez Gramunt, del regimiento reserva Ta-
n:agona, 36, al de Almansa, 18.
n Hehodoro ~ozano Bergasa, del de Bailén, 24, at
de Astunas, 31.
l» Enrique Bayo Luda,' ascendido' del de Galicia, 19~
al batall6:l montaña La Pal~a, 8.
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general Barreiro, al regimiento reserva Zarago-
za, 39· . ·d· 'bI n 1?D. Federico Pintó. y Tames Hevla, ISpoDl te·
primera al regimiento reserva Cuenca, 6.
" José Coss[o Y Magdalena, del regimiento ls~bel la
Católica, 54, al regimiento r~se.rva La Coruna, 60.
1) Miguel L6pez Piña, del regimiento Albuera, 26,
al de reserva Lérida, 37· . .
l) Angel. Aguilar Salas, dispo.nible en la pnmera" al
regimiento reserva Madrid, 2. .. . .
" . Alfonso Hinestrosa. Y Sánchez Apanclo, .dlsponlble
en la cu.arta, al regimiento res~rva SeVIlla, 11..
" Francisco Dávila Garda. dlspómble' en la séptima,
al regimiento reserva Madrid, .1.. .
l) Luis Fuertes Molinero. del reg:mlento Covadon-
ga, 40, al de reserva ~oledo" 4- .
l) Aureliano Benzo Cano, dlspor.wle en 1:,- segunda,
al regimiento reserva Cádiz, 14, continuando de
delegado.
" Pedro Sánchel. Gabarrón, Gel regimiento Albuera,
26, al de TI serva Madrid, 2.
1) Domingo Toscano Ques:.da. disponible en la ~e­
gunda, al rt:gimiento reserva Antequera, 1,9•.
l) Ramón Iglesias López. ascendido. del' regimIento
Constitución, 29, alele reserva Lugo, 63.
1) Ignacio López Pita, del regimiento "errol; 65, al
de reserva de El Ferrol, 6~. .
l) Alfredo Pérez Pastor, del regimiento reserva Ciu-
dad Real, S, al de Alcalá, 3·
l) Agustín Pérez Ampudia, del regimiento reserva
Palma, 72, al de Valencia, 23.
" Abelardo Vera Valdés, del regimiento reserva Vi-
lIafranca, 35, al' de Barcelona, 33.
" Roberto Romero Molezún, disponible én la octava,
al regimiento reserva La Coruña, .60.
" Manuel Sánchez de Linares Garda,' disponib1e en
la primera, al regimiento reserva Pravia, 70.
1) José Chac6n Pineda, as' endido. del regimiénto re.
serva Cádiz. 14. al de Huelva, 13. .
l) Juan Sánchez González, disponible en Ce¡itá. al re-
gimiento reserva Granada, zo, contínuav,"o en la
comisión que le fué. conferida por real orden
de 26 de junio anterior. ....
1) Juan Fernández Prados, c\isponible en la tercera
al regimiento reserva Vizcaya, 50. •
l) Eduardo Gómez Zara¡;¡-ozá, disponihle en la terce.
ra, al regimiento reserva Tarr,agona, 36'-
" Enrique Albert Hernártdez. del" regimiim'to .Toledo
35, al de reserva Alicante, z6. . ,
l) Luis Tapia y López del Rincón. dispo!lible en la
sexta, al regimiento reserva de Guipúzcoa 48
continuando de' delegado. '.' ."
l) Manuel Garda Delgado, del regimiento Gerona 22,
.al de reserva Teruel, 43. . '
l) Miguel García Gutiérrez,det regimiento 5egovia
75, al de reserva Cádiz,' 14. . ' '
l) Faustino Alvargonzález' Matalobos, del regilliiento
Tarragona, 78, al de reserva Madrid 2 ,
regi- I l) Ant?nio L6pez López, del' rC.i?~mie: lo Órdenes' Mi.
IItares,.77, al de res~rva Monforte, 64. '. . .
1) EugeDlQ Zamora Caballero, de la i:aja de Bala-
guer, 62! al r~gimiento de. reserva de Tarra'sa, 34.
l) José IgleSias Lopez, ascendido, del regimiento Za-
~ora, 8,. al de reserva de Lugo; 63. •
11 Guillermo Vizcaíno Sagasetá, ascendido,' deí ba.
tallón Caza~ores Africa .3, al regimiento de re-
serva de VIzcaya, 50.
1) Lorenzo .Ta:may6 Ore llano, disponible en Ja tercera,
al regimIento reseyva de Almena, 22.
I " Ra?ae.l ~orales Lara, disponible' en la self'lnda, al
regimiento reserva de Algeciras, 15.. .
)1 Gerardo Grafiada Garefa, del retimiento· reserva
Cuenca, 6, al de Madrid, l. . .'
It Jos~ yoltes Comi, disponible en Cananas, al re-
gimiento de 'reserva de Gran Cuiarla,. 76.
)J Alf~edo Alvarez CI!eSPl>, del regiDiiento. La Victo-
na, 76, al de reserv_ de l.e6il; 71... ..
11 Alfon~o .Fernúdez ~lba MiDgoianc~, ;ascendido del
. regimiento C6rdoba, .10,' al d~ re$«iiv... 'de G;ana.da, zo. . . . . ., •
11 Arturo de Argomedo Eymar de 'la caja d M'
. .da, 75,· al reaimiento "e' ¡.~.. cÍe A~aÜ lran·
• isidro. Valera Penalva, ctel rec'mieJitq 1'4 tui j.
al • e resern. de Valencia, ~3. .. ,.' b, 45,.
Antonio Martin Lagunmas, de la reserva de Vé·
'.' lez Málaga, 29, al regimie~to.Borbón, 17·.r. Juan Herrá Peredo, del regimiento ValenCia, 23,
al de Andalucía, 52. .
J) N atalio Cubas Castilla, del de Vucaya, 51, al de
Bailén, 24. .'
p Félix Malpartida Pérez, dlspoDlble en. la segunda,
al regimiento Alava, 56. .
Fidel Suárez Barahona, ascendido, del regimiento
» Gravelinas,.41, al de Castilla, 16. .
" Mauricio Manrique de Lara G~JDzález, asce~d~o,
del regimiento reserva ValenCia, 23, al regimien-
to Otumba, 49.
p César Goya Palacín, disponible en la sexta, al re-
gimiento reserva Salamanca, 56.
" Manuel Canella Tapias, dísponible en la octava,
al regimiento reserva Vigo, 68. .
)1 Saturnino Domínguez Díaz, ascendido, del batallón
Cazadores Africa, 2, al regimiento reserva León
número 71.
)1 Antonio Berián Enríquez, disponible en la séptima,
a la caja de Toro, 89.. .
)1 Mariano Coello Triviño, dispoDlble en la séptima,
a la reserva de Vélez Málaga, 29·
)1 Manuel Lara Alonso, del regi.miento reserva Va-
lencia, 23, a desempeñar el cargo de Comandan-
te militar del campamento de Carabanchel. .
)1 Alfredo Hern~ndez Sáez, disponible en la segunda,
al regimiento Granada, 34·
" Segundo Arinesto Guerra, del batallón Cazadores
Africa, 11, al regimiento Isabel la Católica, 54·
)1 Francisco Vila Esplugas, de la Caja de Mondo-
ñedo, 101, al regimiento Albuera, 26.
" hidro Cerdeño Gurich, disponible en la primera,
al regimiento Covadonga, 40.
)1 Juan Losada Manteca, ascendido, del regimiento
Toledo, 35, al mismo.
)1 Vicente Laguna Azorín, que cesó de ayudante del
General Barreiro, al regimiento Gerona, 22.
" Pablo Peña Sánchez, ascendido, del regimiento Vad
Ras, 50, al de La Victoria, 76.
" Jacinto Calderón Goñi, ascendido, de la Caja de
Cartagena, 48, al regimiento Sevilla, 33.
" Oscar Nevado Bauza, del regimiento Sevilla, 33,
al de Cartagena, 70. .
" Antonio Torreblanca Martín Serrano, que cesa de
ayudante del General Heredia, al regimiento As·
turias, 31. <
" Francisco Quiroga Codina, del regimiento reserva
Tarragonal 36, al regimiento Jaén, 72.
1) Manuel ~oll Batlle, disponible en la cuarta, al re-
gimiento Albuera, 26. .
" Manuel Eixea Vilar, del regimiento Valladolid, 74,
. al de Tetuán, 45.
" Gonzalo Gómez Abad, ascendido, del Grupo de Fuer-
zas Re.;ulares Indígenas de Larache, 4, al regi-
mie!lto Tarragona, 78.
1) Miguel Cflrlos Roca y Dorda, ascendido, del
.miento Sevilla,' 33, al mismo.
" Vlce.n~e Pérez Mancho, del regimiento reserva de
Jctlva, 25, al de Valencia, 23, continuando de
belegado.
)1 Enrique .M~rtínez 1.1oreno, disponible en la tercera,
al regu~lIento reserva Albacete, 28.
)1 José For~l1':s del Campo, disponible en la tercera,
al regimiento resqva Valencia, 23, continuando
de Delegado.
.. Ramón Somoza Allo, sarg~to maYal; de la plaza
de La· Coruña, al regimiento reserva La Co-
ruña, 60.
• IIdefons.o Marin L6pez, ascendido, del regimiento
.Arago~ ;;:¡, al de reaerva Calatayad, 40.
.. Vicente uóme~ Coronas, del regimiento Granada
34, 21 de reserva Sevilla JI. . ,
". Eduardo Calvo M·.era, del regimiepto re5erva To-
ledo, 4 al de C'diz, 14. '. .
,. Manuel Ordaz Sampayo, ascendido de ayudante'
~ de la segwada media brigada Caz~dores Tetu4n
.al regimiento reserva Badajoz, 7. '
• Eduardo VilIarragut Orduila, disponibie eII la sex-
ta al regimiento reaen-ll A icante. z6.
• tu {.el' QJ lI! l ~1i©a. t I!;- 4{' - ter'" C~ ayudante del





reserva Algeciras, IS, a desempeñar el carIO ..
ayudante de la plaza de Algeciras.
Leopoldo Pér~ Pala, del regimiento reserva Gua.
dalajara, 44. al Consejo Sup<('oo.
Carlos Borrero y Aharez Meadizábal, disponible
en la prim~..a, a dfsempeñar el cargo de a~
da:lte de las Prisiones Militaru de Madrid.
Manuel Zabala Lera, que cesa de ayudante del c..
neral Gil-üolz, a la Sección de Contabilidad de
la tercera le&ión.







D. JO'5é Duc.ha)imérez, dr sllfgento mayor de Logro6o,
al regImiento Ceuta, 60.
Juan de Urbina Cheli. ascendido, del Tercio al
• bata1l6n de Cazadores Africa, 11. .
Emest.o Moruo Monge, ascendido, del regimienlil
Melllla, 59. al batallÓll expedicionario del de T.
tuán••5.
Pedro Romero del Val, del reaimiento Cutilla 16,
al batall6n expedicionarip montaDa Alba de 1'01"
mes, 2.
Juan Carda Navarro y Ferter, del regimiento re
serva de León, 71, al batallón. de Ca&adores AEq
ca, 16.
Aurj!líano Sánz Cr.1cia, del regimiento Asturias ,1,
a b Secci6n de contabilidad de Melilla. '
Joaquín Fernánde! Pérez, disponib!e en la ~!rUnda,
al regimiento Otumba, 49·
" César Marín Villarrubia, dis'>Onible C::l la regucda,
al re~imiento Orde:l€s Militares, 77·
" Tomás Oliver Martínez, disponible en la segunda,
al regimie"'lto Asia, SS, .
Francisco Salinas Caballero, disponible. en la ~ll­
gunda, al batallón mO'1tafia Alba de Tcrme~, 2.
" Carlos MO"ltemayor Krauel, disponible en la segun·
da, al re~imie ,to Valladolid, n·
l. E:b~~ (::hort:lá Mulet, disponible en la segur:da, al
re~lm1ento HurJos, 30.
Saturnho del Rosario Mauricio, dispo"!ible en \.a
sezunda, al re~imie'1to Ordenes Militares, ~7·
Luis Masip Pérez, óis~onible e:l la segunda Olí r&
gimitnt:> Seiovia, 75. . '
Vicente Val Llorente, disponible en la segunda alre~imi~nto Vi'caya, 51. '
" Cabino Otero López, del regimiento Tetuán 45 I
disponi:Jle en la tercera. ' ,
11 Mil¡'uel Garau Sureda. ascendido. del regimiento Me
liBa, 59. a disf)()'lible en Bale~res
11 Narci.o Carcía Loy~orri, ascendido: del batall6t
Cazadores de Africa, IJ, a disponible en la pri,
mera.
11 Justo Par.do Ibállez, que cesó de ayudante del· Gt<
neral Coronel, a dispunible en la primera.
" Este?a',} Gonztlez Mardnez, ascendido, del reai-
mle~to reserva de Segovia, SS. a dilponible en 11
léptlma.
" Silvano Ciruja~o .Cirujano.. uc~l\dido, del Coleric
de María Cnstana, a dlsponlUe en la priDl-ra,
continuando en la comisi6n que le fué cODf~idl
por real olden de Z2 del mes l\ctual
" Evelio Qu!ntero C6mez, ascendido de somatene
en la pnmera, a disponible en l~ misma.
11 Juan Melons. Far~erons, ascend do, de somatelltl
cuarta, a dlspoDlble en la misl:la
11 Anto.nio Bonill~ San Mat:tín, asce¿dido. del regio
~Iento Astunas, JI, a dIsponible en la primera.
11 Fehpe Va.ra T~rán, ascendido, de la caja de Ubeda,
15, ~ dIspOnible en la primera.
)1 José Slm.-)n Cl\.lcaño.. ascendido, ¿el regimiento Bor·
b6n, J 7, a dlspoDlble en la seg'lDda.
Artículo 15
Tomás Massot Moya, del regimiento reaerva de IJIo




D. Ant"Dio Lence Rodrl~, dilponib~e en la octava,' 1
al regimIento reserva l-e I,{adrid, 2, c;ontinuar,d-,
de de1e~ado. D .
.. Juaa Jiménez Ruiz. del regimiento reserva C~ .
ta)'ud, 40, al de Toledo, 4. _. '"
... Jos~ Ventlren Ferrer. disponible en la cuarta. al .
(e~imié'}to r~~rva lÍ~ Tarragona, 36.
.. Agustín Bouthelier Saldañd, ascendido. del regi-
miento reserva de Cala:ay Jd, 40, a~ mismo.
., Fraacisco Cortés Molina, disponible cm la ~egunda.
al regimie ¡to rese,\'a 01' A::ltequ~ra, 19·
" Carlos Caslro Sánchez, dispo:liole en la primera,
al re;::imiento de Cue:lca, 6.
MOl ucl Serralla Ca\.>eza~, dis"o"ible en la quinta,
al r~gimie.. to r~5<'rvro l - lJuadalajara. 44·
n Sa~ltiago Martínez Main ..r, as(e' dido, d~ 1 regimien- D.
te reserva lara!o:la, 39, al de Huesca, 41.
.. Craci.in SáPl Zupia, del re;¡imiento resena Tafa-
lIa, 47. ::1 de Pamplona, 46 .
" Fra,cisr.J Novoa y Manuel de Villena, del regi-
mie',to Asia, 55, a la caja Vilaroz, 52. I
" Hi~ .ito Martbc! Parra, del regimiento SC".III::... ..
j3, ro la ca;:l ~e C;;.rta~ena, 48.
.. Luis M?ra'T\Jes Cabot, disp:mible en la cuarta. a
la caja de Ma::lrCE"'. 58.
.. Antonio 19t.alada Sáiz del Campo, del ngimiento
Alava, 56. a la caja \.01' Véle·-tnálaga, ;C).
4 Juan Pérez Emparán, disponiole e:l la sexta a la
caja de Mira ,da, 7j· '
" Juan H.'Jerla Toptle, disponible en la segu:.da, a
la cala de 'J erez, 23 .
•, Fernando Díaz Aguado Garda de Vargas, de la
.reser.a Cetafe, 4" a la ~a a Ge:ltfe, 4.
" NI~olá-'1 Andrcu Ortila, de la caja Ibiza liS, a la
de Mahón, 117. '
., Juan Comález Ballesta, del regimIento Cartage-
na, 70, ~ 1& caja de Cartab'n.:;¡, 4r.
.. Joaquín RIera Cortada. del rcgimien~o reserva Go-
rO,la, la, & la caja de Balaguer, 6;¡.
" Josó Amor6s .Hrrrero, asee, '.ido, del batallón Ca·
z~doreo; ~fflCR, 17! a la caja de Ibiza, Ils.
" Ennque VI".~der Tlfado, dilpOnible en la prime-
tao a la ca,a de Talavera, 6, continuando de de·
.P.f:'ado.
h Fe-r~íll Cerrol,,:za Medrano, ascendido, del regi-
mle~to ~turJas, JI, a la Caja de Mirancia. 75.
11 Eug~mo Saldaña Zambrano, ascendido. del regi-
mle1
8
to reserva de Guipúzcoa, 48. al de Villanue·
va, .
" Ric.ud~ Martín Pinillos Blanco ascendido de la
SecCl6n de Contabilidad de M~lilla al r;gimien-
to n-serv,a de Algeciras, 1 S, '
11 Juan Rodnguez Arral.Ola, disponible j!n la cuarta
. al reJlml;;?to reserva ue Villafranca, JS. '
" fernando • medo Sopelana, ascendiAo di'Mlra'l ~'J~' 1 .. ..... e a CllJ:\R' . L, 'l~. a regImiento reserva ue Tafalla 47
H lffrdo DUdrte Duarte. del re~imiento reserva' Vi~
anueva, 8. al de ]átiva '5
" AlfredO .Fernández Huerdo: de'l regimiento reser.'
E va vledo. 69, a la reserva Cangas de Onfs 11'0 D.
• Inlesto ~~rina Arias. del regimiento feserva 'Pam:
p ona. ""', a la reserv;o de Cetafe 4
" E41~ardo Mateo Alfaro, del reg¡'mi~nto reserva
d
ucsca.. 41" a, desempeñar el cargo de auxiliar
e la Secretana del Cobierno Militar d
" Eduardo Eertuchi Quiles del regimiente Madrid.
I\ntequera d' - o reserva
o ., 19, a esempenar el ca d
dan!e ~e l~ plaza de Málaga. rgo e ayu-
.. N azano Ceb.relros CUAeses disponible 1~ la Sección de Ajustes: en a sexta,
.. LUIS Caturla Travieso del ..de - , re81mlento Jaén 7Z a
, .. sempenar el cargO- de ayudant de l' ,
(1(- Barcelona. e II plua
" Manu.! Molina Bur l bade Te gos, oe. tallóu monta1a Alba
la pri:' r~i~~a ~Ión de Contabilidad de
.. J- Dento I'..c....z de 1
al ~~, a reserva Cangas- de On!l' lO, ~JO Supremo s,
.. Juaa Camacho Ferra.... t d' 1 "
fl), a la Sección dee.-· e. ~e81mlento Otumba,
ni de CMiz ContabilIdad de la base na-
.. Alberto ~nte~ de Lin.ares Moral, del regimiento
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Comandante (F. R.).
Andr~s Arce Llevada, ~~I r«im:e"lto Ceuta. 60, a
p. la Sección de contablhdad d-; Ceuta.
Sentia'l'o Lano Diez Ben.j~~. ascencHdo. ~e~ batai~6"
D. de Jn~trueción, al regimiento Guac1ala)alal. :a~.._
" Gabriel de Salazar Mo~:in., del bataltln de \.;a~
res Africa, 17, al regimiento Sab~y~, 6.
" Luciano Pa~tor Martlnez, d.elregl~l'~~,ADdaJu-
da, 52, al batallón mon~ana Fuerte!e~~ura, J.:l.
" Juan Valdés Orol, ascendidO, liel regl~l~Dto Gero-
na 22. al mismo. ..
" Vice~te Garzón Fuertes. del ~e re5eTVa de La • 'l1-
ma 75 al de Córdoba, 10. '
" Fern~do' Sánchez Fiol, del de Al mansa, 18, al de
Alc:intara, 58. ' .
" Ma-.uel Ruiz de la Serna, del de San Marcial, 44,
al de Leln, 38.
" Juan Mont~ro Cabadas, del de Otumba, 49, al de
LAllt:u..doÚ"'l4, 1 ,. .
.. C3110s Cordoncillo Garda, ascendido} del b:Jta1l6n
de Instrucción al regimiento Te~ua:n. 45· .
.. Fernando Gonzá{rz Muñol, del regimiento Segov13
n(m. 7'), al de Cádiz, 67· _.
.. Emilio Juste [raola. de.1 bata1l6n montaca IbIza, 7,
al regimiento ValenCIa, 23· • , . ,
.. Gu·llermo Aldir Arcelú3, del regimiento Bad:l]cz,
n<-m. 73, al de Vergara, 51· ,
.. Manuel Trejo Alonso. ascend;do, del de San Mar-
c:al. 14, al mlsmo.
.. Cénr Pui~ García., del de Guipózcoa, 53, al de Va-
\enéia, 23.
II Gonzalo Peña Mu:'.oz, del de Gerona, 12, al de Sa-
baya, 6.
n José Mart{nez E5parza, clel Grupo de Fuenas. R~
j!ulares Indl;::enas de Alhucemas, 5, al reglmlen~o
Guadala· ara, 20. '
» Gre~orio God:>y 1; i;o, del regimiento Granada, 34,
al de Borbón. J].
" Francisco Juan Saura, del de la Princua, 4, al de
Guadalalara, 2 l.. .
" Victorino Ff'rnández Orno, del de San )'farelal, +t,
.. al de Aldntara, 58.
" José de la Cuesta \'ilhnova, del de .Sahoya, 6, .u
de Vad Ras, S~, continu-ndo de dele;3do.
" Emilio Os~orio Pascual, df'1 bat;¡lIón m~ntatl. Go-
mera H;erro, 1/, al re,imif'nto Clrdoha, J'l.
11 Salv..dor Valhrroya Casas, del regimiento J.labln
n(m. 61 al de Gerona, IZ. '
" hidoro Sail!ués Otero, ascendido, del de Ceuta, 6-l,
al de Bada ·01, 73.
II Ni',.,I;{~ Ve ~i(lue: l'adi:ro, del de Luchana, 28, al
de La Reil'a. l.
11 Luis Muñoz Valcárcel, del,de Vizcaya, 51, al ce
Cádiz, 6].
" Reraredo tlaillo Cubells. del de Vizcaya. 51, al de
Rey, 1. '
11 Luis Ga-da Garda, del de La Corona, 71, al ie
...erona, lZ.
JI J osI' Fernández Balbis, de la Mehal-Ia J.lifiana de
Tafersit, ~, al reoimie to Jaén, 71. '
JI Amtonio Cabezas ,,"macho, del regimiento Burg( I
I nl1m. 36, al de España, 46.
1
" Jo~p ¡. .err- ndi~ L,a et, del de Galicia, 19, al de Gua·
dalajara, 20.
1
1II Juan Gatiérrn Maturana Matheu, del de Albueu
n'<m. 26, al de Asturias, '31.
" José Ramírez de Carta-rena Marcaida, del de Lo-
chana, 28, al de Vergara, 57.
JI Fernando Correa Caredo, del batallón Cazadnu
Afriea, 14, al re~imil'nto Isabel la Cat61ica, 54.
" Antonio Garda Barreiro, del regimi~nto·Segovia
núm. 7~, al de Cidiz, 67.
11 Enr'que RUl'da Pérl'z de la Raya, ascendido, dd
de Asturias, 3', al de Constituci6n, 2"). '
11 Enrique Villalb:i E~cudero, d"l batalMn montda
Gomera Hierro, 11, al re'!imiento del Rey, l.
" Julio Almans3 Díaz, a~..;eDdido, de la~9Cuela úa
tral de Gimnasia, al regimiento Pavfa, 48.
"Antonio Bernárdez ~e h Cruz, de la caja de MaD-
re!a, 58, al regimiento Borblfn 17.
" An"el Ramírez, del regimiento Melilla, 51}, al de
la Reina. 2.· .
11 Andrtfs Centenera Boaa, del de Toledo, 35, al de
Saboya 6, •
IJ ]oa"ufn Gutic!rru de RubaJcaloa Casta6eC1al ftl de
Val.J:&doH!i, !4, al de Vad Ras, so. '
Capitana
Artículo 1.0
Ant~nio Sánchez Nogub, del batall6n montaña '¡bi.D. éa 7 .1 regimiento Ja n, 72 •
ID I.nto~l~ Monroy López, del regimier.to Tarrago-
na, 78, al de Covadonga, 40. . .
» Ral,el 1 eJada :'al~aQo, ..sce l(~ido, del reg:.mlento
Isabel La Católica, 54, al bata1l6n mon~an3. !.té-
riela, 3· . di" t
» Enrique Bibiano L6pez de Carnón, e regunlen o
San Qu 131ín, 47, al de Vergara, 57· .
» Julio Oslé Carbonell, asce"d;do, del de Ccnstltu-
CIÓn, 2,1, al de Amér!ca;, 14· .
» Joaquln Martínez ~steudl, ascendido, del de Za-
ra.;oza, /2, al mismo.
» Cándido lménez López, del de Guipúzcoa, 53, al
de S:ci1ia, 7· . . d
» Die.o Díaz Trechuelo Ben' umea, de la caja e
Olot, Ó4, al reiimiento Pavía, 48. ..
ID Ramól' Cortils Riera, ascendido, del regimiento Car-
t:lo ;en3., 70, al de Sevilla, 33·
ID César Alvarez Alvarez, del de Otumba, 4Q, al ba-
lallón montaña Lanzarote, 9, continuando de De-
le;;ado. d I'd
• Alfvn~o úr:;.ell UrgelL, del regimiento Valla o 1 ,
'74, al de Bada 01, 7~'
» Aní .. 1 Vover Ménrle7.. del rel PrínciFe, 3, al bata·
llón montaña Fuerteventura, lO.
» Be ,ilu ~unl¡,.e'¿ 1'10, aSLe ,eldlO, de la Escuela Ceno
tnl ne Tiro, :11· re'!'i."ie~to Vi7.cava, 51.
ID Fernando Hernbdez Alvaro, ascendiclo, del bata-
116n de Cazadoru Africa, 15, al regimiento San
Quintln, 47. . .
11 Manuel Sánchez de la Caballerfa, del reglDuento La
Corona, 71, al de Saboya. ó.
11 Juan Garrido Garda, del de C6rdoba, tO, al de La
Corona, 71.
ID Julio Pe'as InfanttS, ascendido, del de Sabaya, 6,
al de Vizcaya, 51. . .
• Castor Sierra Ne5tard, del de Gahcla, 19 al de
Le6n, ~8.
• Adolfo Sobrino Sotelo, del de Luchana, :aS, al de
Murcia, 37. ( .
1 ]es'ís CebalJos Ramartf:Jez. <.el de ValenCia. 23...1
de Gerona, 22., •
t Francisco La "una S~rrano, a~cendido. del batall6n
Cazadores Africa, S. al regimiento Badaj6z. 73·
t Antonio Ramos Pintos, del ~atall6n de Cazadores
Africa, 10, al regimiento Albuera, :a6.
, José "e ,riá T'uent, del rebimie.•to Gravelinas, 4 1 ,
al de Ser:ovia, 75. ,
1 Camilo Granados Franco, del de Inca, 62, al de
C6rdoba, 1;>.
Se lastiin Munita Gallo, del de reserva La Pa ~n:a.
75. al de Cravelinas, 41. :'
, Benjamfn de JU;ln García, del de Sevilla, 33, al ,de
Princesa, 4.
Luis Arrazola Madera, ascendido, del de San Mar-
cial, 44, al mísm). ,
Fer"a·H.o O':-lIa r.leflé~dez Valdés, ¿el de Galida,
ndm. 19, al de Badajoz, 73.
Fer a ido Garale Cuerra, del de Tenerife, 64, al del
Rey, r.
Jl,~ Delgado Garda de la Torre, del de And:llu-
da, 53. al de Granada, 34.
Carlos Rodrfgue~ del Vanf' Fern¡Ú¡de~, del de An-
daiucia, 53, al de Vad Ras, e'.
Pablo l~ñe¿ Ruiz, ascendido, del batall6n' de In$-
tAlcci6n, al Tee'imiento La Corona, 71.
Francuco .de la Brena Quevedo, dt'1 bat~1J6n moo-
ta Antequera, u, al regimiento Valencia 23.Jo~ AfmanSa Dfaz, elel rel."imienro reJlCrva de 'Val-
deorras, 66, al de GrageliDu, 4'. '
. ,
D Francisco Villega3 M,,~in. as~endido~ de ~eemplazlo
. enfermo en la tercera. a 16ual situación en a
mi!'>ma.
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Artículo 10.
D. Antonio I~alada Codesido, ascendido, del regimien.
to MurCia, 37, al de Mah6n, 63.
" JeslÍ~ Feij60 del Riego Pica, ascendido, del regi-
miento Saboya, 6, al de Almansa, J8.
)) José Marías de la Fuente, ascendido, del regimien-
to ~aboya, 6, al. (le La Victoria, 76.
" Antonio Plzorno RulZ de la Canal disponible en la
segunda, al rel¡'imiento Zaragoz~, 12.
)) Eloy Mann Villanueva, ascendido, del regimien~o
"... Jaén, 72, al de Anaaluda, 52.
)) Man!1el Salvador Jambrina, ascendido, del regio
mIento Tarragona, 78, al de Navarra, 25.
" Ram6n Losada Vera, ascendido, del regimiento
Inca, 62, al de Sevilla, 33.
ID. Luis Soler Garda, del regimiento Pavía, 48, a lacaja Carmona, 18. ñ)) José Cassaus Arreses Rojas, ~el batal~ón monta a -:Gomera Hierro, 11, a la caJa. G.uadllt, 33· t.)) Enrique Tomás Luque, del regImiento Cartag~l1;ll. !~
70, a las Secciones de Ordenanzas del Mlnl5- \~
terio de la Guerra. . '. ~)) Eduardo de Rojas Sierra, de la Seccl6n de ~)~5- \
tes, a las Secciones de Ordenanzas del MiniS-
terio de la Guerra.)) Guillermo García Ruiz, del batallón de Instrucci6n,
a ·la Sección de Ajustes.
)) Flaviano González Badía, ascendido, del Tercio,
al regimiento Valladolid, 74.. .)) Enrique Da~anzo Martinez, ascendido, del regi-
miento Saboya, 6, al de Isabel 11, 32.
" Juan J anariz Peris, del regimiento Melilla, 59, ...1
de Ordenes Militares, 77·
" Félix Muedra Miñón, del reR'imiento reserva Oren,
se, 65, al regimiento Bailén, 24· .
)) Luis Franco García, del bata1l6n Cazadores Afn·
ca 17 al regimiento Asturias, 31.
)) Fede'rico' del Alcázar Arenas, del regimiento Me-
lilla, 59, al de Barbón,. 17·
)) José Roji Acuña, ascendido, del regimiento Ma·
llorca, 13, al del Infante,. S: .
)) José Picatoste Veg-a, del regimiento Aménca, J 4,
al de la Constituci6n, 29·
)) Eugenio Egea UrracO'; disponible en la segunda,
al regimiento Cádiz,. 67· . .
" José María Dueñas GOlcoechea, del regimiento Or-
...enes Militares, 77, al de Vad Ras, 50.
Vicente Herrero Santamarla, del Grupo de Fuer-
zas Regulares Indlgenas de Larache, 4, al re-
gimiento Valencia, 23.
Cipriano Brix González, ~l regimiento reserva Za·
mora, SS, al de Pavía, 48.
" Félix Pineda Montoya, del regimiento Albuera, 26,
al de Covadonga, 40.
" Fernando Cubero Lucena, del regimiento Mahón,
63, al de reserva Montoro,. 17.
)) Manuel Campos Gutiérrez, disponible en la pri.
mera, al regimiento reserva de Calatayud, 40.
)) Manuel Cantos Caro, del batall6n montaña Este-
lIa, 4, al regimiento reserva C6rdoba, 16.
" José F errero Rodrírr:-uez, del batallón montaña La
Palma, 8, al regimiento reserva Zamora, SS,
" Urbano L6pez de la Cruz, del regimiento Bailén,
24, al de reserva Jaén, 9.
)) EHas Gallegos Muros, del regimiento Ordenes Mi·
litares, 77, a la caja Astorga, 113.
" Enrique CoUa Garrido, ascendido, del regimiento
Asturias, 31, a la caja de Hellfn, 46.
" Pedro Garda Pelayo Trevilla, disponible en la se-
gunda, a la caja Zafra, 12.
)) Manuel Rivera Corsini, ascendido, del regimiento
Saboya, ·6, a la caja Hellín, 46.
" José Izquierdo Arroyo, del batallón de Instrucci6n,
a la caja Talavera, 6.
" José J iménez de la Orden, del regimiento Cava-
donga, 40, a la caja Tarancón, JO.
" Manuel Miranda Núñez, del regimiento Zaragoza,
, 12, a desempeñar el cargo de ayUdante de la
plaza de La Coruña.
" Carmelo Guzmán González, disponible en la prime-
ra, al ,regimiento Tenerife, 64.
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D. Alej;lndro 'Mo~eno Contreras, del de Valencia, 23,
al de Astunas, 31. 66)) Antonio Cisneros Carranza, del de Las Palmas, ,
al del Rey, 1. . 1 1 R
» José Galán Loutido, del de Toledo, 35, a de ey
núm. J. . 1 de
» Enrique Nieto Zubillaga, del de MurCia, 37, a
'Asturias, 31. d
» Lus Santafé Valdi.vit;so, del b~ta1l6n Caza ores
Ahica 10 al regimiento Astunas, 31•
)) Mariano'Alo'nso Moreno, del batallón de Cazadores
Africa, 4, al regimiento Córdoba, JO.
11 Mariano Lambea Massa, del Grupo de ~u.erzas Re-
gulares Indígenas de Ceuta, 3, al regimIento Ma-
llorca, J3' . .. d 1 R
" Alejandro AiCañiz Romero,. del regimiento e ey
n~m. 1, al de Guadalajara, 20, continuando de
delegado.
" Joaquín Moncada L6pez, del regimiento Las Pal-
. mas, 66, al de Covadonga, 40.
" José Muñoz Valcárcel, del de La Corona, 71, al
batall6n . montaña Alba de Tormes, 2.
)) Luis Reyna Travieso, disponible en la primera, al
.regimiento Asturias, 31.. . .
" Ricardo Areñas Molina, ascendido, del regimiento
Zamora, 8, al mismo. .. . .)) Miguel Trigo G6mez, del reglmlénto Ordenes MIll.
tares, 77, al de Alcántara, 58. •
" Antonio Rodríguez Díez, del de Garellano, 43, al
de Vad Ras, So.
)) Jesús Soto Domínguez, del Tercio, al regimiento
Vergara, 57.)) Carlos Gir6n Gir6n, del regimiento Le6n,· 38, al
de Asturias, 31.
" Rafael Añino Ilzarbe, del de Galicia, J9, al ele
Soria, 9.
)) Antonio Vidaurre Aguilera, del de Navarra, 25, al
de Alturias, 31.
)) Fernando Tello Sánchez del AguiJa, del de Bafa-
j6z, 73 al de Vad Ras, So. .
)) José Roddguez Miranda, del de Ceuta, 60, al de
Mallorca, 13.
" César l!e VilIar Rodríguez de Castro, del de Gui.
plÍzcoa, 53. al de Covandonga 40.
» César Calomer de Luca, del de Vizcaya, SI, al de
Mallorca, 13.
)) Rafael Mazeres Maya, del regimiento Segovia, 75,
al de Asturias, 31.
11 Luis Barcel6 J ové, del regimiento reserva Teneri-
fe, 74, al de Covadonga, 40.
» José Sanlés Tortajada, del batall6n Cazadores Afri.
r.a, u, al regimiento Cádiz, 67.
)) Pedro Bonnin Fuster, del regimiento San Quin-
dn, 47, al de Vergara, 57.
)) Francisco Rodríguez González, del batall6n Caza-
dores Africa, S, al regimiento Castilla, 16. .
)) José Alvarez Rodrí~uez, del regimiento Castilla, 16,
al regimiento reserva Badajoz, 7.
" Alberto Bayo Giraud, disponible en la primera, al
regimiento· reservá Villa franca, 35.
)) Plácido Tort Laburthe, ascendido, del regim:cu\u
Lealtad, 30, al regimiento reserva Burgos, 45.
)) Francisco Planas Tovar, de las Intervenciones mi-
lítares de la zona de Tetuán, al regimiento re-
serva Tarragona, 36.
)) Juan Burgos Crespo, del regimiento Ceuta, 60, al
regimiento reserva Barcelona, 32.
J) Carlos Mauriz Barcia, del regimiento Ordenes Mi-
litares, 77, al regimiento reserva La Coruña, 60..
)) Guillermo Emperador Iriarte, ascendido, del regio
miento Arag6n, 21, al regimiento reserva 50-
ria, 42. .
" Antonio Cano Martínez, del regimiento Navarro 25
'.a,l- regimiento reserva Lérida, 37. "
)) J osé Fuentes Cantillana e Idigoras, ascendido del
regimiento Gr~nada, 34, a la caja Ronda, 31.
)) Fernando Schmld Sancho, del regimiento Nava-
rra, 25, a la caja Tortosa, 60.. ' i
" Santiago Roca Sarmiento, del batall6n montaña
. Reus, 6, a la caja Manresa, 58.
" J osé Arias de Reina Crespo, del batall6n Cazadores
Africa, J6, a la caja Carmona, J8.
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D. José Camacho Jáudenes. ascendido. del regimientc
Saboya, 6, al de Luc.hana, 28. '.
)) Santiago Roviralta Matallana, ascendido, de las
~ntervencio·.les Militares de la zona de Larache,
al regimiento Or~enes Miiltar~s, 77·
)) F ermín Galán Rodnguez, ascendido, del regimien-
to Rey, 1, al de Luchana, 28.. .
)) Ma, io Méndez Vigo Bernaldo de Qurrós,. ascendi-
do, de la Mehal-la Jalifiana de Taferslt, 5, al
regimiento Almansa, 18.. . .
)) Enrique Kaibel Navarro, ascendido, del regimiento
Alcántara, ;8, al de Guipúzcoa, 53: .
)) Ramiro Martmez Fernández, asceJldldo, del ~egl­
miento Isabel la Católica, 54, al batallón monta·
ña Reus, 6. .. .
" Tomás Iglesias Aspiroz, ascendido, dlspoDlble en la
primera y alumno de la Escuela ~upenor d;e
Luerra, a igual situaci6n en la misma, cout;·
nuando en dicha Escuela. •
J) Angel González de Mendoza Dorvier, ascendido, dis-
ponible en la primera y alu~no ~e la EscueI~ Su-
perior de Guerra, .a igual sltuacl6n en la mIsma,.
continuando en dicha Escuela.
)) Manuel Alonso Garda, ascendido, disponible en la
primera y alumno d.e la Escu-:la 5uperi.or de
Guerra, a igual situaCión en la mIsma, continuan-
do en dicha Escuela.
)) Ram6n Armada Sabau, ascendido, disponible en la
.primera y alumno de la Escuela: Superior ~e Gue-
rra, a igual situación eD la mIsma, contmuando
en dicha Escuela.
" Antonio Zea Otaolaurruchi, ascendido, disponible en
la primera y alumno de la Escuela Super.ior de
Guerra, a igual situación en la misma) contlDuan-
do en dicha Escuela.
)) Luis Zanón Aldaluz, ascendido, dispo~ible en la
primera y alumno de la Escuela Supenor ~e Gue-
rra, a igual situaci6n en la misma, contmuando
en dicha Escuela.
1) Manuel Manso de Zúñiga y L6pez de Ayal.a, as-
cendido, de reemplazo por .enfermo en la pnmera,
a igual siNación en la misma.
)) Eduardo Pintado Martín, ascendido, de reemplazo
por enfermo en Canarias, a igual situación en la
misma.
J) Francisco Trujillo Machacón, ascendido) del regi-
miento Gravelínas, 41, al de Bailén, :14.
J) Vicente Cáceres de la Fuente, ascendido, del ba-
tallón Cazadores Africa, 1 S, al regimiento Ara-
gón, 21. •
» - Miguel Rivera Trillo Figueroa, ascendido, de. las
Intervenciones Militares de la zona de Mehlla,
al batallón montaña Gomera Hierro, 11.
" Francisco Hernando Romero, ascendido, del regi-
miento Saboya, 6, al batall6n montaña Barce-
; lona, l.' .
I » L(·opoldo Gómez Lengaran, ascendido, del regimieD-
I to Asturias, 31 , al bata1l6n montaña Antequeranúmero 12.
» Ulpiano Bustillo Garda, ascendido, del regimien-
to Vergara, 57, al de Bailén, :14.
)) J(lsé Faura Domlnguez, ascendido, del regimien-
to Córdoba, 10, al de Navarra, :lS.
" Juan de Ramos Mosquera, ascendic;lo, de la Escue-
la Central de Tiro, al regimiento Luchana, 28.
» José Vita Penela, ascenrlido, del regimiento Córdo-
ba, 10, al de Andaluda, 52.
iD. Enrique Miné Morga. ascendido. de la Academia
de Infantería. al regimiento Inca. 62. . .
Jj Lois de Frutos Gracia. ascendido. del regumento
Infante, . S, al de Galicia, 19· . .
JI Mi"uc•... .., ....ero Zapata, ascendido, del regimien-
to Le6n, 38, al de La Victoria, 76 .
JI José Cañada Pera, disponible en la segunda. al
regimiento Zaragoza, 12.. . .
11 Antonio Villar Alvarez. ascendido, ...el regimiento
Covadonga. 40, al de Badajoz, ,?3.
» Vicente Garda Rodríguez, ascendido, del batall6n
Instrucci{in, al de montaña L~ Palma, 8.. .
1) Antonio Carrero Berges, ascendido, del regimien-
to Murcia, 37, al de Luchana, :lS. . .
JI José Teruel Carmona, ascen~i~o, del regimiento
Cádiz 67, al de Ordenes Mlhtares, 77.
) Elíseo Diaz Montero, ascendido, del batall6n Ins-
trucci6n, al regimiento Bailén, 24.
» Mauricio Fiscer Tornero, ascendido, del regimien-
to Cuenca, 27, al de Mah6n, 63.
» Ram6n Marvá Maciá, ascendido, de la Academia
de Infantería, al regimiento Toledo, 35.
» José de Ibarra Montís, ascendido, del regimiento
. Palma 61, al batall6n montaña Estella, 4.
» César M~ldonado Vázquez, ascendido, del bata1l6n
Cazadores Africa, 6, al de montaña La Pal~a., 8.
" "Miguel Nicolau. Teixido, ascendido, del regimien-
to Infante, 5, al de Inca, 62.
1) Mariano Pinilla Bermejo, disponible en Melilla, al
regimiento Almansa, 18.. .
)1 Enrique Arrojas G6mez, ascendido., ~el ColegiO de
Huérfanos de la Guerra, al regllDlento Inca) 62.
» Pedro' Latorre Alcubierre, ascendido, del regimien-
to Infante) S, al de Mahón, 63.
» Virgilio Aguado Martínez, ~sc.endido, de. la ~cade­
mia de Infantería, al regimiento La Vlctona, 76.
» Francisco Alvarez Alvarez, ascendido) del regi-
miento Melilla, 59, al batallón montaña Ante-
quera, 12.
)1 i:milio de Torres Ossorio, ascendido, de la Escuela
Central de Tiro, al regimiento Cuenca, :17.
)) Leopoldo Soler Llopis, ascendido, del regimiento
Rey, 1, al de Toledo, 35.
ti Jesús. Claro Mingarro, ascendido, del regimiento
Aragón, :ZI, al de Cuenca, 27.
» Francisco Cañete Heredia, ascendido, del Colegio
de Huérfanos de la Guerra, al batall6n monta-
ña Reus, 6.
u EmíJío Asensio Poncells, ascendido, de la Acade-
mia de Infantería, al bata1l6n montaña Gomera
Hierro, 11.
» Enrique Sacanell Lázaro, ascendido, del regimien-
to Jaén, 7!, al batall6n montaña Ibiza, 7.
" Vicente Paredes Viñas, ascendido, del regimiento
Reina, 2, al de Galicia, 19.
» Juan Tassara Buiza, ascendido, del regimiento Gra-
nada, 34, al de. Guipúzcoa, 53.
JI Dionisio González Rodríguez, ascendido, del regi-
miento Tarragona, 78, al de Toledo, 35.
n E.neterio Marcos Abarca, ascendido, del Grupo de
Fuerzas Regulares Indígenas de Alhucemas, 5,
al regimiento Sevilla, 33.
» Rafael Moreno Garrido, ascendido, de la harca de
Tetuán, al batallón montaña Ibiza, 7.
" Octa.vio Fernández Escudero, ascendido, del regi-
mIento Aragón, 21, al de Ordenes Militares, 77.
J) Joaquín de Arnáiz d'Almeida, ascendido, de la
~scuela Central de Gimnasia, al regimiento To-
» José Rodrig'ñez Sánchez Guerra, ascendido, del
'~l:i'-'~. .. • "rca6vua, 78, al de Galicia, J9.
" Jesus Vahente Fernández, ascendido, del Grupo de
F uenas Regulares Indígenas de MeJilla 2 al.
batallón montaña Gomera Hierro, 11. ' ,
" Gonzalo Navacerrada Rodríguez ascendido del re-
gimiento Ba~lén) 24, al de Na~arra, 25. '
J) Adolfo Calenti. Carnles, ascendido, del batall6n
Cazadores Africa, 13, al de montaña Gomen Hie-
rro, 11.
• Ce~estino ~rangure~. Bourg6n, ascendido, de las
L~tervencloDes Mlhtares de la zona de MeliUa
al bataJl6n montaña Antequera, IZ. '
© Ministerio de Defensa
Voluntarios.
D. José Sausa ¿asani, asce~~ido, de la Compañía de
ametralladoras de posICl6n de Ceuta. al batallón
expedicionario del regimi,:nto Sabo>:a,. 6.
)) Marciano Díu de Liaño Faclo, del regtmlento Gra-
velinas 41 al batallón expedicionario del mismo.
JI José de ia Mota Porto. del regimiento Vad Ra!l.
So. al bata1l6n expediciODari~ del mismo: .
JI José Garda Aldeguer, a5Cr.ndldo. del reglmlentC
Reina. 3. al batallón expedicionario del de Gra
nada. 34.




ADtonio I},{vila Peñ:dosa, del Tercio, al re¡imls.
lo 4 Victoria. ¡6.33, a1 ID.
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D. Adolfo Guti~nes Lagula. del ncimiea.. EstrelDa-
dura, 15, al Datalión Montaña n.~IIQ¡l, ". .
• Edilberto Valla Sacriat!n. secretariO de caU5a. da-
la quinta, al bata1l6n montaña A~b~ de Tormes, 2.
• AuIt:lio Asensio PonceliJ' del relpmlento Inca, 63.
al de Se;ovia, 75. . .
" Juan Banqueri M3'r~ínez, del. reg1mlento reserva Mo-
tril; 21, al regimiento Rema, 2. e
• Celestino Mu¡a Diez, ayudante de la plaza de .,au
~e.Jas::án, al regimie~to <...raVell~as,.4 1:
• José Ponce de León Ledesma, del regl1D1ento Al-
cántara. 58, al de Albuera, 26. ~ .
" Mi~uel Vázquez de Castro y Diez de la~ .Cortl-
nas, del regimiento Sevilla, 33, al, de Gahcla, lO·
" Federico Lubian Gorbea, del regl,mle~lto reserva
Vizcaya SO al re~imiento ConstltuCl6n, 29·
, , d 1 L 1" *
» Enrique L6pez Barr6n, .e. .,ata.•"n m.Jnlal:a
Fuerteventura, JO, al regImiento Córdol:a, 10.
l. ltIario Cavestany Carda, Jel reorimiento León, 38r
al batallón mo~taña Alba de Tormes, 1.
11 Baltasar CbinchiÜa Orantes, secretario de causa.
de la primera, al re¡¡imiento Ordenes },1JlJta.
res, ".
11 Gervasio Her"l1,.,dez Sáinz, del regimiento Mahón.
63, al de Ord~nes Militares, 11: .
11 Artul0 l{amírez Sel ra:lO, del reg1m1ento Alman:;3~
18, al de SeJovia, 15.
11 Fra1cisco Rodrí 'uez Sá'1crez, del regimiento Ba·
. dajoz, 7'. al de la Corona, 71.
.. José GU1iérrez Calder6n Miranda, del regimiento
}(ey,1 1, al de Cartagena, 7;).
11 Rafael Carda Ledesma, de la caja de Ibiza, ll5,
al regimie'lto Asia, 55.
» Agustín N avarrete Montero, del regimiento La Vic-
toria, 76. al ~e ,~. Corona. 11,
N Miguel Anitua Or.hoa de Eguilior, del de Guipúz-
coa, 53, al de Inca. . .
11 Narciso Villalón Dombriz, del de Valencill, 23, al
de Carta<7ena, 7 l.
" Ildefonso MOlins MllOzanaret'l, del Ministerio de la
Guerra, al reg:miento Garellano, 43.
u An~el de la Macorra Carratalá, del regimiento de
Mahón, 63. al de Albucra, ~6. ..
» Pedro RavalJo Rivera, del de Cuenca, 27, .l de T.
tuán. -45.
11 César Pardal Sánchez, del de Toledo, 35, al de Viz-
caya, 51.
R~al or-ie., dI! " (Ü a'!osto d~ IQ14 (D. O. "úm. 1801.
D. Baldomero Rojo Arana, del batallón de Ca __:'1d
Africa, 13, al regimiento Isabel lI, ,p.
(CapltaDel E. R.)
Artículo 1.°
D. ADdrés BeDÍfez Guerrero, disponible en la primera.
al regimiento reserva de Monforte, 64.
» Constantino Pan.:hue:o Aionso, del rf'gimiento re-
serva de La Palma, 75, al de ·Salamanca, 56.
» Carlos Ar3üelles Tejl'dor, de la reserva de Cangas
de Onis, 110, al regimiento reserVll de Cácere.
núm. SI).
" Joaquín Martfnez Cuartielles, del regimiento reser-
va Valencia, 13, al de La Palma, 7S.
Artículo 10.
D. Enrique López Aparicio, disponible en la s~ptima, al
regimiento reserva de Huesca, 41. .
D Juan .FI~res Cordobés, disponible en la primera, al
regimiento reserva de Valdeonas, 66.
• Bias ~iguer Baquena, disponible en la tercera, al
reglmll'nto reserva de Tafalla, 47.
» Juan Tenes Hernindez, disponi~le en la tercera, a.
la reserva de Caogas de .Onis, 110.
JJ Pedro Fernúdez Miguel, ascendido, de la reserva
de Alcúar, 8, a disponible en la primera.
» Antonio Dlaz Brossard, ascendido, Comaodante mi-
litar del CastiUo de Sao Sebastiú, a di&pOIlible
en la segunda.
C6rdoba., lO, ·al bataUÓD expediciOnar101 del
D.. Jo~~' Querol Masats del regtd'mien\O o~dlendese
Militares, n, al batallón expc lClonano (.&:
Asturias, 31-
» AltouliO ~O& HernándeJ, l~l llata!lón Cazadores
AfriLa, u, a desempeñar el cargo de ayudan~e
4e la segunda media brigada de Cazadores l.e
Laracbe \real orden de 7 de enuo de ICflo,
C.!.. DWD. 7).
t.~'I6,", _
D. Antonio Aco.ta Tovar, del regimiento resena JKn,
1), al batall6n Ca'adcres Africa, 17·. .
" Raf:a~l L6pez ·D6riga Blanco, del ree'lmlento re-
serva Santander. 52, al rell'imiento Mrhlla, 59·
" José Sampietro Mcdre~o, del regiLliento Aragón, .11,
al batallón Cazadores Africa, 16.
11 Santos Urie'l Septie'l, de la caja de Plasencia, 95.
al bata1l6n Cazadl)""~ '" f";('a, S·
JI Roque Cbe!a Allue, d:;;¡:,onible en Ceuta, al bata-
hón Cazadores Afríen, 7.
n SanlÍaJo Amado L6ril'a, del re~imiento Aragón, 21,
al bata1l6n Cazadores Africa, 11.
n Joaquín Betencour DomÍ'lguez, de la caja Carmo-
na. 18, al rerimie'lto MeJilla. 59.
n Francisro González Marth, excede:'lte sin sueldo e:l
la primera, al re¡¡imiento Ceuta, oo.
.. Antonio Martín Bilbatúa, del regimiento Cantabria.
39, al de Ceut:!., 60. . .
» Ma:luel Ramírez Se:ldrros,.; del regImIento reser·
va Lérida, 37, al l:atallón Cazadores Arn ':l:' 4·
" José Rodrí1uez ele Hi,ojosa Delgado, del re~lmlen­
to Badajoz, 13, al bata1l6n Cazadores Afnca, 12.
n Carlos Cabe:as Carlés, del regimie1tc:' reserva Off~Jl'
!e, 65, al t.ata1l6n Cazadore.s .Afnca, 11).
" Eduardo Ar:ral Guasp, del reglmle.ll.. Almansa, l~,
al tl'.ltallÓn Cazadores Alriea, 11.
D,lti,uJI • lOI bal.4l1on,., 'X~td;r;ontl,;ol 4, lOI eU"J)OI
(JIU s, ~xl'es(J"
D. Luis Ló"ez Andrés. del regimiento Geronc, 21. al
de Tetuin, 4$.
" Fra lci!lco Guillén Martí'l, del re'!'imiento Navarra,
25, al bata1l6n ~ontaña ~ér~da, 3 .
11 José Calderón GOñl, dei regImIento Sf'v111a, 33, '11
de Carellano, 43.
n Ang:el Díaz Ram{rez, del re"'imiento Tctuán, -45, al
bata1l6:l mOlltaña Reus, 6.
" Antonio D:az Escri')ano, del regimiento Soda, -P.
al batallón mo~taña Reus, 6.
lO Joaquh Martí Sánc!-ez, del regimiento Vizcaya, SI,
al bata1l6n montaña Estdla, 4.
11 Buenaventura Sánchez Palma, del regimiento resel-
va Br.r:elo'la, 32, al rel'imiento Cuenca, 27.
11 Esteban Ca,delarese Barbié, dd re~¡miento Bada·
joz, 13, al batall6n montaña. Alfonso XII, S.
.. Ricardo E -amondo y Alvarn Castrillón, del :egi-
mie~to Guada.:ljara, 10, al del Infante, S, .
" Renato Siez Bermejo, del regimiento Otumba, <O.
al de Lf'altad, 30:
JJ Alfrtd... ';.".:~f'~ ~'illas, del regimie~to Saboya, 6,
al de Zamora, 8.
• Mi ..~,. '''''1'''0 er"i-dez Vaquero, del Cc.Il'J:io de
Huérfaoo. de la Guerra, al regimiento ~ó&l\ll", 11)•.
» Jua. '\,.,. lACL _1'-'4, U.! J'e:61uUc_lu l..eru.&.\a. ~~, al
de Guadala'ara, 20.
» Fer.Jaado Romero Callisá, del regimiento Córdo-
ba, lO, al de Guadalajara, 20.
» Vi:e!Jte Guarner Vivanco, 'de la Academia. al re-
,imiento Lucha,a, 28.
» JoaquIn Rern~Ddez Pérez, del regimiento Princ~.
sa, 4, al de la Constitució'l, 29.
» Anto"io Salas Ferná..dez Reinoso, de la caja de
Carmona, 18, al regimiento Isabel 11, 32.
JO José Fe~ndez Ba orell, del re~imieato reserva
Coruña, 60. al re.gimiento Luchana, ~8.
» Adria'1O CeHie'r Ruiz, de la caja de GuadiI,
batall6n montaña Alíonso XII, S.
© Ministerio de Defensa
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D. Augusto FefÚndeJ C6eda del rerimiento R-.
. al de Valencia, 230 ' -, l.
Voluntarios.
~. llt:uito Rodrlguez Vicente, del regimIento C.tIID~t.
coa, 5l. :l' b3t~!!:5:: 0FtJidun... lu ..t:, ue .t:.xtrJ.-
madura, 1).
" César CoHado Garda, del regimiellto :n:lc!a::z í3
<ti bala;:Ó.1 Cazaáores Afri'_a, 17. ".,
" Manuel r;..razona r.,naya, disl'0nible e" la primera..
; I le;:lL.l:::;¡to Me"lIa, 51),
" J.>~~ ISd!>I. l-;arc~a ~Ie: Salto, del regimiento Aiava•
So, al (¡" Mehlla, 50.
" A,ntc..lIo (,darredona Prats, del de Melilla, 59, al
... •. , ~ .. r'.¡ 11'1, 6 l.
" Luis Gar. ía Rollán, del resimiento Bailén. 24, ..1
., ""t1I1un. Loa .adores Afri. a, 3.
.. Jo .c,,~do Gouzálcz C;drón, dispo;>;ble en Meliila, al
I vatall6n Cazadores Afri. a 16.,. JM" Vida Bolaño, del regi~iento Valencia 23 ala eom¡;a:ila dc Ametralladoras de Posi~ión "deCe.ta.
l> Fr~a.isco Nogales .AguiJó, del regimiento Bada-
'oz, 73, a la compauía de Ametralladoras de Po-
sición de Melilla.
Forzosos.
D. Daniel Gnda PI.Ja. del batallón Ciualbftt Afri-
ca. 3. al batall6n montaAa La Palma. 3.
" LUlló .;)uen)s oe la Cru.z... del tegimleDto Ceuta, 60.
al b..bl\6n montaña La PaJ'ma, 8.
It F..:.tae1 forres Martfnez, de la }fehaJ·la JalIfiana.
do: Tetu~n, 1, al batall6n montaña La Palma &.
.. Julla:1o Arias Camis6n L6pez, del regimiento id.
hila, 59, al batal1ón montaña La Palma, 8.
oO F e¿erico G6nle:t Cona, del batall6n Cazadol es ACd-
<.a, (-, al ba~al\6n montañ~ La Palma, 8.
>1 }hgue Es::olI Casadcmont, de las Intervenciones
l'r,uitares de la ;ton:l de Larache, al batallón IIW~
taña Anteqllera, u.
n, Lucio .Martb Mile5tro ~orado, del regimiento Va.-
lenCIa, 23, al de A:I ehlla, 59.
l' Alvaro de Ar,'e Campo) disponible en Melill:l, al
b~tall6n Cazadores Arrica, 2.
l' Ramó:t Germlin Alvarez, c'el regimiento AragóD 21
al batallón Cazadore~ Afrila, 5. ' •
l' Mar"os Bazán Cano, cel regimiento Rey 1 al b~
tall6n Cazadores Africa S ' ,
.. Niolás de Prat Ord6ñez,' d~1 regimiento TeneriCe
64, .al batallón Cazadores Afri a, 5. •
.. Antonto García Rodríguez, del regimiento Garella-
no, 43, al batall6n Cazadores Africa, 5. '
" Joa~uln Albalate Laíuente, del reóimiento San Mar-
CIal, 44, al. batall6n Caza~ores Alriea, JI.Jos~ Solis Chlelana, del regImiento Soria 9 al ba-
talló:) Cazadores Alríca r2 ' ,
Emilio Bonelli Ru:?:o, dei regimiento Le6n 38 albatall6n Cazadores Africa 12 • ,
Fr"ncisco Cirer ( allardo, d~1 r~gimiento Inca 6
al. batall6n C~ad.ores Afríea, 14. • 3.
It Mano i\lvarez Jlmenez, del' regimiento León 8
al batall6n Cazadores Afriea, 14. ' 3 ~
" Angel f ernández Cortada, del regimiento Soria 9
~I batall6n C~zadores Afri:a, 14. ' •
" Crlst6bal MontoJo Naya, del regimiento Sevilla 33
al batall6n Cazadores Afri~a .8 ' •
n Joaquío Murcia Martínez, del' reg'imiento Cartaj!'e-
. na, 70 , al batallón expedicionario montaña Alba
de Torm,s, 2.
It Carlos Mo!:oso del Prado ha, disp~nit;le en la pri-
me~a, a~ batall6n Cazadores Africa, 18.
It Claudlo RIvera Maciá. disponible en la prímera al
bataIl6~.Cazad~res Afríea, 14. •
It Juan Munlz izqUierdo, del regimiento Tetuin ,45
al batallón Candores ACríea, 18. ••
D,stillllS el llls baullll_s ul,t/ic;lIN1lri41 l, 1111 C""I'I
'ti, s, 'rI"StI" '
D. EDrique Betamendía Moure. del bataU6n d.. CaJa-
dores Afríea, 17, ~J legimiento Tar~agona, 78.
• Aodris Hem~ndn S<lLltO¡a, d~l hatallón montaña
La Palma, 8, al regimiento Gll.ldalajara, 20.
• Luis MUDOI Bertrt, de! Iegimien.o del Rey, 1, al de
Guadalajara, 20.
• JOlé Rlol Capapé, dispocible en la primera, al re·
gimlento Soln Quintln, 47.
• Luis Roldán Tona,ada, d' I b3!all6n de Cuadore.
Afríca 18 al regimient·, Zamora, 8.
• Mi;;;uel Rodrlóuez dI' ~,elasco Navarro, del Grupo
de Fuerzas Rebu:arrs Indígenas de Alhucem.ts
núm. 5, al regimiento dc:l Rey, 1.
• Eleuterio 1.>urán Braña. del bata1l6n montaña ,\Ié.
rida. 3, al regimil'nto Saboya, 6.
• Venar,cio Mira Rull, del reJimiento Laltad, 30,
al de Saboya, 6. .
• Callos de Pato Lillo, del batall6n montaña La 1'al·
ma, 8, al regimiento León, 38.
• L'Jis Part"des Blasco. dt"l Grupo de Fuerzas Re~'!'
lare' Indígenas de Alhucemas, 5, a. re¡:lmiento
del Rey, t.
• Ri"ardo Guerrero L6pe~, del batall6n montaña l...
Pal.>!a, 8. al re"'imiento León • .18.
D Rafael González Marlinpz. del 1·.. utíI6n mc::t:lña
• Ibiza, 7. al regimienlo Sabuya. o.
• Manuel Sáenz de Ht"redi.. 1 '!o',,. dpl regimiento Dr.'
den!'s Militar!'s, 77, al de l.e6n. 3S.
D Daniel Villanueva Muñoz, dd Grupo de Ft;.. ·,;\~ R('·
~ularl's Indi~enas de Larache, 4, al legimiC':llo
1: trnle, 5. .
• Guillermo \\'esolouski, Zald.>. del batall6:! ruonta.
ña lbi'a, 7. al reqimie~lto Soria. 9.
• Mi ~uel Sánche~ Blázqucz, del regimie~to Na,,-a.
rra. 25, al de Ara'l'6·'. 21.
.. Ant .l)iJ> I.arios O{az Be' iln, ¡le h Com¡;a:jfa ri,'
.aul\'t .. ;lllador:.... (le lc.\lici6n de Melilla, al re~p­
r,,~r,t(\ :: ~h·~·".l. 6.
• ' Andrés Imbernr;n ViJa, del h:ttall6n de CólJ.:lUC.l"l'F
Afríca, 4, al re'Tim'enlo AlhUl'ra. 26.
• :'darCl.'1 ino Garda Lorpnc:l.'s. elel hala IIlin Caz<ldor!'1
Africa, 11, al re"ímirrllo Tarra':olla, 711.
• Eduarc'o Martlnez Medrano, d ..1 h:l1:l1l(,n montaña
~.a Pa'ma, 8, al re.:imit"nlo Canlabría, 3:>.
• LUIS Balma91'da v Sánrhpz Arivalo, del regimiento
Alm:lnsa, 18. al de Alava, ~6.
• . Segundo funFs Fune!!, del Grupo de Fuerza .. Re.
,,"ulares IndlJenas de Larache, 4, al reginlielll'l
Alava 56.
" Anto-io M'arfas de la Fue-te, del hatall6, montaña
Anleouera, 12, al regimil'nlo Ver.-ara, 57.
11 José Pa'm~ MolI, del regimiento Arríca, 68, al de
Mahón, 61.
• Juan Pérez Arrufat, r'~1 hatallón dt' Cazadores Afri.
ca,' 5, al regimiento Tenl.'rife, 64.
• José Té 'e ~ Pprez, elel batall6n La Palma 8 al r.-:.
gimiento Cartagena, 70.. • •
Artículo lO,
D. Enri~ue Garela Ar,!üell!'s S:f~cbl.'r:. di!ponible '.n la
pn'!lera, al regImiento Almansa, 18.
• Joa .uln Rodríg.ue~ Clemente, disponibl!! en la pri-
mera, al r~Olmle-to Ara<>6.... 2 l
• Benito Palacios Rodrí'!uez: di~po~ible t'a MeJilla
al re~imiento Navarra. ~5. •
• LUC:18!l0 Garri!!''t (;11, olspcDible en la primera, al
reglm:enlo Tolt'do, 35.
• Jo~. loor Ibor, disponible en la ~ercert', al regi-
mll.'nlo J.!'altad. 3 >. . '.
• Salva~n~ CaSIro Martínl'z, d:~I)'.inible en C~u:a, al
r.e~Imlt'nto Ordl'nes Milit:o,u, ]7.
• JuhiD ~o~al Martln~z, d: ..ponihle l'~ la pri:nera,
al ~f'gllnlento Ordel.le!' Militan'!, 7;.
• AntoniO C¡,ntos Glil,,"'. di~ponihle en la primera,
.al batallÓD mODta:.a Ml!rida, ".
• Ylt!uel Rom"n Garrido, diSPOnIble en Melilla,' a~b¡;tall~n montaña Ibiza, 7.
• J~l! re.r~ Guzm"n, del Tercio, al batall6n mon-
,·ai\:l IbIZa, 7. .
• Francisco Nieto ZubiJIava. del Gruoo oe Fuerzas
lc-:.gularel Indígenas de Ceuta, 3, al bata1l6n mOIl-
&aiía La Palma, a.
© Ministerio de Defensa
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D. Francisco Sa'nz Ballesteros, del regimiento Cov'ldon-
ga, 40, al de ValenCia, 23· . . d
11 Andrés Molina SurFa, del regimiento Rey, 1, al e
CUf:nca, 27· . .' L ó 8 al)) Francisco Llopis Llopls, del regImiento e n, 3 ,
de Luchana, 28. . .
" Francisco Andeiro Casaux, del regimiento Tarra-
gona 78 al de Isabel 11, 32 •
11 Juan B~tll~ Vázquez, del regimiento Princesa, 4, al
de Isabel 1I, 32 • • .
Jl }'lanuel Ugarte Ruiz, del regumento Almansa, IS,
al de Otumba, 4,,· . . .
,) . Carlos Hernández R~ueño, del regimiento La VIC-
toria, 76, al de Inca, 62. .,~) Antonio Patiño Montes, uel regimiento Vergara, 57,
al <le Jaén, 72 • • •
" Mario.> Aguilera Arqueros, del regimiento Zaragoza,
12, al batallón montaña Alba de Tormes, 2.
Articulo 11 del real de&reto de 9 de mayo df 1924
D. Luis Rodríguez Iglesias, del batallón. expediciona-
rio del regimiento ~sabel la CatólIca, $4, a la
Plana Mayor del mismo. . .
)) Francisco Ciner N avarra, del batallón expediciona-




D. Julián González Galache, del regimiento Toledo, 35,
al de Castilla, 16. . . . .
11 Fermín Viyuela Mateo, del regimiento Gahcla, 19,
al de Murcia, 37· . . .
" Francisco Ramos Díaz de Vlla, del regimiento To-
ledo, 35, al de Grave'linas, ,p.. . .
)) José Castel1ó Alvarez, del r~glmlento Gahcla, 19,
al de Gravelinas, 41 •
AFRlCA
Voluntarios.
D. José Luengo Camps, del regimiento Segovia, 75, al
batallón expedicionario del m.lsmo. . .
" Dionisio Hernández de los RlOS, del regimiento
Extremadura, I S, al batallón expedicionario del
d<l La Corona, 71. .
) Cristino Blanco Consuelo, disponible en la tercera,
• al regimiento ~euta, 60:. .
)1 Ricardo Gómez Garda, dlspomble en la pnmelol,
al batallón Cazadores ACrica, 4·
" Victoriano Suances Suances, del Grupo de Fuer-
zas Regulares In.d(genas d~ ~etuán, 1, al bata-
llón expedicionano del regimiento Isabel la Ca-
tólica, 54. . . .
" Florencio Yagüe Romo, del reglmmeto Afnca, 68,
al batallón expedicionario del de Infante, 5.
)' Abelardo Fernánde:t Martínez, del batall6n Cazado-
res Africa, 18, al batallón expedicionario del re-
gimiento Ferrol, 65.
)l Jesús Baldovin L6rz, del batallón montaña Alba
de Tormes, 2, a regimiento Ceuta, 60.
)) Federico Rabadán Calcaño, del batallón Cazado-
res Africa, 4, al regimiento Ceuta, 60.
» Antonio Medina Benjumea, del Grupo de Fuerzas
Regulares Indígenas de Melilla, 2, al regimiento
Melilla, 59.
)) Fernando Amaya Ruiz, del batallón Cazadores Af!i-
ca, 14, al regimiento Melilla, 59.
)) Francisco Fernández Domínguez, del regimiento Va-
lladolid, 74, al batall6n Cazadores Aofrica, lo
)) EUtl.,:nio Hernández de Santamaría Conde, del rp.gi-
miento Otumba, 49, al batallón Cazadores Afri-
ca, lo
" Vicente González Rubio, del regimiento Almansa, 18,
al batallón Cazadores Africa, 15.
» Ildefonso Durán Braña, del regimiento Burgos, 36,
al batall6n Cazadores Africa, 18.
» Julio Riera Terrado, del regimiento Burgos, 36, al.
de Africa, 68.
If Jo~ Cirac Laiglesia, del regimiento Albuera. ~.
al batall6n Cazadores Africa, 7.
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D. José de Micheo Casado de Amezua, del regimien-
to Toledo. 35. al de Melilla, 59·
) Pío Verdu Verdu, del regimiento Almansa. 18, al
de Melilla, 59.
Forzosos.
D. Quirico Martín Ramos. disponible en la séptima.
al batall6n expedicionario del regimiento CasU-
Ila, 16.
" Emilio L6pez Ochoa GÓmez. disponible en Melilla.




D. Antonio Méndez Quevedo. disponible en la segun-
da, a la reserva de Guadix. 33.
" José Viso Castillo. del regimiento Granada, 34. al
de Cádiz. 67.
" Pascual González Casado, del regimiento Cádiz, 67.
a la reserva de Valverde. 210
" Antonio Pintado Payo. del batallón Cazadores :\fri-
ca. 1. al regimiento reserva Betanzos, 610
" José Fernández MoHns, del regimiento Pavía, 48,
al de Cádiz, 67.
)) José Novo A1varez, del regimiento reserva Palen-
ca, 53, a la reserva de Mondoñedo, 101.
" Pedro Ruiz Moreno, del regimiento Gravelinas, 41,
al de Cádiz, 67.
l) Bernardo Martlnez Carballido, del regimiento re-
serva Huesca, 41, al de Guadalajara, 44.
" Manuel Delgado Delgado, disponible en la prime-
ra, a la reserva de Alcázar, 8.
l) Leopoldo Garda Busquet, del regimiento reserva
Almería, 22, a desempeñar el cargo de Coman-
dante militar del Castillo de San Sebastián.
" Rpdolfo Jimeno Mi\rquez, del regimiento Graveli·
r.as, 41, a la reserva de Valverde, 21.
" Manuel Lara Mateos, del regimiento Pavía, 48, a
la reserva de Jerez, 23.
" Buenaventura Roche Hernando, del regimiento LetD,
38. al regimiento reserva Guadalajara, 44.
" Adriano Campano Giraldo, del regimiento resen,\
Teruel, 43, al de Zaragoza, 39.
" Agustín Martín Rodríguez, del regimiento Toledo,
35, al de reserva de Zamora, SS.
" .t:.duardo Federico de Zabalo, de la reserva de San-
tiago, 97. al regimiento Zaragoza, 12. . .
" José Carda García Guerrero, de' Grupo de Fuer-
zas Regulares Indígenas de Melilla, 2, al regi-
miento Almansa, 18.
n Angel Núóez Cintado•. del regimiento Rey, 1, al de
Andaluda, 52.
n Modesto López Claro! del regimiento La Lealtad,
30, al de Murcia, 37.
Artículo 10.
D. Antonio Cosidó Díaz Balmaseda, disponible en la
segunda, al regimiento Burgos, 36. .
l) Gaudencio Martín Garda, disponible en la segun-
da, al regimiento Galicia, 19.
" José Lorite Bernal, disponible 'n la segunda, al re-
gimiento Galicia, 19.
" Salvador Tomaseti Geritat, disponible en la segun-
da, al regimiento Galicia, 19.
" José Alcántara Avellaneda, disponible en la segun-
da, al regimiento Arag6n, 2J.
" Antonio Guerrero Pérez, disponible en la segunda,
al regimiento Navarra, 25.
" Francisco Guerrero Sosa, disponible en la segun-
da, al regimiento Toledo, 35.
» Te6filo Ortiz Medina, disponible en la segunda, al
regimiento Toledo, 35.
.. Joaquín Blanco Morano, disponible en la' segunda,
al regimiento Burgos, 36.
n Pedro· Morales Silveira. del bataUón Cazad,rea
Amca, 18, al regimiento Burgol, 36.
-'-
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D. Antonio Muñoz Dueñas. del batall6n Ca~adores
Afríca. 18. al regimiento GuipÚzcoa. 53.
)) Esteban Gilaberte Ara. disponible en la primera.
al regimiento Mah6n, 63.
AFIUCA
Voluntarios
D. Damián Martín Sánchez. del regimiento reserva Ca-
latayuG, 40, al regimiento Melilla, 59.
)) Martín Serrano Sánchez, ael regimieQ.to reserva ~a­
latayud. 40. al regimiento Ah-íca, 68.
» Fernando Sanz Arana. del regimiento Granada. 3••
al de Ceuta. ~.
» Fernando Díaz Escribano, del bata1l6n Cazadores
Africa. 12, al 9.
)) Manuel Merchante Merchi\nte, del regimiento Cu~~­
ca, 27, al bata1l6n Cazadores Africa, 2.
)) Francisco Espinosa Ruesgas,. del -regimiento .Bai-
lén, 24. al batall6n Cazadores Africa. 6..
» José Garda Satorre, del bata1l6n Cazadores Afn-
ca, 14, al 18.
Articulo 11 del real decreto de 9 de ·mayo de 1924
D. Amando de Lamo Cospedal, del batall6n expedi-
- cionario del regimiento Segovia, 75, a la plau3
mayor del mismo. -1
)) Melchor Cobo Medina, del bata1l6n expedicionario I
del regimiento Córdoba, lO, a la plana mayor
<lel mismo.
)) Aurelio Poyato López, del -regimiento Córdoba. lO,
al batallón expedicionario del mismo.
J) Vicente Garda Vázquez, del batallón expedicionario
montaña Alba de Tormes. 2, a la plana mayor
del mismo.
)) Salvauor Moscardó Perales. del bata1l6n expedicio-
nario del regimiento Otumba, 49, a la plana IQ:l.
yor del mismo.
)) Francisco Carrillo Carrillo. del bata1l6n eX">edicio-
nario ael regimiento Cuenca, 27, a la plana ma-
yor del mismo.
)) Félix ~perado( Corral, del regimiento Isabel ) 1
CatólIca, 54, al batall6n expedicionario del mismo
)) Enrique Medina Vega, del batallón montaña Barce:
lona, 1, al bata1l6n expedicionario del mismo.
All'recel (E. Ilo)
Artículo 1.0
D. Vicente G6mez G6mez, ascendido por real orden de
3 ~l mes actual, al regimiento Asturias. 31.
)) J er6mmo Garda Pérez, ascendido por real orden
.de 3 ..el mes actual, al regimiento Segovia. 75.
" fldel Pascual Palacios, ascendido po.. real orden
de 3 del mes actual, al bata1l6n montaña Bar-
celona, l.
" Enrique Fernández Pelarea, ascendido por real oro
den de 3 del m~s actual, al. r~giCliento Pavía, .8
» José Romero Garrido, del regImiento Guipúzcoa 53
al del Rey, I. • ,
» José María Nieto CamPos, del regimiento And'l-
. luda, 52. al de Bailén, 24. .
» Justo L6pez L6pez, del regimiento Guipúzcoa- 53
al de Las Palmas, 66. -. ,
» Rodolfo Piñeiro Gabarr6n, del regimiento Galicill
19, al de Pavía, 48. '
» Isaac Blanco Rubio, del regimiento Tenerife 64
al de Las Palmas, 66. • ,
Artículo 10
D. Crist6bal Carrio Estevá, ascendido pot real tilden
de 3 del mes actual, al regimiento Galicia, 19.
Voluntarios
D. Pedro DomfngueJ L6pez, ascendido por real orden
de 3 del mes actual, al bata1l6n Cazadores Arri.
ca, 13.
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D. Juan González Cascado, del regimiento Galleia, 19,
al batallón Cazadores Africa 6.
)) Antonio Abreu Ramón. del regimiento Navarra, 25.
al batallón expedicionario del de Tenerife, 64.
)) Elías Yáñez Tirado, del batallón montaaa Gomera
Hierro, 11, al batallón Cazadores Africa, 13.
Artículo 11 del real decreto de 9 de mayo de 1924
D. Gerardo Primo Esparza. del regimiento Guadalaja-
ra. 20, al batallón expedicionario del mismo.
)) Félix Acedo Frías, del bata1l6n expedicionario mono
taña Barcelona. 1, a la plana mayor del mismo.
Relaci6n de 105 jefes y oficiales compreudidOl en
el apartado A) del artículo 2.0 del real decreto de 9 d~
mayo último (D. O. núm. 108).
TeDleu&ea coronelCII
D. R"im6n Jimén;lz Castellanos Barreto.
II Manuel Garch Benet.
)) '<-.lm6n Somalc. Raimundiz.
II Eugenio Florán Vélez de Medrano y Balterra.
)) Salvador Acha Caamaño.
Jl Emilio Saadoval González.
)) José Subírán E5¡,ina1.
)) Rafael Yerro Jl:Il{nez.
» Diego Ordóñez Flores.
)) Manuel Garda Malea
)) Felipe Sanuy Castro.
)) JO!'é Miaja Menán.
II Luciano Maurici Ordaz.
). Miguel Bañolas Pasano.
)) LUIS López Llinás.
Comandan&CII
D. M..nuel RUlda Andrés.
11 Enrique Mata Movano.
)) J "se Puñ~. Morales.
)) Énrique Cortiles Baselda.
11 Antonio Garda Cánovao;.
)) Manuel Posada Solave.
)) Antonio Rodríguez Marbán.
)) Rafael Ruiz De Somabria y Arévalo.
11 Félix G6mez MarUnez.
n Faustino Arteche Ros.
II Antonio Franco Pimentel.
n Cristino Morag6n F'ernández.
)) Manuel Chausá Maré.
)) Guillermo Larondo Prieto.
» José Santoris Fernández.
n José Toledo Garda.
n :Baldomero RodileS Salas.
)) Juan de Castro Gutiérrez.
)) Tomás Sánchez Niera.
l> Carmelo Garda Conde.
Capitanea
D. Pedro Olivar Mayol.
» Delfín Verdún Dali.
») José Tejero Espina.
)) Enrique Duarte Iturzaeta.
JI Fernando Correa Cafiedo.
)J José Yanguas Cerrano.
) Federico del Alcúar Arenas.
)) Leopoldo O'DoneU Garda.
l> José Romero Candau.
)) Angel Pulpeiro Díaz.
» Rafael Allanegui Lúsarreta.
n Vicente CosteU Lozano.
» Antonio Martinez Schaffino.
» Francisco Hidalgo Cimeros Muso de ZUiF"_
» ,Enrique San Martin Anla. -
), Pedro Sotelo Llorente.
) Adolfo Lodo Vúquez.
» Francisco L6pa Tavar.
») Ramón MéndeJ Vigo y Méndez Vigo.
» I1defonso Navarro ViUanueYL
» Enrique Tomú Luque.
» MUDe. Viema Tr'pap.
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VoluntaTIO/'l
D. Jo~ Gil de Aballe y Ornachca.
• Carlos MODtaDer Maluraoa.
• J ~!é Gi.atlar* Marsella.
Jt l.ianuel Fé L1orer.s.
Jt T~ófilo Hernbdez Pirez.
Jt Enrique Naryiez Alber<:a.
Jt Fernando Casas huiz del Portal.
» Edt:ardo Andr~5 Adán.
Jt Guillermo Homar Reiné.
DISPONTBLES
n ..C'.,M'.. J.t'lt conlllnd1ntN dI' TI1';¡nt"!"h I'QI'j'nrlfrlO"
a 1'>-11' !'!OrlllO rol' teal orden de 211 del Il(·t 11 a1 In. n. nll.
mem 1(iO) 11 "uíen no IC'~ "IlVIl 1'0rlf'Snondido d,~lin() (.n
el pl'f'SCnte mes ""roan disnonih'E'S ('n 1"" l'e!.dn'll,« o eo-
mllnd1nrlll!' Iren!'l'Illl's en 1111(' "<' C'n('ontl'llIm'l (,11'111'10 !'(\
ks C'onfiri6 el fl<:f'Cnso. rontinU:ln.l .. ton la !>'lllllo:l\Í1I :te
turel'nlllnprnrío. C"l'f'c!C'Flte ~il\ f:m~l<lo () I wlI,pl' 'lO Pi.... ~,_
termo o Iwrído !N'! 0\1(' C'l pllR <¡f'. h~ Ila Il"tl: f1l1L'flllnllo in_
cultn<IO!': lO!': C'n!'itrlllf'S '1 ComAnr!" nt~ l'pn!'rn 1"f: nr> rrt 1"1_
cllltnr flfl~"OI'fl' r'or (,11I'lIta rkl ":"111)10 .V 'lOr """ ",,'n
1'('7. n 1m: Intl'I'f'>-,,(ln.~ r'Ue 1" ,.,.,lj,·JI!".. I'lIr~ 1M: ¡roC'l'litl"t1""
en <1111' d"~" lijar 'lit 'Nlirl"nl'i 1, A.~í mi"lllo lo" rlt:lIl'i
COlllnnrlnntf'S 01'(' nFll~ (J¡, Sil I'SI'l'n~ rl,'S('rn""f\lIh:Hl ";11'-
,~ (11' !tf'~I'l'tn¡'ir,~ rlC' r'III1""" v ~""Inlf'''l'''_ C'I"lI;'III'"';II) 1")
In,,; 1Il¡""1l1~ 11/110111 l/lit: ilIHJrl('llluo y 1-('''111''10 f'I r'I1"II'<:"
ClI~'Il'SPOlll1h:Jl~ le 11lcuqJúl~U los 'lile J"Ij'au ue sustl-
t.uu·lus..
31 de julio de 1923
"e&r.•..





CfrNtlar. Pn"l1n II Joq dc~t i no;¡ y 1'l' tllfl('ionf'!l rrlll' "
en(la 11 no :~ ~s ~nnll1, 'os .ipfr'~ v o(ldnl,." d,. A11 illl"{1I
(;Olllpr'elldldos en In si¡rujent., rf'l"l·j<ín, ,1"),;"lldo IlIlOl'-
POI'IIól'l:ie lon urgencia los des ti I1l'flos n A rl·Íl~I.
30 de julio d~ 1925.
&al. decretJI .. 21 de mayo de 1920 (C. 1.. ?t1im. 2(4).
Forzosos.
Tenientes eoroneJrs.
D. Anton10 Onrrla Rh'ero y Arl'il'te, qUI' ha C'(><:lIrl0 ele
8!I,Hln'Jlte ~e ramno rle) Genern l .ipf~ d~ la 13.- di-
vls.ón, (1 dlSpollihle en la octll\'a l'f'gióll.
~ Ernesto G-'lJ'('l'u Ortiz, de disTJO'lih11' en la tercer&
Ngi(in, al regimiento mixto de Menorca.
Voluntarios.
D. Cósnr Jl'crm\ndcz yAlvarcz Ma'donRda. que h·l ('(>M-
.do de IIJudtlnle de CUIlIJlO del licnl'.r'nl jefe dE In
16.- lÜv.isUin, I'J 12.0 1'egimiento IlgclO.
Comaniantes.
D. Eustasio J'ernA~dez Gardu, del 12.0 l"Cg;mlento pe-
sadO; al Parque divisionario, 16.
» Antonio Entero y HCfMlnz, conde de Pineda, .1e! dé-
cimo. al primero ligel'O.
~ Julio ArlJlzu y Prieto, de la Comandancia de Ceutn.
a! le¡undo regimiento de l'C9Cl'Vu.
Forzosos.
1>. Antonio Durin S~g:l~O, del grppo e:zpedi.clonarlo del
'\uMl'O de montaiia, al 12.0 pesado.
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D. Antonio Pél'M: Cano, del regimiento rnlxto de Ceuta,
al se~undo pesado.
» J(),;c ~Wll.f- y ~empere, de la ComandallMa de Lar&-
.che, a situaci6n de e.rcedente liÍn sueldo en la pd-
mern regi6n. .
:t JOl'ouIn 1.0" ay Manr-eho, llscendído, del tercero
de montaíla, al primero. ,
:t cal'los Ma.rtínez de Campo;; y SeM·sno. ronde J,'flV&-
1'8, ascendido, de aKfPgado milita.r de 11l, dfllba.ja.-
da de España en Homa, continúa. en la nu:·ma..
Real decreto deo 15 del. uct ual (D. O. "'11m. 156).
•D. JUl1n T07.Ano Mufi07.. del segundo pesado, N re~im1en-
t.; mi \ te. ue Ceutll.
~ J~é Alv'll'ez Suárez. d"l Parque dlvisl'Joal'io, 16-
ni ,'C'gimienlo Ifixto <le Larac'he.
:t AnKcl Muñoz' Dueña.I, lel séptimo ligero; rJ l'll:zto
de Ceuta.
:t Bar'lo' S.~·I·I'llnO Ef:crihano, del priml)ro li~C'ro,") gru·
ro r'x·'ed.irion,tT·io d"l :' ]('('\'0 dt~ m')I)tillí', i'O Crollta.
» J().o)é L1!llln~ Quintilllt., del (}(;t¿.vo li¡;el'O, a la. ~(lIlUJl­
l1anc:ia de Lurw,~l:c.
Voluntnrio.
D. José A'M Abase,,), del 12.0 pesado, n. la Comandancia
<.lú CcutJ..
Cnpltllr.es.
i5. Eu~chio AI'I'cx Pomarcta. <Id regImiento de ;:¡Juza '1
l14hidGn, 4, a :1\ Co.nGndanciu de Meli 11 r¡.
» FU·llalH.lo Hel\,jU!llca Benito, úcl lcgillliclllo ml:zto
dr' r.lPlilln. al dC' O'uta. , .
~ lium011 \l",l':t,••} O\:IJ¡,!'.;w, ,id gr'.lllO expNlICIOIIl\:-lo
u'" Il'I', t'. (1 de JIlU¡lluliU, en L:.~ulU, '.1 la lOiU<1.111nll-
CIU ÚoC LUl'uc/te•
Forz,Wlll,
D. Juan M{I~ (~cl RI\'l.'ro, lIc Ul Comf,,!';n fe ~foyl'\zr('16n
cl~ ln.ll.'lt,Í;t>- L;i\'ill'S de 111 H'xtn l('~ In. ni gl'UpO
ex pt.' \ iL!on.lJ jo del te... CJ'O de llIont.l\i11\.
:t Luis I-Inld, oo •• V ~lll'Ol'ius, l.el )lllllc\'o Ilgel'o, nI mlr-
~ú de l\Iclilln. '
:t Pedl'O \ Í1l' !.'.I'S CP1'lfl(lto, del 12,0 r C":' <lo, al grupo ex-
r1kiolll1l'¡O del le' ('('1'0 dl' mont:JI¡".
~ .hlSÓ ))I,l~, V t:l~nlt'7., ud 1l'g';lllie,.to de Tenerlí'" al
mixlo lIe Lnl'Jche.I :t Jo<-(\ ", 1\<1 l;e,l do, dul 12.0 ligero, al mixto de lA-
rncllc.
; Jl1l~n lIWI'fl g"to ('1'1 J'('g!'>'lenfo l'e (;rnn C'nronrin, al
glllpo expl'dir'ion:\I'io ('cl \I.l·'~'l·r;) de lllotnñn..
~ Tom{ ~ V{'7.I'IIC7. (;flll\n, del rc¡,:;lmqnto de costa, 2, al
mi:\ lo de l'eutll.
Real decreto de· 21 de mayo de 1920 CC. L. "'11m. 244).
j. •
! l>. 1-\:r,'hnJo Pé1('z ¡",\.~"\l do l'ciJi'O, del l~illlicnto muto
I U:ULa, al de Te..6I'ile.
i
\
Emilio Frn'l(, RPjqra"o, dE' 111 Comandancla de Cea-
ta.. ni l't'gitlliel~ltl <le ('{J!.la, 2. .
)1.JlIllel !'oa. 11 n ti<-hl 1.,0 u,~1 );". 'l' Cl'fl, y en comi<í6n
en f'1 r<>gi'de lo rn'.~to de l..a1'1K!Je, ,(.."i:l en l:qll,llla
C'Ornisi6'l, tn(,oÍ'porándcse 11 511 d("tillo de !Ja "tllh•
» JUl1n l'ert~llel' Valera, de la ¡le dE'11l1a r'el Armn. 1
l'l1 com"s'," en 1:'1 ¡{"l/POC' peueiu"Rllo • el V' ¡meo
d~ lI1oll.tnflL (,CSll ('11 ~í('hR comisiLn y ~e ineol'po-
III u ¡'u ul'Slino tie pl:Ju.iIJ/I.
~ Jo-O -Her·"á"o,'z y Fel' .á'Tlle7., del primero de monta.-
fla ..111 I,a' que Je Bal,\·c!olla..
~ Luis 16nf'z VMel", del !!ruro ('xncdiclonnrl,o del ter-
l'Cf'f' lle mf\ntafia, al pi'imer regimiento de igual de-
nominaci6n.
.~ JoSé AJ'pldl'n Znlvidea, del 10.0 ligero, al tercero de
, llIuntll tia.
» . JORé Urf.ta y labala., del regimiento de Tenerite. al
- 10.0 Iigcl'O.~ Enrique Fernández Here:iil\ Castaii gl\, del regimiento
mixto de Menorca, al primero ligero.
Do Alfredo Fernáncie:¡ del~ del 10.0 pesado, 1Ji. 12.0 de
igual denominación.
~ Angel Uonzález Oitolaza.,. del 15.0 ligero, al 120 (]e
19Ual denominación.,
Tenleutes.
U. Joeé T.l'pez Vare'a, del gl'UllO l'xpeJl<!ionrtl'lo del ,~erce-
ro de 111On.Utnll, 111 1,).° 1 gen). "
:t Manuel }wlg lWl':, lit:! 11.° ligel'o, nI 12.0 de igual
lk ·Hlllllu"dúl'.
:t AUllSLltsio lll'·,}'(I.:I'O F¡;nino. l1el U.u \I.tCl'O, al regi·
lU.i-'111W uc pluzu y poolci61l, 1.
Forzosos.
1). 1.11'•• ~brtfll Alhorc-h. (kl :'!I'\II)() (;XpN'liclc:'¡'1 l.) .1el
tcnl:I'O lirl'IO, al Illixtü dc MeIlOIC:l.
~ J~ 'j'{II'O !lui':Il, del JcgiullclIlu IIIJ.\lv de Cout.a, al
lÍe Mellul (;11.
Real decreto dt?l 15 deL actlLal (D. O. núm. 1:,(i) ,
D. l~lnndsw JUGC'z Uzn.JO, del nOl'cno ligero, al '!"rupo
ex proic;onn I'jo del s<'gu ndo de montaña.
• Luis (jnrd/\ S"uIl6, del IJI'jlllCI'O IigeJ'O, a la (0111811-
UJ lid" oc I.hl dl:hc,
~ MUJ'íllllO '1':,1" ugona PéN'z, del ;;cxto Hgcl'o, u la Co-
mandnndn de L~rnclie.
:t .Jlr.>é ~nnlus UIII'l'!a, del <.uarto lJgam, ül regirn'cnlc)
III ¡x tn ¡te La rnd,l'.
.. Enríqut! M~rtln y Mel.!.'Un, UE'I In." I1gcro, al mixto
de LUI'uchc.
» EdURI'QO <.le In 'I'orre y de DIOR, del 12,0 itl1:t'ro, 11)
gl'Upo expedicionario uel WI'CCJ'O ligt:ro, Cn Lo.-
rt1.elle.
.. J08(is Sánchez Toco. y MuOoz. dcl12.0 llgl'll'O, al mÍ1:-
tu de LlLraehe.
:t Joeé Montagut Huscat8, de) octavo llgl'll'O, al ~rupo
oxpediciona.r.lo del quinto ligero.
Volunta:rial.
DI Pablo Salvador Rodr:1guez, del. grupo elpcdldonl\-
l'io del segundo de montana, al lIIiJ.to d(' La.ruche.
~ Manuel Otero Hubldo, del 15.0 lIgel'O, lIo1. grupo cxpe-
4lc1onario del segundo de montafta. ,
:- José lo'IUCÓ ü8.l"('1u. üuUérr.ez, del grupo expedid?-
na.rio del segundo de rnontad¡\, a la O>rnanuanelR
de (Jeuta.
, FeLpe Díaz LiZ'ft.n.a., del. 13.- l~ro, & la Qllutl.ndan-
da de Me~iIla.
~ Enrique So1le:I.· l<aynaut, del 14.0 pesado, a la O>man-
dn.nda de MCI1UIlI. , .
... Jest¡s (,'Uuenk'8 <le! Rey, del. regmrlento mixto de
Lar~hE' al do Umtll (dl:J'tX:ho pre.lClenlt:).
:t nafuel He~'C1US d~ l"~Jl1d.lS. Azwua, del: la.o lígero,
1\1 l'egimíent.o mi u.o o.~ La.racht:- . .
:- J~ lJol'I'OuZOI'O Sod.ano,. del regl1l1 cnto muto de
Larnche, 111 de Ccut.a lUeI'tX:~ preferento),
:t Andrés l'a.tiiiO Fernál1d~¿ l>w-an, del grupo cxpe-
diciona.r:o del l.eh:WU 1Ll;WU, cll J..ul'lI.chc, al hUX-
to de dicha pJ.azn. N _ 1
.. Jcié Arambul'u Santa 01<.1y8, del <:U8I,i.o ",gero, ""'-
,,-upo c.1pediclonario del WIX-'el'U ligero, en Lar
rllChe.' h .. I de'
.. CnTlos Rey Sé.nchez, del mixto ele LarIU' e, ...
Ceuta. (deJ."llCho pl'eferente).
• JO!Ié \lna.izOuzmll.n, ud l~mil'lIt() de Orl\Jl Oa-
Dll.Tla, ~ mixto de Llu'~e., ....:., _:_bnto do~ Angel iglesia '1 MOl-aJa¡ de Seéi~ ...,.~~
p.-.za. Y.' posjolón, (, al mixto de ~'&Che. to dE'
Mariano LasaUl MillarU~ del regimiento inl1~ Ucl.Ula, al gl'upo expedJclDDu-Jo del ternero de
montana. lmi 10 mtx'~ ric1 \'lcente Ge:rela, del reg en ,"J~ ){Il.~D('he.:Iftde ceuta (ck:recho l'",r{T(,'~t(').
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ESOAL4 DE RESERVA
Real decreto de 21 de mayo de 1920 (C'_ Lo n1Ím. 2"').
FOI'ZOSO.
CapJtáD.
Q. Narciso Serrano 7:amO'l'll, as<.'endldo, del reg1m1eniD
do plaza. y }lObiciún, 2, al séplJJUQ~
Tenienta
VoJ untar106.
D. Eugenio A!Jto1íu ~hjo, C2 ~jspocjbJe en la Sfjpt~
l-eglún, al I'cglllllcn:.v de pl~iZa y p06ici6n, ¡jo
JI> Agu"t.1l CJ.ntfJu MOl ellO, Ú(l a (,;o;lI!UlÚOlncia ue cea-
tu, al ten;el' l'cgi miento de reserva.
.. Jo:::c C.lI'1'''","V ~c.,uaJ·J'J", c.e u..",iAlUU,¡le en B-llE".ares.
,•.1. lllil:W de Ma!1OI'(;u. '
1'onOS08.
o.. Antonro Gol1onet Megi8s, d", disponIble en la sc~unda
región, al :,cguno.o de mOlltaña.
Real dec1'eto C:o 15 del, adual (D. O. n'll"z.. 15C,).
D. Podre, I:)llllliJlán Dicz, del I~gímiento de plaza y post_
<;i6n, :"\, ~& 'll~ ~!() .it c:~uLa.
:t Pedro Lópcz UI'lega, \le! tel'cer regimiento !le rtEel'-
va, u la CoIJluuualldl~ u~ Lat'a.;I,C.
:t HalJlun :;UUIPO' JUv.'<i.a, lid l'cg..wucuto mixto üe Mlioo
llm\:u, al !le LUI'U(;¡,c.
Volu n tarl08.
D. Ram6l1J Boscá. OI\ol:í., de disponible en la qunda ..
gíon, 1l !a CoLllIiJldancia ue Mclillll.
» MlI.lI uel l{OIllCI'U lo'Cl'llánucz, IlaOOUúlW>, del cua;rto
pct;udo. al mlxto de U:.ute..
A1f6rell.
Real decreto ele 21 de m4J1O de 1920 (O. Lo "am" 244)..
D. Manuel Sa.manicgo Cantera" ascenclid.o, del l'eIt~mien­
to de :)JIII~ll. y posición, 4, al prunero !1ael'O.





3 teoltm t.ell escala 1"eSel'Ve..
6 altéreces ldelD.
Probabic destino a Africe. 1Ult.al de seia ~.
Tenientes eoroae1el.
O, Luis MarUnez Ur1l1.,
~ ltalDón Varcla. Jául'eguL
CoWand'llDaes.
D. Enrique Miquel Maldonado.
.. JOI;é. hoza.> fo'w·uández.
:t JOllllUIn Uw'Cia P14lasa.r.
CapltaDM.
D. Fernando Lccea Grijalba.
» Fel'lllUldo lliVIl,s Duval.
» EOlilio Nad.a.l y üua.c>P.",
» Ram6n Hernández Fran"
» Jest1s Lec:ea Grljalba.
» Joaquln 1.Opez :)1U1l'6.
» JOllé Fons Jotre de VUleps.
~ Lu,js PoIanoo Al'YO&ll
~ Luis Qe.rd6 Pujol.
» Federico Suirez BJanoo.
'1'tIdeDflB & A..
De8cIe D. Lu1s Garef.al Leá.D,iz hut& D. Ram61l 'Roli!ll N...d,,-, unbos inc1U&1ve.
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TenIentes E. B.
D. Lucas Alvez González.
~ Rafe.el Pons Sastre.
~ José González Cabrera.
:t Ceferino Puey PL'TeZ.
~ Victoriano Felpeto Monteira.
Alféreces.
D. Edua.rdo Sdfa Montañés.
:& Buenaventura Bllllve Rosa'.
:t Clemente l.6pez Vi~ul\ls. .
:t Leoncio de la Pena Martín.
> Pedro Pinde.do Rodriguc.z.
Loo suboficiales y sargentos de ArtiJIeMa comprendi-
dos en la siguleT.1ie relaci6n, pasr.n a f'.Ontinllar ,;I1~ sc.r-
v1cioo I'Tl 1M c\1erp~ que en la misma se indica, incor-
porándQl;e con urgencia los destinados a unídl'dcs dI'
AfriCilo y cxp2dicjonari-as y causando todos .el a.1tll y bajon
correspondiente en la pT6x imn revista de comisario.
31 de julio de 192-,.
Sefiores Capitanes generales de la primera. ~und'll.
cuartl'.., quinta, sexta" séptima y octava regiones y
de Ca,narill6 y Comandantes generales de CcUtfi v Me-
Ulla.
Seilor Interventor generaJ) del Ejérc1to.
Suboficiales.
De8tin<n con arregfo a la real arden drcular de i de fe-
brero di!> 1918 (C. L. nl1m. 43).
Volunta.rloe·t
D, Juan Casi Vldaurre, dc In Comandancia de Lanche,
111 regimiento de plaza y posición, 4 (Artículos
1.°, 4.0 Y 7.p)¡,
:t. Miguel Vergara V",rlfara. del 11.° re~lmlento libero.
III regimiento mixto de Ceuta (Articulo 1.0).
:t Maria.no Coca Sl1ha~ún, de 1'11 ComandaJicln de Mell>-
lla., al 11." reF;imiento ligero (ArUcubl J.~, 4.0
Y 7.°).
:t. Dám>ll;() Borque Cnsre.i6n, del regimiento mixto de
Larache, a la Cananda.ncta. de MelUla. (Arttcu-
)) 8.<>)"
Forzosoe.
D. Demetrio M'llrttn Gil. de la Comandancia de Ct'uta, a
la de L/l.rache.
:t Leonardo Ferreño Alvarez, de la Comandancia de
Ceuta, al regimiento mi'xto de Larache.
~ Luis Vilela. MaI1n, de la Comandancia de Ccut,;,. al
regimiento mixto de Ceuta.
, J06é Pérez Sánche~ de la Comandancia de Ceuta, al
regimiento mixto de Larache.
:t José Colls Perals, 1l6Cendido, del regimiento de plaZ6
y posici6n, 2, al re~miento mi.lto de La.r.iche.
» Fnmcisoo del Real Barragán, del regimiento de Gran
CMaria, a la Ulmanda.ncia de Laracha
De8ti11ws con """eglo al retll dec1'eto de 9 de IIallJlO
dII 1924 (p. (J, "11.. 108).
Voluntario.
D. José Sáchez NarO, delgegundo regíiniento de mon-
~IiA (grupo expedicionarlo},:e la plana 'ID.lYor
del regimiento. •
Forzosos..
D. V.lctortqo Herrero Montes, del segundo regimiento
de montana. al mismo (grupo e.lpedicionario).
» Ram6n oend~n Martinez, deJ¡ primer regi:mie'lto .Itl
rnonta.~ (grupo expedicionario)., al regilnlento
de Grnn Canarillo.
aJ,¡ Miguel Areas FUentes, del cuarto regiinienm ligero-
como &upernumerario, aiI primer regimiento de
montaña (grupo expedicionarjo), de plantdla.
Sal'l'entGe
Destinos con arreglo a la real orden circulcr de 4 de fe-
brero de 1918 (C. L. núm. 43):. .
Voluntarioo..
Ba:rolomé Serrano RoCa, del re~imiento mixto de Me-
hila.. al séptin¡o regimiento pesado (Articulo 1 ° 4 &Y 7. 0 ). ., •
Bonifweio Gat'C1"a. d~ Dms. del !':('/!"lInrlo rl'l!"imiCll1to de
Fe,;,;ontaña, ftl regimIento mixto de MeJilla (ArtíCUlo 1.0).
pe Ji~¡S!lez Dia.7-, de 11I r~lIndRn('ia dI' f:ellta., al
14;0 reg-:¡mlento pesado (Arttculos 1.0 4 o y 7 O)
Mnn~el Rodríguez L6pez, del tercer r~ií~jen~ je mon-
tanR~ como, supernumerario. al 1n.o regimiento ligero
de plla~~illü (Ar1j'cu1os 1.0. 4.0 7.°).' •
M~uel o 1 (~rez ClLmpo~, del s{:ptjmo regi miento pesado.
. 15. regi.mlenlo lIgero (Articulo;; l.o .V fl.o).
PeJayo Herran ~h.agavia•. <:Iel segundo TC'gimiento dE>
~~ntañ~, al rqpmlento mIxto de MelPl!n (Artículo 1.0).
Jos" ~f~.\n Meh~ndez, del «>rce.r re~i miento ligero al
regllnJento mixto_ de Larache (Articulos l." y ~l.o).
S.Il~vudor. S?ler Munoz, del regimiento mi xto de' :\1clill~
.al re~lmlento mi xto de Larac:he (Artículo 1.0).
Dlma~ ~Icánha.r~ Alvarez, dp.I 14.0 regimiento pcs.uI(:\ al
reg~mlen~ ";,IXto de McliJIa (ArUculo 1.0).
CeLestino lo crn,\ndez ~pez, del 10.0 regimiento ligero,
conv supernumerarIO, a.l 14.0 regimiento pesado de.
p~llntilLn. (Artkub 1.0, 4.0 Y 7.0). '
F~nelBoo Mellado Cerrf]lo, del regimiento mi xto de' Me-
ltll¡)~ al r;-gimiento milto al' Larache (Artfcul() 1.0).
FrllJICISCO Sánchez Tomá!l, del 10,0 r<'l~lmicllto pesado
a.~ relS!mlcnto mixto de ~1elnln (,,·t{rulo 1.0). •
JOSl' Se.>!! Allué, del primer regimiento dI' rT'()I,1 'fin aJ
1.0.0 re~imiento pesado (Artlclllm; 1.0, 4.0 Y 7.0). '
LUIS Salinas de la TmTo. del séptimo regimiento peSill-
do, al Jlrilll€r ref(imiento de montai'ln (Artículos 1.0.
4,° Y 7t,O).
Bonif'\'Cio R.drfguez Yusto, del r~imi('nto mi:'\fn de
, Ceu~, a, 111 C?omandancia. dE' Lar~he (Artículo 1.0).
IgnaCIO GIl SIlvestre, de l{l Comandancia de Larl\che
.Al x:egimiento mixto de Larat:he (Artículo 1.0). •
" HJp6li"tO Upez Lacoba., del te1'(;er regimiento pesndo ~
la Comandancia de Larache (Artícu 'o' 1.0). '
J<Yrg~ 1JI?m~nguez ~nfanto, dp.l ~roer regimiento ligero,
al regunJento ml.lto de Larache (Artículo 1.0).
Miguel Morales G.''rcia., de. rEgimiento mI xto de MeJilla..
1\.1 regimiento mixto de Larache (Artículo LO).
Lnciano Martinez Mangado;del 10.° regimiento pesado>,
al regimiento mixto de ~IeJiIla. (Artícu'o 1.0)~ .'
Julián Mattínez Blanco, <lel 10.° regimiento ligerv, como
supernumerario, al 10.0 regimiento IJesado, de rIanti-·
Ha (Artículos 1.". 4.0 Y 7.0).
Fr<lincisco Tornos Valencia, del regimiento <:le };lazR. y
posición, 2, al regim}ento mi.lto de Lara.c)m (ArtíC:1-
.h LO),
Venancio Aguado det Pozo, del 14.° regimiento ligero,.
al 16J1 de igual denornine.ci6n (ArticuJos 1.0 .,.. 9.0).
Fran~ Quintana A)aTCia. de la Comand:lil1cia (tú Me--
1li11ll" al 14¡,° '~gimierito rígero (Art1culns 1.J'. 4.0 Y 7.0).
Federico Monresinos Rubio. de la Ma.estI'lI.nza de Melilla¡;.
a'l~ Comandancia de Melilla (Artil'U:O 1.0 ).
Juan Navarro Pi.cazo, de la. Maestranze. de Melil~ a
la OOmandanciA de Melilla (Articulo 1.0).
A\{onso V~lle de lB; Iglie&i'á, del .regimiento mixto !le-
Oeuta,. 6 la ComalndAncia de' Larache (ArtIculo .1.0).
Gregorfu Dfaz Serna. del' segundo ~hniento de monta'-
ña, ,& la Com.a.nWWnCÍA die Larache (Articulo 1.0 ).
Martln Campo VeI8I>co, del segundo 'regnniento ·de mon..
tak, & la ())mandancia. de U1lrache (Articulo 1..0).
Rogelik> MarUnez Fernández, deL,sépumo .rogimienu.
~ a la. Comandancia de Melilla (Artículo l.').
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José Upez Fernández. del segundo regimiento 'le mon-
tl!¡fIA (grupo expedicionario), a- la Comandancia de
Luache (Articulo 1.0).
Mariano Hernández ViIleJ.va, del segundo re¡dmicnto de
montalia (gTupo expedicionario), a la. Comanuancia
die Larache (Articulo 1.0).
Sa'ntos Calvo Ferrer, del segundo regimiento de monta·
ña (grupo expedicionario)-, 31 la Comandia¡nc.ia de La--
rache (Arttculo 1.0).
ForZ0S06.
Juan Malo Cabello, <00 \:a. Com6ndancia de Larache, al
séptimo regimicnto p~ldo.
Félix ~neho Visiedo, de la Comandancia de MeWla, 01
segundo regimÍJento de montaña.
Destitnos con ~egf.o al real decreto de 9 de mayo
de 1924 (D. O. níim. 108),
Voluntarios.
Gregorio Serrano Alcalde, del segundo regimiento de
montafia, al primero de igual denominación (grupo
expcdíc.ioIUl;riO) .
.losé Navarro Navarro, del primf>r rep;imiento de mont.a-
ñ1l. (grupo expedicionario), ~ regimiento de plaza
y po.~ición. 2.
Claudio A3ensio Martin, del 14.0 regimiento ligero (grn-
po expedicionario), a. la plana mayor del regimiento.
FoI'ZOSOB>
.
Andrés Garei1u y Carlos de Vergara, del segundo regi-
mIento de montafia (gTupO expedicionario), al séptimo
n>gimiento pesado.
D. Fernando Roj6.s Delp;ado, del reglmlento de 'l'enE'rl-
fo,. al si!gundo regimiento de montaña (grupo expe-
dicionario) •
José Mánzanas Vivú, del tercer regimiento de montafín,
al prUJ¡ero de 'igual donominación (gl'upo exped'!I.iio·
narlo). .
Eugeuio MlIrgareto Fernáfl(le7.., del lG.o regImIento ~J~~
ro, al primer regimiento de montaña (grupo expcd'cl~
narlo).
Vicente BlIbjera Simó. del I~el'cer regimlien.to de montaf'i'a.
al ~ndo. \.le iguál denominlliCión (grupo expedicio-
nario). .
Fernando Castro Aroanio, del ·regimiento de TenerHe, 11_
segundo regimiento de montalla. (grupo expedido
nanio).
Joaquin Cé6ar ~omtnguez, del segundo regimiento dl
montaúa al mismo (grupo expedicionario).
Moisés La.~ Palacioo. del 14.0 regimiento ligero.. al mis-
mo (grUpo expedicionario).
Cfrealar. Se destina al personal compre~dido en. la
siguiente relación a loo c\lOt"P?S que se ind1:Can, ve~lfl­




D. JoaqúiD. Fernández Riv~ del ,regimiento de Infante-
I1a Melilla, 59. 'al bata1l6n de montafia Antequera.
12.0 de Cazadore; (V.).
~ José Periii!n Fernández, del regimiento de Infante-
I1a Valencill., 23, al de Me!i1la., 59 (V.).
~ Eml1io Blelsa ViIl~ del 14.0 tercio de la Guar-
dia QivlI. -al séptimo regimiento de Artillelia pe.
sada(V.). .
~ vtctorOjllllganll Gonz!lez, del regimJnto de Iafan·~ SaboJa. ~ al 14.· fa'c1o de la Guardta el·
'V:I1 eV.). ...-..~ '!'oniAs- Espino Ortega. del reghrtlento ele Infanwu..
MaMa, 68; a la CclmaDdancla de ArttlleI:'A de
J4eUila (Y.).
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D. Gabriel Ollva.r Sintes, ~l regimiento de InfanteI1a
Espalia, 46, al de Mahón., 63 (V.).
~ Pedro BeLmoIII:e ();ete, del regimiento de InfanteI1a
N.ava.. 56, al de Espa.fi&, 46 (V.).
~ Manuel Carrascosa Sáez, del regimIento de Infante.ria
Sao Quint1n, 47, al de AJava 56 (V.).
~ Romualdo Luque Gareia, del batallón de montana
Alba de Tormes, segundo de CazadoI'e9, al. Grupo
de Fuerzas Regulares Indfgenas de 'l'~tuán, 1 (V.).
~ Emil'io TOlTer Zamora, del Grupo de Fuerzas Regu-
lares Indígenas de Tetuál\ 1, al batallón de mon·
tafia Alba de Tormes, segundo de Cazadores (V.).
• Canuto BoloqU'i Alvarez., del regimiento de Infante-
rla Inoa, 62. al Grupo de Fuerzas Regulares In-
d1genas de Te~uán, 1 (F.).
, J~ Sp.ITano nIá7QUez, del batallón de Cazadores
Africa. 16, nI de montalia FueI'teventura, 10.0 de
Cazadores (V.).
• Nicanor Góme7. Fernández. del re~im.iento de lnlan-
tel'Írt Pri 1'\<'C9.1, 4, al batall6n de Cazadores Afrll>-
ca., 'tl3 (V.). - •
• Manuel AndAl Sl\.nche7.. del Tercio, 1\1 Grupo de
FllE'rZa~ Re01r1.1res Tndígerl.1s rle ('-eutn. 3. (V.).
•• Luis Cámara Sllnta, df>l regimiento de Infantería Se-
villrt. :n nI 'T'erdo (F.).
" Felicito Cerezo Cabeza, (lcl rerrimiento de Inranter~a
Nrtv~rrn. ?.s. al rle ~ev'il\1L. 33 (V.). _
• JCF./! Marfa MÍl\'\nda Vnld~s. del Illlt:ll\ón de monta-
1'\a Fuorteventurn, 10.0 de Ca7ad"Ores. al Grupo de
FuE'r7.a~ Pe/rub<1T'('S Indjgena.~ de T,arnche; -1. (1".).
:. Lu'i' Gil Roldcln. del Gntro dfl Flu'rzrts Hl'gularcs In-
d1¡r"n1~ ele .\ 1tl\,,'e,'\:'I~. 5, al regilm;io'l'to de Infan-
tería Prinl'esa. 4 - (F.).
• Gum(VJ'f;indo González Sarolna. del 21.0 tercio de In.
G,.,1rr! iñ r'ivill, al regim1ento de Infanterla In·
ca, 62 (V.).
" BenIgno Iraola AlvArez. del reglmt(YTlto l)rI\IWneS de
Montp,.<;n. 10.° de r-nhnllorta, al 21.0 rerelo de la
Gunro\.a Civil (V.).
• Pll~l1al Pdl~rnn(b Rflmfr(>7~ d(!l 21. 0 tercio de la
Glll1.mla NvlJ. nI !'f'lZ'lmlento de Dragones de Mon-;-
tcc;~ 10.0 de Caballerí/\ (Y.).
:. Jo'mll< ¡sr'O Gon.zill(·7. Cnsh'O, rll'l rl'l.!'i'Tliento 'de Illfan-·
tl'r~J Melilla, 51. al 21.0 txlrcl.o de la GuardIa Oí·
vil (V.).
• AlllIel Mnrt1ncz Bel1mont<', del 'T'oroio, al regolrrticnto
.Te Tnhnte·-ín ~eli1l1\. ~() (V_l.
• . Antonio Canet Cn1ll'1\6n, del rel!lmipnto de Telll¡rrn-
'lM, al rel!lmti>r.to de T"f<\nter'll Ga;rellllfto, 43, ba-
tflll~n rXTlf>rlkon-arío (F.).
,. EdunrdJ"l Menéndez Izquierdo, del regimiento de In-
fnntrría rrmstitución, 29, al regimiento de Telé-
gorafos. (Y.)
> Jaime Santos Alonso, del batallón montnfia Pnlm~
RO Cl1zadores. nI regimiento de Infanter1a Cons-
titución, 29. (V.)
Ajustadores
D. Francisco G(imez Ramos, del regimiento mixto de Ar-
til1f'ría de T''lT'llche. al de Centa. (V.),
:. Aurelio Bllsilio Marttne7., del segundo !'f'¡ñmiento d~
Artilleña de montafia, al 14 de Artilleria ligera.
(~) -
• Juan A:rtiel Tirado, de la Comandancia de Artlllerb
de Ceuta. al regimiento mixto de Artillerla de La-
ratlhe (F.)
HerradolrM
D. Juan Andrés MarttlJo, del regimIento de InranteI1~Me-
\l11a, 59, al bata1l6n moDtafta Antajuera, 12 d&
Cazallores (V.)' .
~ Ladislao Audioo. Val, -del ~thno'1'eginUento. de Ar·
ti11ertll pepda, al Grupo de' Fuerzas ~ulares In-
- dlgenas de Meli11a. 2, - (V.). -_
~ Tomis Viguera ~mano, del. primer regimiento de-
Artilll"l1a -de mont.Jia., al séptimo regimiento de,
AnllleI1a peiad.9. (V.).
~ LuIs Lou GU"C!~ del 15 regimientb de Artillerla h.
O. O. n',... t \~
Sedar...
SICt 111 .. told•• IIIDIU
S((100 dI Jnrtlrln V atonto! generales
CONDECORACIONES
Se concede el uso dp. la Medalla Militar (~e MaT1'U60
"OS ron los pasadores rle "larache" y "Me\illan, al te-
.1ie'lte (E .R.l. del rel!'imiento Infantería de SeviUa,
núm. 33: D. 'Bartolomé Sánchez López.
30 de julio de 1925·
Seiior Capitin ¡,eneral de la t,rcera re¡,i6n.
...-
UNIFOR~IDAD
Cire"Zar. La real orden de 7 del mes actual, inNr·
ta en el D. O. nl1zn .. ISO, en la que le delcribe el
uniforme para 101 dos regimientol de Ferrocarrilel, le
entender' rectificada, en 10 que a la perrera azul se
refiere en la ,ill'Uiente forma:
GU"t'It'íJ a.u!. Como lall actualea de .,.arnici6n y
pr'ctica., castillo. en el cuello, en lal hombreral Iu
iniciales 1F .•~F. para diltini'\lir lo. IOldadoe ferrovia·
rios y el relimiento a que pertenecen.
30 de julio de 1925.
MATRIMONIOS
SeC''lncede lirenria para contraer matrimo1'io !\
farmacéuti-o se1Undo de Sa"1idad Milita:-. O. Joa:<-.:h
Ca.,dela Pastor, destinado en la FarmaCIa mll.lar ,-e
Sar.~a ~~::.i::;¡., cva d.;..~.. Conce~:::~D Candela Janoto
30 de julio de IQZ).
Señor Capitán general de la cuarta región.
t.I • ,... • • Oo' ,~ .. /1 ..1 "nplldlo
Doun ~ or-m....
30 de julio de 1;)25·
Selior Alt') Comi5ario y General en Je~ del Ejücito ~
l::.s¡;aiia en AírÍ\;a.
DISTINTIVOS
Se cor.cede al practicante militar D. Leandro, d~ 1.
Flor Pérez, el uso del distictivo a que te ~l'!l.ere la
real orden circular de 31' de enero del cotne.~ do
,D. 0, nÚIl1. 25·)
•
GuarntetonerOI
D. redro J.follna Rodrfl!'Uez, del. rc~1m1ento mirto de Ar-
tille"Ill·de 1..lu'Hche. al de Ceuta (V.).
~ Jcsb Andres MOnlron, del pl'lmcr re¡dmlento de Al'·
tll'eril\ de mOlltunll, al l'C~lllllento de lntlUlterl..
.\IIJuera, 26 (V.).
• PnIdellt'lo Toledo MoUna, del Regimiento mixto de
ArtlJleri, dI' Mc.1lI1n. Al hatull6n lDoutufta Anteque·
n. 12 de CaradOI"'6 (r.).
~ Oahll'" UvUt.\Jcz Rh-:.dulll\, del re,;tmtento mixto de
Arttlleria de CcuLa, nI de Larache, (m::W1caci6n)
(1<',).
,. Pedro Mullna RodrTgucz, del t'Cglmlento mixto lle
Artllleda de J,1l1'~ube, al de Ceuta. (reelltl<.:ac16n)
eV.).
,.,..... Ñ regtmlentb ·1'Dldo de ArlilleHa de~
Clhe (v.). -.l t d-io narutfttml del rettmlen o .,
D. A1t;~I~'e~erle Ceutll, al i5 n:gimleoto de Artillerict
lItrettl (V.). I 10 d Al'
_ Rllr~el Renuejo ~nntOF., del rN!'iml.."to m x e -
t\I'ert'l de LaMchl'. al de Ct'ulJ\ (V.). .
U.o."'tí'" C'\""'vo Al\al'e7.. <Id ,"'ptilllo. 1'e!!IInlenlo. ']I!
, At11l1erla pl'&I'dll. al regimiento mixto de Al tllk
rill de lArRche (V.). .
» MlIl1l1elAr'boll'dA Pl"IlI'enZA, dcl f'('J:(imil'nto mIxto dI!
A,.tll1crlll de Lnrllrhe,al <le ('('II~l\ IV.).. ,
) n¡,tlri~ Rapna VilchPS. rll'\ rt>~Imlcnto ml'l:to, (.~
f.,'tll'E"rtll <le ('elltll, a la Comahdllncla de Artll1\.',
t la. \le Ll\1't\dle (V.).~ JU111 MIII;'n Almnl!TO. el1'1 h~tnPtS., CM:nO"T'1'!l Arrhl,
Ir. ni de Montllfía Fucrtc\"cnturn, dódmo ele ClL-
',/I/"''''f'q (V.).
'. Vir'f' '11' (".....lf'1mnr J'!~'1. ~nl ~;":I(''''' T'('··!',,:;~:~t(l ,:'r: 111'
f'nntl'f'fl' Sn1l }'cmnndo, 11. ni In tallón Cllladol't'::
Ar1'Íl:1\, 16 (V.). .
• lLU'lal11l [{ecn Hlti7~ d.,l regimiento muto Arl!llcrfa
do Larache, al de, Ceutll (V.).
Forjador
D. CáI'~IM ",,",nI' ~olrl,. dl'l 12 N'l"lmf('ntn ~(' Artlll('rfl
·,,,:'t«'I1". ul l'egimlcnto mixto tle Al'lillcl'!ll tic Lam·
ooe (V.).
Señor...
Clrra'ar. El, pct""'n~ ,111 mll.teri&l de ArtUlcrfaeom-
prendido en la sigu ient~ rela.cl61l. pasa a seM'tr los
dcsti.ncs que a cada uno Be .Ic sañaJl\.
~1 de julio de 1925.
D. V'Jceote Oilat:ll.yud Nieves, de segu'l1da clase, del P'lT'QUt'
del I'€t!'~m.iem.o de plazo. y pc'.ll c'6n, 5. a la Maes-
tranza de Melilla (V.), rectificación.
, A.uW.,. ele oftd.n..
D. Arturo Fuerta Martt~ de teroora c1a..~ de '1a. Al'ade-.
aJa. de ArtJUeria., a la Dlcuel.a. automovUista (V.).
.luiJJareI ele~
el Ocural cae ,,'Cad ) d~1 Despaebo.
DuQUa bol 1Wtv.AN
•••
'seccl61 de InstrucclDD, RI~.lleatI
'tuervos diversos. .
APTOS PARA ASCENSO
Se declara apto p:lra ,,1 ascenso al empleo inmediato,
cuando Por antigüedad le corresponda, al archivero' ter-
cero del cuerpo de Oficinas Militares D. J~. Row
Porres, con destino en la lutendencia General Militar.
30 de julio de 1035.
Señor Súbsecretario de esaé Ministerio.
Se401', ••
D. AltonllO Ojel\ Mart.ín\. de ten.'era cWie, del parque di-
~o, 15, al, !taller de predislón (V.).
• Saturnino. GonzáJe% GareIa, de segunda clase, de ta
M~f'flIIn.nza de MelUlA, a~ parque d1vi,;ioo&rio, 15
,(Y.). •
~ Juab Mandna. ~rd6u. de tercera clalle.. del plU"qUle




CirctUa,. La real orden circular fecha siete del
actual (D. O. núm. ISO). por la que se anUDcía a con-
cuno UDa plaza de capit4n profesor, al comisión, en la
Academia de· Caballérfa, se entended aclarada en el
3eDtido de que dicha plaza et de plantilla, y DO en Comi-
sión, como en la citada real orden se iJldica. " .
3~ de julio de I02So
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DISPONIBLES
El teniente coronel de la Guardia Civil D. Joaquín
Fernández Trujillo, que por fin del mes ~al será
baja en la Guardia Colonial del Golfo ~e Gumea, don~e
presta sus servicios como jefe de la mIsma, queda dIS-
ponible en la primera regi6n y afect? para h~beres al
primer Tercio de Caballería, a. partir de p~mero de
agosto pr6ximo, dándosele deshIl;O ~e plantdla en la
primera vacante que ocurra; y SirVIéndose V. E. cur-
sar a este Ministerio propuesta de un comandante, o
en su defecto de un teniente coronel que con el sueldo
de comandante, sustituya al regresado.
30 de julio de 1925.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitanes generales de la primera regi6n y de
Canarias e Interventor general del Ejército.
Se cOllcede licencia para contraer matrimonio con
doña María del Pilar Vázquez Queipo del Río, al capi-
tán de ese Cuerpo D. Francisco Escribano Aguirre.
30 de julio de 1925,
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Se concede licencia para contraer matrimonio con
doña María del Carmen Vara Morlán, al teniente de
la Guardia civil D. Enrique Pueyo del Val.
30 de julio de 1925.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señor Capitán general de la octava regi6n.
EXCEDENTES PASES A OTRAS ARMAS
LICENCIAS
Se concede autorimción para resid1r cuatro meses en
Mont-Luis (Francia), al capitán' de ese Cuerpo D. Ale-
jandro CoJ:meiro Marrugat; al objeto de atender a (,)iI
RESIDENCIA
Señor...
PRORROGAS DE INCOHPOnACION A 1"ILA8
CIrcular. Vista 1a insta·ncia promovida por D. Ar-
turo Caballer DIaz, vecino de esta carte, calle de Chu-
rruca, IloQm. 230 en stlplica de que se le aclare si. a 1M
mozos que cursan sus estudios fuero. del telTitorlo na.
clonal, puede c.oncedérseles prorroga de incorporaci6n
a fi las de seguncLa clase, Q.demás de La. I!rtablecida en <'1
CIIBO segundo del a.r.tIculo 311 del reglamento de la v;i-
g('ntc ley de RecluilamientD pwra. los residentes en el
extranjero, y teniendo en cuenta que el caso primero del
re1erido 6.rt1culo, al no establecer d:istinción de si lOoi
estudios se cursen dentro o fuera del territorio nacional,
es justo y equitRltivo considerar que unos y otros puedcn
disfrutar de wchos beneficios para no perjudicarles la
terminación de la. C'a:rnera, se .resuelve que los mozos
aUstados, residentes en el eytIlainjero. tienen derecho 'l
disfrutar de los beneficios de proITOg'a de incoporaci6n
d lilas de segunda clase por raz611 de estudia> ya comen-
zados, sujetándose a Jos requis.itos que han de 1It''1a.:I'''SC
parl!, que se les concedá dichoo beneficia;" a lo prevenido
en los. arlícuJoo 312 y 313 del citado reglamento.
30 de juJ;io de 1925.
Al teniente del regimiento de Infantería Borb6n, nú-
mero 17, D. Juan Rodríguez Frías, se le desestima pe_
tici6n solicitando mejora de puesto en la escala de as-
pirantes a ingreso en la Guardia civil, por no tener
efectos retroactivos la real orden circular de 19 de ju-
nio de 1923 (D. O. núm. 135).
. 30 de julio de 1925.
Señor Capitán general de la segunda región.
Señor Director general de la Guardia civil.
Se confirma la. declaración de reemplazo-por en termo con
l~den<fu en Cádlz, y .a pa.¡1tli'r del dfa. '16 del rrne:; pr6ili-
mo pasado, del capitán de La Guard.ia Civi! D. Rd.fael
Pando Pedryss, quedando afecto p&ra Iw.bercs al .16.0
Tercio.
30 de julio de 1925.
Señor Capitán gener&m tle la eegunda región.
Señores Director general de la Guardia Civil e Intervell-
'tUI' general del Ejército.:
REEMPLAZO
30 de julio de 1925.
Señor Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la segunda regi6Il;,. Ge~e.
ral Presidente de la Junta Central de Movlhzac16n
de Industrias Civiles e Interventor ¡eneral del
Ejército.
Se concede el pase a situaci6n de excedente sn
sueldo con residencia en C6rdoba, con arreglt> a lo
dispuesto en el real decreto de 22 de t'n:-ro .d~ Il¡24
(D. O. núm. 20), al capitán de la GuardIa clvtl don
Carlos Cáceres lriberri, que ha sido nombrado Ins~c­
tor técnico de la Fábrica de harinas de los Señores
Rodríguez Hermanos; quedando afecto a la Comisi6n
de Movilizaci6n de Industrias civiles de la segun1a re-
gi6n.
Se concede un mes de licencia por asuntos propios
para Nazareth (Portugal), al teniente de la Guardia
civil (E. R.) D. Leonardo Rodríguez Mach6n.
30 de julio de Ig2S.
Señ'or Director general de la Guardia civil.
Señores Capitán general de la primera regi6n e In-
terventor general del Ejército.
Se concede el ingreso en ese cuerpo, al teniente de
Caballería (E. R.), U. José Tortosa Ortega, de reempla-
.zo por herido, con residencia en Ceuta, declarado inútil
para el servicio.
30 de julio de 1925.
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
.Señores presidente del Consejo Supremo de Guerra v
Marina, Comandante general de Ceuta e Interven-
.tor general del Ejército.
INVALIDOS
Se rectifica la real orden de 25 del mes pr6ximo pa-
sado (D. O. núm. 141), por la que se concedi6 m¡re-
so en ese cuerpo, al cabo del Grupo de Fuerzas ~e­
guiares Indígenas de Alhucemas Muley Hamed Ben
Abdelá, número 948, en el sentido de que el número
que tiene asignado es el 1948.
30 de julio de 1925.
. <;
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de
Inválidos.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina, Comandante general de Melilla e Interventor
general del Ejército.
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I!I Jefe lIe la SrcdÓD
Lorenzo de la Tejua
El Jofe d, la Se:c'6n,
losé Masfani
nueva categoría :fa antigüedad de esta techa por él Ol"-
den correlativo en que figuran,
1.- de agartQ de 19213.
Slultn de sanIdad Militar
LICENCIAS
Sil cOllc.cde un mes de lí.cenaia por en~ermo ~ar8.J~an­
i'd\;Y (Gl'anada), al prn.ctic¡lnto de hl fnrllla.cl:l ml!tau-
<.le esta Corte., núm. 3, D. Angel IZl]Ull:\do Barbero.
30 de julio de 19~;•.
J:.::icmc, Señor Inspcctor de Sanidad Mil:itdr de la pIi-
r,I01'a región.
EXCIll0; Señor Pl'esidente de la Junta Facult"tiv~ de Sa-
ni'dad Mi,kitllr y Sellor 1)hrC(olor del LaboratorIO Cen.,
LI al tic Medk~lllentos.
Soldado, Florencio ~nrido Erea.ja.. del Centro Ekctro-
técnico y de Comunici1cioneil.
Otro, Igna.eio Sánchez UITffitllroZU, del mismo.
Otro, .Tesús Gutiérrez Caball~, del mi<;mo.
Sargento, Antonio Caro DUráD, de Ja Comandancia de
Ing-eniel'OR de Melilla.
Soldado, Luis Fernándel C/'imez, del Centro R~
técnico y de Comunicaciones.
Sang-ento. MlIlnuel Cocido Fernández, del 2.- regimiento
de FerrocarriJes,
Otro, ,Joo.n Melero Vie/Xt del segundo regimiento de za-
padores Minadores.
Otl'O, .Tesl1s Vicente Romero, del primer regfmienro de
. Telégrafos.
Surotlcial, .D. Ff'TDllndo Tomás Navarro, del segundo T&-
l!;imlento de Ferrocarriles.
Cabo, Pascual Jiménez Simarra, del primer regimientX>
de Zlvpadores M.ina.doro'l•
Soldado, Eusebio V:illanueva González, del Centro Elec-
trotécnico y de Comunicaciones.
Otro, Andrés Felices L6pez, del mismo.
Sargento, Vicente Domingo C".onzález, de Avlacl6n.
Otro, Julio Bajo de Miguel, de La Comanda.ncia de In-
genieros de Ceuta..
Cabo, Vjcente Hernández VRldlvieM, de Avlaoi6n.
Soldado, Saturnino Luque CabRllero, del Centro Electro-
técnico y de Comunkaciones.
SaT'gento, Juan Rll.m08 Fernández, del primer regimiento
de Z"'J'ladores Mine.doI'69.
Callo, Pl'.lmith", Garefa Garcfa, del mismo.
Soldado, Pedro Tudanca. Zunzlllegl~i,del mismo.
SaT'~ento, Juan Bravo GllxcIl1, del primer l'cgbnleuto do
Telégrnf08.
Cabo, Arturo Cano Pardos, llel Centro EIC(;t;t'fltécnioo T
dI) Comunicaciones.
Snl'gento, Vicente Fraile VRlhucna, de Avla.clGn.
Otro, Manuel NnvRITo M'Jnlesdeoca., del lJnlj.fJ de In-
genie'l'o.'l de Grtln ,l\l1wil\.
Ct\ho, Julio PéH'1. lo',\rn¡\Ildcoz, de la Coma.mLmd;¡, <le to-
~enieros de Ceut:t. .
S'U'gcllto, Gregodo (;6')l(lZ H()<lI'I~l\(::, u~l ]lI'Jn~fJ' re;{i-
miento (le Telégr,ü'J';.
Cano, .Anlonlo M:nlíl1 ~z Fuente!>, del Cenh~ :E.lcÜro-
técnico y do Conlunicaciones.
Otro, FeUpc Cuevas A<.lán, del mis~(), ,
Uu~, l'vl.igucl l'l~ieto HedOlldo, de AVlacl6n. ,
Otl'O Salvil'dor Carreras Fillet, del primer regImiento
de' 'l,€lkgrafo3.
Sa'rgento, Ril'\l.rdo Herrera Budín, del misn~o. .'
Ca ha, UlIllllel J illléllez S iles, del Centro Electrotécmco
\' de ComulÚcac.ione.:;. ,
s;;,'g-cnfu¡ Benígno Sanjunnbcnito Puente. del prImer
, :vgi¡n.icnto de 'felégl'afos. . .
Cnho, BJ.<'/> Curto Alonso, del Centro Eloctl"otéclllco y de
Comunicaciones. .
So'dado de primera., Amadco Torres Blanco, del Grupo
(lC Ingenieros de Tenerüe.
Señor...
I:ADIOTE LEGJ:AFISTAS
Circu'[a¡'. En los exúllli'IH'.s ,'criticados en ti Cl':'Ul
EloctrotLcnicu j' dc COllluuicaciclIc'.:', 1\1 termUl,ll' l': (U'
so de i.l c.-<:U<'l:', espec í:d de' ¡ ~dil'l0¡<,::·alj;l de C:.·::l(:,Ú¡,
l>CI'UUUIC'Bll.', i,::ll ~;~.r' q¡.r'úl),·;lc;:; p\.::-~l r:H';'~h:i('~t.llj::.;I'::,
})ri:ill""1'<'-'; ]i\~ {<:""'" ~ ¡'.ti:\ ;UU',lS d.:) tr'Ol?a... (·0t !'\i,l\CIH.lH.!.s:,
en la lligu"::nt~ l~w(>i\Ín> J~ eu¡¡.leg dtslutal,.Úl en su
cund6n, con arreglo aJ art1culo 87 del reglamento apro-
.. por real decreto de 6/de febrero de 1906 (C~ L. nt1-
• er. 22).
30 de juno de 1925.
Selioll Gomandante ~eneral del Cuerpo y cua:rtel de ln.'
l"iUdblil.
Seflor Interventor general del EjérclÚ>.
Oe orden del Excmo. Senor General en~r2Id~





.. la llIbHCntana '1 secctoaes de ate Mlalltetlc
, de la. D.pend~"et.. ceatrales.




Se eoncede licencia p8.J'8. conl:r'aer matrill1'll1 l f) (l los
tmlieotes de Intendencia. que f;~ur:tn en la sl¡:;uiente
ral.acilm.
30 de ju!lo de 1925.
Seiiores Capi1J'~e!l ~~II('T:lles d~ i:. sc~l1lllh r"5Ión Y Co-
mandante general do ~leJ,lIh.
D. FedClrico Santa Ana y de la Rosa., de la Intendench
de la cegundll. J'c,hi6n, lon done. ~f'lll Ill:la (;:\'!~iuo
Duque.
~ Angel Santoli Alcalde, de la Comandancia de tropa.,
de Intendencia de MeUlla., con dOl'ia ISRL~1 ~IlI.tLl/
C-UlJero.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Se concede la gratUlcaci6a anual de efectividad de
1.000 pesetas por d08 quinquenios a pa.."1:ir de 1.0 de
agosto pr6ximo, al alférez, oobo de ese Rool Cuerpo, don
Julio González Ma.rt.fnez.
30 de jui.o do 19~5.
Seiior U>mandante gener'll.1 del Real Cuerpo de GuaTdl',,:>
AJ,abarderos. .
Serior 1Jl.terventor general del Ejército.
I!I Oeneral encargado del Despacho,
DuQUII: DB 'urruAlll
Ci,.cular. En los exámenl"-s ,'criticflr1os en l'1 .\ ntrc
EIectrotéc:nico y de Co!lIunic'ldones, al termillrlr ;.l CUl'"
,lI() de lll. Escuela especial de radiotelegrafía <.le estac:jún
pennanente, han sido aprob.ulos para 'l:Iecánic03 dectl·¡-
. cistas primeros las dases e illÚividu03 de tropa COll.pl'CII-
didos en la siguiente relación, los cuales disfruturiul,
en su nuc'iol\ categol'í¡~ la ,.ntil!;üt.'dad de esta fecha pUl
el arden l..orrelatim en que 1¡gurun.
].0 de a~to de 19~;;,
Señor...
Sargento, Manuel Martín P¡·oenza., del segundo regimien-
to de Fenocarriles.
Soldado, Antonio .Martín Gurcía., del Ccntro ElectroV":-
nico y de Comunicaciones.
OW\" Manuel U¡i'.Z l\.a!;l"<lllu, del mismo,
Cabo, F'rancisco Arquero E;;lcban, del mi.5mo.
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PARTE NO OFICIAL
Sociedad de Socorros mutuos para clases de 2.. categorfa del Arma de Caballerfa.















































































En 9c Banco de España. 37.465,73(
tn abonarés.......... 3.471,~7
Metálico en Caja.... • . . 113,78 110.933,48
E" papel del Estado, al 4
por lOO amortizable 69.882,00
Igual •...••••••••.•••••.•••
Plgado cuota auxilio heredtros del
suboficial de Cazadores Vitoria, don
Carlos Z)rrilla , .
Idem final cuota del sargento de Caza-
dores Oa icia, D, /oaqufn Entonad.~
Idem cunta a herederos del sargento
Regulares de Laracht', O. Bcnlltó 00-
mez Borullo .•......•...•.•.....
Por gastos de escritorio .•.••.•...•.•
Depósito Recría y doma 4.- lona pecuaria •••.•
Idem 7." id •••.••.••••.••.•••.••.•.••.• , •••
Depó3ito sementales l." id ••••.••••••••••.•••
ldem 2.&id •• : •••••••••••• ~ .
ldem 3.& id •• ; .••.••••••••••••••.••••••••••• 111
Idem ..-id. •••••••••••••••••••••••••••••••••
Idem 5.&id.•••.••••••••••••.••••.••••. ,.1· ••
ldem b.- id .•• ~ .
Idem 7.- id ,. ..
ldem 8.- id ••.••••••••••.••••••••• e•• , ••••••
Mebal-Ia-JaHliana. .. • ••••••••.••••..•••...•.
Secre'ario causas Melilla .••.•.•.•••••.••••••••
lecm 1.· región .
Idem 3,' id •.••••••..••.•••...•••..•.••.••••
Idem 8.· id .••.•.•..•.•.••• , ...••.••••••••.•
Cuotas de Picadores •••••.•••.•.•.••••.•••••
Centro Electrotécnico ••••••••••.•••••••••••••
l.er re¡. de reserva ••••••.•.••.•••.•.•••••.•
2.° ídem .
8.° ídem ..• ; .
Alabarderos 'ti .
InvAlidos , .
Cuerpos que no han abonado .us cuota.
al cerrar este balance
Acadtmia de Caba·lería ..
Grupo ReRulares Alhucemas,. " .• . ...•..•...
Ministerio de la liuerra .•.•...........••..•••
Escuda de Equitación .' •.....• , ••.••••••.••
Depó~itoganado Mt1i113.. . .. ... .... . .. . ... .,
Centro tkclrottcnico ....•....•.•.•••.•...•••
Cuerpos de lafantería que no haa abonado
las de sus picadores.
Número; 4, 8. 13, ~I, 43, 44,59, e6, 69, 71, 72,
73, í':> Y77.. .
INGRESOS
CaplttJl remantnte slgán balance antmor ••• •• 111.027,35
Caerpe. que han satisfecho cuotas de
fechas anteriores
Sementales ".- zona. mayo •• '.' . . • . . . • 82,38
C1lerpo. que ban saU.fecho .... cuota. en el
me. actual
Re¡. Lanc. Rey y Secreurio causas 5.&\ región •••
ldem Reina . . . . . • • • • .•.••••.••• , .••...
Idem Prtncipe ••••.••••.••.••.••••••••••••••
ldtm Borbón, lICcrelO causas y 6.o reg. rcsern. .
Idem farncslo, idem y 7.° re¡. f\~serva •••.•.•••
ldem vill.vicioia ..••••. , ••.•.•••.•.•••.•••.•
·Idem E8paña a ·•• • 11 ••
ldem Sagunto. .. • . .. • .. • .. • • • . • • .. • . .. • • • .. • .. .. . •. •
ldem Orallones Santia¡o •• • ••••..•••••••••••
ldem M'onlen y :iecrel.. rio cauys ol· región ••••
¡dan Numanci. y 4.0 r~ reserva .
14em Cazadores Lusitanla .
ldem Almansa I •••••
~dem Alc.intara .
ldem Talavera •••• , 41 • .. .. • • .. • • • • • •
~dem Albuera l" ~, •••• , ••
Idem TetuiR .• , . , ." •••••••• "••••• " I •••••••
ldem Castillejos y 5.° re¡. reserva••••••.•••••••
Idem Húaarea de la Princesa••••••.••.•••..•••
rldem P.Vfa ••••••.• "'1 ••• ". I • I I ••• I ... I I •••
ldem Cazadoles Alfonso XII ••••••••.•• • ••..
ldem Victoria EUlleni_ y secrel.· ,causas 3.- re¡íón
Idem Villarrobledo •••••••••••••••.•••••••••
Idern Alfonso XIII ••••.•••••••.•••.•••••••••.
'Idem Oalicia .•. "•••• """ ••••• "" •••••.•••
·Jdem Trevlño •••••••••••••••••••••••••••••••
Idem María Cristina •.•.••.•••••••••.• ó ••••••
Idem Vitoria ..•••••.•••••••••.•• • ••••••.•.
Idem Taxdjr . . • ••• •••••••.••••.••••••• ••••
Idem Calatrava•..< .
Grupo de Escuad onc> de Mallorca .
lIdem Canaria!>....••..•.•.••.....•••..•.•.••
Idem Instrucción. • • . • • • • • • . . . . . . • . • • • . . .. "
Escolta Real .................•••••.•.•..,' •
Academia d~ Caballería •.•••••.••••.••••••.•.
'Orupo Hegulares Tetuán.. •.••••••••••••••.••
Idem Melilla .•.•.• • ..••..•.•..••••••••..•.
ldem Ceuta ..• , •• ' ...•..•...••...•.•••.•. ,.
Idem Larache . . . • . . . . . • • • . . . • . • .. • .•..••. ,.
ldem Alhucemas....••••.•.•••..•.•.•••••••••
Comisión Central de compra de ganado..••....
Ministerio de 1" Guan••..•.•••.•.•.••.•..••.
'Escuela Suptrior de Guerra .•••.•.••••••••....
ld(m Central de Tiro .....• ' ••.•••.••..••..•
Idem de Equitadón ...........•.....•••...•.
Depósito de Remonta : ..•...•.•.•
Idem Oc ganado oe I\leldla .......• . .
Idem de Ceut ' . .. . ........•................
Id~m de Lararhc , .
'Yeguada de Jerez. 2.- zona pccunia " •.•.•..•.
Idemde l.ór,loba, 4.' id .•.......•..... , •..
:.Idem S"Oid·el-Moi y sementales . . .........•.
Depósito Recri~ ydoma J.- zona pecuaria •..•.•. ,
ldem 2.· ir1 . . •• . .••••••••• ..•.•••••.•..•• •
Wadrid 11. de julio d~ IQ25.-EI sargento cajero, Ltonelo Ctemente.-lntervine: t:l ~uboficia1 Interventor, Antonio
'[barz.-Intefllln .. : ~I capitán, Francisco de Sousa.-ln:ervint: El comandantr, MIJItiII Marilf..-V.o B.· El Cororltl
Prfsldeul'" POfIte. .
-------------------_.-----'-------,------_.._-~-....
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:1 d~ agosto d~ 1925 D. O. 11m. 168
SocIedad de Socorros "ataos lHIl'II dases de semdl aarla , asimiladas del CUeftlo de Intendenda
Mes de junIo de 1925 MOVIMIENTO DE FONDOS
DEBE
Existencia del mes anterior .••.•..
Cuerpos que han abonado cuotas del mes
de septiembre de 1934.
Orupo de Intendenci 1 de Ceuta •.••••••..
Cuerpo! que hafJ abonado cuotas del mes
de octubre de 1924.
<Jrupo dClllntendencia de Ceuta .••••••••.
Aviación mi1it~r • • . • • . • • . • • • •• • .•.•.•..
Cuerpos que han abonado cuotas del mes
de noviembre de 1924.
Aviación militar ..•.••.•.•.•••..••••.••.
Cuerpos que h'ln abonado cuotas del mes
de diciembre de 1924.
Aviación mililar •..••..•••••.•••••..•.. ,
-Cuerpos que han abonado cuotos del mes
. de enero de 19/.5
A.viación militar •••••.•••••••••..••.••••
-Cuupos que han aboriado cuotas del mtS de
Jebruo de 1925
Aviación militar •.•••.•..•..•..•..••••••
ClltI'JX» que han abonado euotcu del mes di
marzo
Grupo de Intendencia de Ccuta ••.•.•••••
Aviación militar... : •.••.••...••.••..•..
Secci6n de Ora~ Canaria ..
Cuerpos que' han abonado cuota! d,l 11fe. di
abril
Grupo de Intendencia de Ceuta. . . . . . . . . .. t
Aviación militar .
:Sección de Oran Canatia .
·Ctterpos que han abonado cuotas del mes
de mayo
'Ler rrgimiento. • . •• . • • . . • .• • ••...•.•..
..... idem .....•...•...•••.•.•..••.•.••..
:8.· idem ....•••••••.••.•.••.••••..•..•.
Orupo de Intendencia de Cruta ••••.•....
:Sección Academia ..•.•.•...•..•...•....
Sección de MallofClll ...•••.••..••.•••.•••
.SecciÓn de Menorca••••••..••••••••••.••
~SeccióR Tenerife ., .•.. , ..•......••.....
'Sección de Oran C3llaría ••...•..••••••..
Aviación mi itar ............••...••..••.
L:uerpos que han abonado cuotas del mes
de junio.
~2.0 regimiento. . ••.•.... ..• . ••.••.•.•.
.3.tr r~imiento ••.••••••••............
.6.0 ídrm.. . .•..•..•..•.....• ;
'.7.0 idem •...••.• . ••.••..••••.••.•..•.
Comandancia oc Intendencia de Ceuta .
Idem id. de Meiilla .
Sección de Tene'ife .••.. '" ...........•
'Idem de M n.-.rca .•..•.....•.....•.•..•
Idem de Oran Canaria. . • . . . . . . • . . .. '"
.Aviación mil;.rar \.
Suma .•••...
Pesetas Cta. HABER Pewtu Cts.
--
9.098 27 Por la cuota abonada del socio fallecido
suboficial D. Emilio Cremata Jiméuez •.• 1.000 •
Por gastos de giro ••.......••.....•.•.•. 2 64
194 25 Por las pólizas para reintegro de la docu-
I mentaci6n para legalizar la Sociedad •..• 9 •Existencia en fin ~e mes •..••••••••• ... 9.844 94
1






























2 23 I2 80
10.856 1 -58 Suma•.•.•.• 10.856 58
Demostración de la eXistencia
Baf'co de España, cuer.ta corriente. . •. • •......
Metálico en Caja. . . .. • ...•.•.. , . 8.07:;,001.769,9.
. Total igual a Id existencia ... • . .. . 9. i:H Col~adrid 30 de junio de 1925.-EI Sl r l?ento Cajero, Mariano Orejas; El Sui:;of:~iJI Interventor, Antonio B*"ocal
04:1 Tentente, joaquin Linares; V.o B.O, El C.;ronel Presidente, AureJio Muchada.
s de en el
IlftJMIID DE l' fiDEW Jonta [aUnladora de Aspirantes aDesUnos 011'11
Destinos vacantes a proveer según la ley de 10 de julio de 1885 y disposi~iones aclaratorias, en concurso
de méritos entre la cJas~ de segunda categoría de activo y los de todas clases, licenciados absolutos
o en reserva territorial, ajustándose a las condiciones que se expresan en cada uno y a las instruc-
ciones que acompañan a esta relación.
IliDilterio de la Goberaación.-Dirección general de Co-
rr~ y TeI6grafOl.-SecciÓD de Correos
Desti"os de Irimera categoria.
PROVINCIA DE ALBACETE
1. Cartero de Casas de Ves, con 187,50.
2. Peat6n de Casas de Ves a Villar de Ves, con 400.
3. Idem de Tobarra a ViIlegas, con 750.
PROVINCIA DE ALICANTE
4. Cartero de Granja de Rocamora, coil soo.
S. Peat6n de Villena a sus estaciones (~.a expedici6n),
con 91~,so.
PROVINCIA DE ALMERIA
6. Peat6n de Alhabia a Santa Cruz, con 365.
7. Idem de Lubrin a Sorbas (en caballerfa), con ~.ooo.
8. Idem de Venta de Yesos a Uleilla del Campo (en
caballerfa), con 1.000.
PROVINCIA DE CASTELLON
32. Cartero de Fanzara, con 250.
33. Peat6n de Cincotorres a Portell, con 413,5°.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
34. Peat6n de Malag6n a los Cortijos, con 650.
35. Idem de Villanueva de los Infantes a Puebla del
Príncipe, con 1.000.
36. Idem de VilI~ueva de 105 Infantes a ViUamaari-
que, con 7.50.
PROVINCIA DE CORUNA
37· Cartero de Baiñas (Ayuntamiento Bimianzo), COD
~so.
38. Idem de JuMas, sin sueldo.
39. Idem de Nos, sin sueldo.
40. Idem de Porto, con 187,50.
41'. Peat6n de Lousame a Noya. con ISO.
PROVINCIA DE AVILA
9· Cartero de Avellaneda, con 500.
10. Idem de La Lastra del Cano, con 500.
11. Idem de Navamorisca, con 500.
u. Idem de San Bartoloroé de 'Pinares, con 6~S'
13· Idero de Viñegra de la Sierra, con ~So.
14· Peat6n de Navadijos a Cepeda de la Mora, con
500.
15· Idem de Santa Marfa de los Caballeros a Avella-
neda, con 456,~S.
PROVINCIA DE BADAJOZ
16. Cartero de Talavera la Real, con 6~5.
PROVItfCIA DE BARCELONA
17· Cartero de Parets, con 36S.
. PROVINCIA DE BURGOS
18. Cartero de Escalada, con ~So.
19· Idem de Mata, con 500.
20. Idem de Orbaneja del Castillo, con soo.








4~· Cartero de Puentelespillo d~ Haro, con USo
PROVINCIA DE GERONA
43· Cartero de Espollá, con 187.50.
PROVINCIA DE GRANADA
44· Peatón de Granada a Zubia. con Leoo.
45· Idem de Guadix a la estaci6n, con 1.000.
46. Idem de Motril a Gualechos. con 739.0~.
47· Idem de Motril a Torrenueva, con 500.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
48. Carlero de AI.monacid de Zorita, con 600.
49· Peatón de Tnllo a Cereceda. con 950.
PROVINCIA DE HUESCA
50. Cartero de Olvena, con 500.
- PROVINCIA DE HUELVA
SI. Car,tero de Jabugo. con 250.
PROVINCIA DE JAEN
52· Cartero de .Santiago de la Espada, sin suel4P.




Cartero .de Canedo, con 365.
(dem de Cuesta (Parroquia San SimÓD)
Idem de Emes (Ayaotamient. FODSa~d:t,.:
PROVINCIA DE CACRRES
22. Cartero de Cabcero, con 208.
23· Peat6n de la estaci6n Mrrea de Casar de C'cerea
con ~oo. '
24· Idem de Collado, con 500.
25· Peat6n de Baños de Montllmayor a la estacjón
con 750. '
26. Idllm de Logrosán a Cabañas (I,a upedici6n yen
caballería), con 1.500.
PROVINCIA DE CADI~
27· Cartero de Bonanza con ~50
28. Idem de Trocadero: con 468,75.
29· Peat6n de Bornos a Espera, con 750.
PROVIftCIA DE CANARIAS
30. Ca~ero de la Matilla, sin sueldo.
3'· Peat6n de Caideros a lUDeaHllo, con 750.
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PROVINCIA DE LEON
S4· Cart.o de Ventas de San Juan, Clln 200.
SS, Peat6n de V.alderas a la estaci6n, con 7SO.
,PROVINCIA DE LERIDA
S6. Cartero de Granja de Escarpe, cen 250.





79. Cartero de Fi~ueirido, <ion 375·
80. Idem de Forcarey. con 250.
Br. Idem de Páramos (Ayuntamiento Tuy). con 300.
PROVINCIA DE TOLEDO
Cartero de Marrupe, con 125·
Idem de Navaltoril, con 75°·
Idem de Yepes, con 125· .
Peatón de Almorol( a la e~taclón, con 1.100.
Idem de Buruj6n a Ventosllla. con 500•
Idem de Toledo a Nambroca, con !.250 •
Idem de Torrijas a Albarreal de TaJO. con 750.
PROVINCIA DE ZAMORA
Cartero de Lohera. con 1 SO.
Idem de Longás, con 800.
ldem de Mequinenza, con 500.
Peatón de Daroca a Val de San Martín, can
Idem de Lobera a Sos '(en caballería), con 1.100.
PROVINCIA DE ALBACETE
PROVINCIA DE ZARAGOZA
ldem de Golosalvo, con 125.
Idem de Minaya, con 1.000.
ldem de POlO Lorcnt€:. Ion 250.
















122. Primer cartero de la estación férrea de Albacete,
con 1.000.
123. Segundo cartero de la estación férrea de Alba-
cete, con 1.000.
124. Cartero de Balsas de Ves, con 250.
125. Idem de Cancasix, con 750.







11 S, Cartero de Luelmo, con 400·
r 16. Peatón de Pobladura del Valle a Villabrazaro,
con 468,75.
PROVINCIA DE AVILA
Cartero de Moleira, con 100. .
Idem de Montecubeiro, con 75~·
Idem de San Jorge (Ayuntamiento Meila). con
Idem de Santa Eulalia de Mariz, con 365.
Idem de Tuimil, con 250 .









73. Cartero de Abelendo, con 150.
74. Idero de Parada (Amoeiro). con 450.
75.. Peatón de Barco de Valdeorras a la estación
(2.& expedición), con 700.
72.. Cartero de Almandoz, con 250.
PROVINCIA DE O~ENSE
70. Cartero de Viñuela, con 456,25.' .
71. Peatón de Vélez-Málaga, a Puente de San Miguel
(en caballería), con 750 .
PROVINCIA DE NAVARRA
76. Cartero de Espinosa de Villagonzalo, con 500.
77. Idem de Marcilla de Campos, con 250.
78. Peatón dc Aguilar de Campo a Vallespinoso, con
750 •
6 Cartero de Colmenar del Arroy~, con 456,25.J: Peatón de Huerta del Obispo a Correo Central,
con 1.250.
6<). ldem de Madrid al Pardo, con 2.000.
PROVINCIA DE MALAGA
PROVINCIA DE SALAMANCA
82. Cartero de Barruecopardo, con 500.
131. Cartero de Aveinte, con 250.
132. Iclem d(' Navatejarc5, con 500.
133. Idem de Santa María del Berrocal, con 250.
PROVINCIA DE SANTANDER PROVINCIA DE BADAJCZ
83. Cartero de Bumalón, con 550.
84. Idem de AlIendelagua. con 150.
85. Idem de Candolias, con 365.
86. Idem de Tama de San Sebastián. con 200.
87. Idem de Entrambasaguas, con 750.
88. Idem de Treceño, con 365.
89. Idem de Monte, con 750.
<)O. Idem de Lambraña, con 400.
91. Idem de San Vicente de la Barquera' (estaci6n
de), con 750.
92. Idem de la Revilla, con 250.
Q3. Idem de La Laguna, con 400.
94. Idem de Valdeprado. con 500.
95· Peat6n de Puente Asmil a Lamedo, con 562,50.
QÓ. Idem de Beranga a Praves, con ISO.
97. Idem de Espinilla a Proaño, con 375.
98· Idem de Arenas de Iguiia a Bostroniz~ con 365.
99· Idem de Las Fraguas a San Cristóbal, con 250.
100. Idem de .Espinilla a Mazandrero, con 500.
lor. Cartero de Renedo, con 1.000.
102. Peatón de Liérga"es a la. Carnova,' con 1.500.
103· Idem de Puente Viesgo a Las Presillas, con 400.
PROVINCIA DE SEGOVIA
134. Peatón de Reina a Casas de Reina, con 365.
PROVINCIA DE BALEARES
135. Cartero de San José. con 456,25.
136. Idem de Sa Creu Vermeva. con 500.
137. Peatón de la estafeta de Benisalem a El Ped~s.
con 1.000.
PROVINCIA DE BARCELONA
138. Cartero de Alella, con 375.
139. Idem de Llhás. ron 200.
140. Idem de Olvan, con 250.
141. Idem de San Andrés de Llevanl"ras, con 456,25.
142. Idem de Santa María y San Esteban de Palautor-
dera, con 456,25. .
143 Idem de Villalba-Saserra. ('on 365.
144. . Peatón de la estaci6n de Monistrol a la Colonia
Puig y Hotel Marcet. con 312,50
145. Idem de San Pedro de Torrelló a la Bola, coo
375·




Peatón de Fue~teQelayoa P¡Tlarne.,.rillo, con 375.
Idem de Sepúlveda a Urueñas. con 950. •
PROVINCIA DE SEVILLA
Cartero de Alanis, con 500.
PROVINCIA DE BURGOS
147. Cartero de Castildelgado. con 200.
148. Idem de Melgal de Fetnamental, con 500.
149. Peat6n de Castrogeriz a Palacios del Río Pisuer-
ga, con 750.
l. 1So. Idem de Peñahorada a Rahedo, con 700.
1
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PROVINCIA DE CACERES
151. Cartero de Casas del Castañar, con 750.
152. Primer cartero de la estación de Navalmoral de
la Mata, con 750.
153. Segundo cartero de la estaci6n de Navalmoral de
la Mata, con 750.
154. Cartero d'e Roturas, con 600.
155. Idem de Valdehuncar, con 375·
156. Peatón de Ahigal a Santa Cruz de Paniaguas,
con 1.000..
PROVINCIA DE CANARIAS
157. Cartero del Barrio de San Andrés, eon 187,50.
158. Idem de La Laja, con 500.
159. Idem de Quemada-Buzonada, con 250.
160. Idem de Sabinosa, con 187,50.
161. Idem de Tegueste Viejo, con 500.
162. Peat6n de Icod a La Guancha, con (}OO.
PROVINCIA DE CASTELLON
163. Cartero de Barracas, con 800.
164. Idem de San Vicente, con 500.
J6S. IdeT'Q de la estaci6n férrea de Vinaroz, con 1.:150..
166. Peatón de Almazara a Torre de Almazara, con
1.000.
167. Idem de Torreblanca a la estaci6n, con LaJa.
168. Idem de Vistabella a Mosqueruela (primera ex-
pedici6n), con 1.225. .
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
169. Peat6n de Ciudad Real a La Poblachuela,
con 750.
PROVINCIA DE CORDOBA
170. Cartero de El Hoyo, con 500.
171. Idem de Isla del Obispo, con 365.
17:1. Idem de Oveja, con 625.
173. Idem de Villabarta, con 125.
174· Peat6n de Fuenteovejuna a Arga1l6n, con 1.000.
PROVINCIA DE CORURA
175· Cartero de Asados (ayuntamiento Rianjo), lin
lueldo.
176. Idem de Campos (ayuntamiento de Tea), liD
sueldo.
177· Idem de Cayón (ayuntamiento de Larache), con 1
365.
178. Idem d~ Meiras (ayuntamiento de Valdoviiio),
Con zoo.
179· Idem de Puente-Ceso, con Z50.
ISo., Id~m de Teijeiro, con 365.
3
PROVINCIA DE HUESCA
194. Cartero de Sietamo, con 365·
195. ldem de Sandmies, COll 1~7,50.
PROVINCIA DE HUELVA
196. Cartero de la estaci6n de Zufre, con 1.250.
PROVINCIA DE LEO N
197. 'Peatón de Peranzanes a Corbon del Sil, con
1.100.
PROVINCIA DE LERIDA
J98. Cartero de Novés, WD 500.
PROVINCIA DE LOGRORO
199. Cartero de Murillo de Río de Leza, con 365..
::1.0. ?eal6n de la L!olafeta de Alfaro a la estaci6n.
1 Con 1.O<J'1.
ZOI. Cartero de Pradej6n, o:on Z50.
PROVINCIA DE LUGO
20:1. Cartero de Canday, con 400.
:103. Idem de Muimenta, con 456,z5·
:104. Peat6n de Becerreá a Villanue:va (primera ex-
pedición y en caballería), con I.Zso.
PROVINCIA DE MADRID
205. Cartero de Castillejo, con 937,50.
z06. Peatón de Puente de Vallecas a Barrio de la Chi-
CJa, con 1.400.
z07. Idem de Torrelodone3 a la estación, con 1.000.
z08. Idem de Villarejo de Salvanés a Fuentidueña de
Tajo, con J .:150.
PROVINCIA DE MALAGA
:109. Cartero de Carratraca, con 1.350.
210. Idem de J uzcar, con 5\)\).
ZII. Idem de Puerto de la Torre, con 187,5°.
212. ldem de Riogoruo, con 500.
213. Idem de Totalan, con 750. .
214. Idem de Villanuevd de! Cauch:!, con 1.250.
21 S, Idem de Villanuevn del Rosario, con 250.
PROVINCIA DE MURCIA
216. Peat6n de Cartagena a Los Dolores, con 1.000.
PROVINCIA DE lIlAVARRA
PROVINCIA DE CUENCA
181. Cartero de Iniesta, con 187,50.
18z. Peatón de Villora a ·Mira, con I.Z50.
PROVINCIA DE GERONA
J83' Cartero de Llambillas, con 125.
184. Idem de Llers, con lp.
185. Idem de SaJl" Bernabé de Tenas, con 200.
186. Peatón de Figueras a Cistella, con 6z5. '
187. Tre!; plazas de peatones del extrarradio de Gero-
na, con "500 cada una.
PROVINCIA DE GRANADA
188. Cartero de Fuente-Vaquero, con 500.
1S9. Peatón de Pinos-Puente a Cap~racena, con 7!P.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
J9O. Peatón de Espinosa a Henares de Hita, con 1.000.
191. Idem de Hiendelaencina a Ordial, con 1.000.
PROVINCIA DE GUIPUZCOA
192. Cartero de Escorian, con 500.
J93· Idem de Vidania, con 950.
217. Cartero de Ainzoain, con 500.
218. ldeni de Berriosuso, con 500.
219. Idem de Biurun, con 450.
220. Idem de Linzoain, con 500.
221. Idem de Sada, con 800.
ZZ2 • • laem ae l; lZurrun, con 700.
:1:13. Idem de Villanueva de Araquil, con 600.
:lZ4. Idem de Zubiri, con 365.
:1:15. Idem de Zudaire, con 500.
:lz6. Peat6n de Pamplona a Camino de la fuente, con
1.000.
:127. Idem de Urbiola a Ancin, con 943,75.
PROVINCIA DE ORENSE
2z8. Cartero de Amiudal, con 456,25.
229. Idem de Mesones del Reino (ayuntamiento de
Piñor), con 365. •
,:130. ldem de Piñor (parrOQuia de San Juan de Ba-
rran), con 365.
231. Peatpn de Ribadavia a la estación, con 1.500.
PROVINCIA DE OVIEDO
232. Cartero de Cabañaquinta, con 365.
233. Peatón de Collanzo a Casomera, 365.
234: Idem de San Pedro de Tiraña a Pala de La-
vian., con 675.
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PROVINCIA DE PALENCIA
235. Peat6n de Villarrodrigo a Lagunilla, con 456 ,:15.
PROVINCIA DE PONTEVEDRA
236. Cartero de Pardavila, CoD 450 •
:137. Peatón de La Cañiza a Graña, con 737,50 .
PROVINCIA DE SANTANDER
238. C~rtero de Santa María de Cayón, con 1.000.
:139. Idem de Santiurde de Reinosa, con 187,50.
PROVINCIA DE SEGOVIA
240. . Peat6n de El Espinar a Navas de San Antonio,
o.a V50.
PROVINCIA DE TARRAGONA
241. Peatón de Llorens a Torregassa, con 150.
:142. Idem de Saiforas a Savartés, con :100.
f>ROVINCIA DE TERUEL
:143. Cartero de la estaci6n de Calamocha, con 750.
:144. Idem de Caminreal, con 437,50.
245. Idem de Fuenferrada, con 375·
246. Idem de Torremocha, con 625.
247. Idem de Tronchon, con 187,50.
248. Peatón de Alcorisas a Molinos, con 562,50.
:149. Idem de Linares a Mosqueruela, con 1.200.
250. Idem de Rubiales a El Campillo, con 375.
PROYINCIA DE TOLEDO
25I. Peat6n de Talavera de la R.eina a SelfUrilla, con
seo.
PROVINCIA DE VALENCIA
252. Peat6n de Alfarfar-Benetuller a la estación, con
1·500.
PROVINCIA DE VALLADOLID
253. Cartero de Fuente el Sol, con 437,50.
PROVINCIA DE VIZCAYA
:154. Cartero de Sodupe, con 218,75.
PROVINCIA DE ZAMORA
255. Peatón de Puebla de Sanabria a San Ciprián,
COR 787,50.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
256. Car~ero de Fuensletodos, con 884,37.
257. Idem de Fuentes de Giloca, con. 500.
:158. Idem de Herrera de los Navarros, con 228,IZ.
259. Peat6n de Plenas a Pantano de Monevas, con
600.
PROVINCIA DE TARRAGONA
260. Cartero de Agicamurcia, con 400.
261. Idem de Albarca, con 312,50.
262. Idem de Alio, con 200.
263. Idem de Arnes, con 456,25.
264. Idem de Bárbara, con 200.
265. Idem de BotareU, con I25.
266. Idem de Camarles, con 365.
267. Idem de Campredo (Arrabal de), con 400.
268. Idem de Canonja (La), con 456,25.
269. Idem de Cardo (Balneario de), sin sueldo.
270. Idem de Casas (Las), con 365.
271. Idem de Colldej6n, con 375.
272. Idem de Constante, con 750.
273. Idem de Darmos, coa 500.
274. Idem de Dosai~as, con 187,50.
"75. Idem de Garidells, con 365.
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276. Cartero de Guardia de Prast, COn 365.
277. Idem de ]uncosa, con 400·
278. Idem de Uaveria, con 365.
279. Idem de Monlleu, con 625.
280. Idem de Mola:, con ISO.
281. Idem de Pallaresos, con 456,25·
282. Idem de Pont de Armenteru, con %50.
283. Idem de Pradell, con 312,50.
284. Idem de Puig-Pelat, con 500.
285. Idem de Querol, con 200.
286.. Idem de Rasquera, sin sueldo.
287. Idem de Salo, con 937.
288. Idem de Santas Creus, con 200.
289. Idt!m de Senant, con 250 .
290. Idem de Torre de Fontanbella, con 187,50.
291. Idem de Vinallop (Arrabal de), con 365·
292. Peatón de Alforja a Arboli, con 456 ,25.
293. Idem de Arbos (estación de), a las Masucas,
con 1.000.
294. Idem de Capafons a A1cover, con 937,50.
295. Idem de Falset a Porreras, con 500.
296. ldem de Febro a Vilaplanas, con 750.
297. Idem de Hospitalet a Pratdip, con 300.
298. .Idem de Montblanc a Prenafeta, con SSo.
299. Idem de Mora. la Nueva (estación de), a Ras·
quera, con 1.000.
300. Idem de Pla de Cabra a Figuerola, con 500.
301. ldem de Piugtiños a la estación de Salomo,
con 456,25.
302. Idem de Salomo a Rolioña, con 365.
303. Idem d,e Torredembarra a Creixel1, con 456,25.
304. Idem de Valls a Mila, con 600.
305. Idem de Vendrell a Bellvey, con 250.
306. Idem de Vimbodi a Vilanova ~e Pradell, ron
375·
307. Cartero de Aleixar, con 25a.•
PROVINCIA DE VALENCIA.
308. Cartero de Alborache, con ISO.
309. Idem de Algar, con 2jO.
:;10. Idtm de AlgilLia de Alfara, con 250.
311. Idem de Benimuslen, con 500.
312. Idem de Beniparrell, con 1 25.
313. ldem de Benisano, con 456,25.
314. Idem de Benilloda, con 250.
315. Idem de Canet de Berenguer, con 365·
316. Idem de Casa de Doñana, sin sueldo.
317. Idem de Casas de Madrona, con 456,25.
318. Idem de Gestalgar, con us.
319. Idem de Loriguilla, con 31;:,50.
320. Idem de Masarrochos, con 125.
321. Idem de Montserrat, con 250.
322. Idem de Montroy, con 250.
323. Idem de Maquera, con 125.
324. IQem de Pedrones, con 35Q.
325. Idem de Pla (El), sin sueldo.
326. Idem de Puebla de San Miguel, sin sueldo.
327. Idem de Real de Montroy, con 250.
328. Idem de Sinarcas, con 450. .
329. Idem de Torre-Llonis, con 187,50.
330. Idem de Ventas de Poyo, con 365.
331. Idem de ViIlamarchante, con 187,5°.
332. Peatón de Alboraya a la estación, con 456,25.
333. Idem de Bélgida a Albaida, sin sueldo.
334. Idem de Benegaver a Siflarcas, con 362,50.
.335. Idem de Carcagente a Cogullada, con 456,25.
336. Idem de Casas de Moya a Venta del Moro~2~ ,
337. Idem de Chera a Requena, CQn 750.
338. Iáem de Millares a Dos Aguas, con 750.
339. Idem de Pedrones a Casas del Río, con 300.
340. Idem de Tabernes de Valldigna a la estación.,
con 600.
341. Idem de Vallada a la estaci6n, con 750.
PROVINCIA DE VALLADOLID
342. Cartero de Aldeamayor de San Martín, r.OQ
125·
343. Idem de Benefarces, con 1:15.
344. Idem de Berrueces, con 250.
345. Idem de Boecillo, con 250.
.46. Idem de Brahojos de Medina, coa 25•.
347. Cartero de Castroponce de Valderaduey, con 150.
348. Idem de Castroverde de Cerrato, con 365.
349. Idem de Cigañuela, con 250.
350. Idem de Cisterniga (La), con 375·
351. Idem de Gomeznarro, con 250.
352. Idem de Pobladura de Sotierra, sin sueldo.
353. Idem de Ramiro, con 250.
354. Idem de Santiago del Arroyo, con 305.
355. Idem de Sardon de Duero, con 365.
356. Idem de Unión de Campos (La), con 350 •
357. Idem de Val verde de Camws, con 250.
358. Idem de Viana de Cega, con 156,25.
359. Idem de Villabrigima, con 187,50.
360. Idem de Villafrade de Campos, con 456,25.
361. Idem de Villagarcía de Campos, con 250.
362. Idem de \'illanueva de las Torres. C~I! 375
363. Idem de Villaverde de Medina, con 250.
364.. Idem de Zaratin, con 187,50.
365. Peat6n de Castroverde de Campos a VilIalán
de Campos, con 468,75.
366. Idem de Mayorga a Castrebol, con 700.
367. Idem de Medina del Campo al l':3iablec:imien-
to balneario situado a cuatro kil6metros ce dicho puno
to, sin sueldo.
368. Idem de San Romin de Horniia a Pedros:>
del Rey, con 281,25.
361}. ldem de Tordesillas a Torrecillli de la Aba·
desa, con 375.
370. Idem de Viana de Cega a Pinar de Antequera,
con 500.
PROVINCIA DE VIZCAYA
37I. Cartero de Alto de Urquiola, sin sueldo.
372. ldem ¿e I\T;~... Ip.da :L.o¡. (l'n ::75.
373. ldem de Ar..:~nt¡>les, CO'l ')C'l
374. Idem de Arrigorriaga ~.ar;\tam::>, con 250.
375. Idem de Asua, con 400.
376. Idem de Barrietas (estaci6n de), con 700.
377. Idem de Berango, sin sueldo.
378. Idem de Concha (La), con 343,75·
379. Idem de Dima, con 365.
380. Idem de Echevarrfa, con 187.50.
381. Idem de Ermua. con 187,50.
382. Idem de Gatica, con 312,50.
383. Idem de Gauteguir de Arteaga, con 300.
384. Idem de Gordejuela, con 500.
385. Idem de Guecho, sin sueldo.
386. Idem de Gueñes. con 281.25.
387. Idem de Ibarra (Barrio de), con 600.
388. Idem de Irauregui (estación de). con 187.50.
389. Idem de Larrabezua, con 250.
390. Idem de ¡,.ezara, con 200.
391. Idem de Maruri. con 125.
392. Idem de Mendata, sin sueldo.
393. Idem de San Antonio de Urquiola, sin sueldo.
394. Idem de San Miguel, con 600.
395. Idem de Santa Agueda (estaci6n de), con 187.50.
396. Idem de Sopelana, sin sueldo.
397. Idem de Trucios (valle de), con 500.
398. Idem de Urduliz, sin sueldo.
.399. Idem de Vedia, con 187,50.
400. Idem de Irureta, con 125. .
401. laem de Zamudio, con 150.
402. Idem de Zubiaur, sin sueldo.
403. Peatón de Areta (estación de) al Valle de Oroz-
co, con 600.
404. Idem de Deusto (estafeta de), a la estación, con
750.
405. Idem de Guernica a Morga, con 625.
406. Idem de Lequeitio a Guizaburuaga, con 750.
407. Idem de Marquina a Guerricaiz, con 375.
408. Idem de Santurce a Portugalete y estaci6n fé-
rrea, con 937,50.
409· Cartero de Oranzazu, con 250.
410. Peatón de Guernica a la estación, con 750.
JlillÜlterio de la Gobernación.-Dlrección general de Ad-
miIllatraclÓD.-sección eota.-Beneficencla V_eral.
PROVINCIA DE MADRID
411. Maquinista para el lavadero del Hospital de
la Princesa, con 1.500. Conocimientos propios del car-
go (quinta categoría).
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412: Maquinista fogonero del Instituto Oftálmico,
con 4 pesetas diarias. Conocimientos propios del cargo
y además conocer los distintós sistemas de desinfección.
esterilización y servicio de dqchas aplicadol a la vis-
ta (quinta categoría).
Ministerio de la Gobemaclén.-Dirección general de Co-
municaciones.-5eccién de Correoa.-PerIODal subal-
terno..
413. Tres plazas de mozos para la carga en Correo!
a 1,500 pesetas (primera categorial.
Capltania general 'de la primera reglón.
PROVINCIA DE CIUDAD REAL
414. Ayuntamiento de Infantes.-Sereno, con 900 pe-
setas (primera categorla).
415. Ayuntamiento de Almodóvar del Campo.-Cabo
de serenos, con 1,500 (segunda categoria).
416. Conductor de cadiveres, con 1.000. De su cuen-
ta la caballería (primera categoría).
417. Ayuntamiento de Campo de Criptana.-Tres
serenos a 1,003,75 (primera categorial.
418. Ayuntamiento de Bolaño~.-Guarda de campo
menor, con 821,4l5 (primera categoría).
41Q. Ayuntamiento de Alcubillas.-Auxiliar de Se-
cretaría y encargado del Teléfono municipal, con 250
(tercera categoría) .
.po. Juzgado municipal de Puertollano.-Alguacil,
con 400, como gratificación por el Ayuntamiento, más
los derechos de Arancel (segunda categorial. Ser ma-
yor de veinticinco años y acompañar certificado de
carencia de antecedentes penales expedido por el Minis-
terio de Gracia y Justicia. Este certificado pueden
omitirlo los que acrediten estar desempeñando otro des-
tino anilogo para el que se le exigió dicho documento.
PROVINCIA DE CUENCA
44l1. Ayuntamiento de Santa MarIa del Campo Rus.
Alguacil. con 150 (segunda categoría).
422.' Ayuntamiento de VilJanueva de la J ara.-Dos
guardas municipales a 1,75 pesetas diarias (primera
categorfa).
423. Ayuntamiento de Sisantes.-Dos guarda!! mu-
nicipales a 912,50 (primera categorial.
424. Ayuntamiento de Zafrilla.-Guarda municipal
de campo a pie, con 500 (primera categorial.
PROVINCIA DE TOLEDO
425. Ayuntamiento de Calera y Choza. - Alguacil,
con la obligación de servir al teléfono, con 9n,50
(segunda categoría). No exceder de cincuenta años.
426. Alguacil del j)'uzgado municipal, con 912.50
Derechos de Arancel (segunda categoría). Se requie-
ren las condiciones determinadas en el número 420 de
esta relación. No exceder de cincuenta años.
427. Cabo de serenos, con 1.003.75 (segunda cate-
goría). No exceder de cincuenta años.
428. Guarda municipal encargado, con J .003,75 (se-
gunda categoría). No exceder de cincuenta años.
429. Tres serenos, a 912,50 (primera categoría). No ex-
ceder de cuarenta años.
430. Dos guardas municipales a 912,5° (primera ca-
tegoría). No exceder de cuarenta años. .
431, Ayuntamiento de El Campillo de la Jal;a.-
Auxiliar de Secretaría, con 750 (tercera categorial.
PROVINCIA DE JAEN
432. Ayuntamiento de Bailén. Cuatro guardias mu-
nicipales a 1.150 (segunda categoría). Ser menores de
cuarenta años.
433. Ayuntamiento de Guarromin.-Dos serenos, a
1.186,'25 {primera categorial. Costearse el farol.
434. Ayuntamiento de Valdepeñas de Jaén.-Escri.
biente segundo de Secretaría, con 500 (tercera cate-
gorfa). Conocimientos de mecanografía.
435. Diputaci6D Provincial de ]aén.-Pe6n camine-
ro de la carretera provincial de lIartos a Valdepe-




436. Ayuntamiento de Benquerencia de la Serena.-
Alguacil, con 822 (segunda cate¡;,oda). .
437. Enterrador del cementeno de la Villa, con. 150
(primera categoría).
438. Idem de. la Aldea de Helechal, con 150 (prime-
ra categoría).
439. Idem de la Aldea de la Nava, con So (primera
categoría) .
440. Idem de la Aldea de Puerto Hurraco, con So
(primera categorial.
441. Ayuntamiento de Navalvillar de Pela.-Sepul-
turero, con 41 S (primera categoría).
442. Recaudador de Utilidades con el 3 por 100 de
premio de cobranza (tercera categoría). Acreditar poder
prestar fianza en la forma determinada en el artículo 17
del Reglamento de 10 de octubre de 1885.
443. Ayuntamiento de' Llerena.-Cinco guardias mu-
nicipales de Policía urbana y rural, a 1.095 (segunda
categorial .
444. Ayuntamiento de Torremayor.-Guarda jurado,
con 738,76 (primera categoría).
PROVINCIA DE MADRID
445. Ayuntamiento de El Alamo.-Dos guardas mu-
nicipales de campo a pie a 1.460 (primera categoríal.
446.-Ayuntamiento de Cenicientos. - Dos guardas
municipales de campo a pie a 912,50 (primera cate-
goría).
447. Ayuntamiento de Corpa.-Alguacil, con 365 (se-
gunda categorial.
Comandancia general del Cuerpo y Cuartel de InválldOl.
448. Mozo sirviente con 1.434, m;is la gratificación
de 1.186 (segunda cate~oría). Menor de cuarenta años
y poser oficio manual de utilidad para el establecimien-
t'J y quedar sujetos a las instrucciones aprobadas por
.real orden 4 de mayo de 1912 (D. O. m1m. 103).
CapUania general de la legunda reglón.
• PROVINCIA DE SEVILLA
449. Ayuntamiento de Cantillanft.-Oficial segundo
·de Secretaría, con 1.360 (tercera categoría).
PROVINCIA DE MALAGA
4~. Ayuntamiento de Málaga.-Dos· guardas vigi-
lantes de Arbitrios a cinco pesetas diarias (segunda ca-
tegoría).. No exceder de cuarenta y cinco años y aéom-
pañar certificado de careqcia de antecedentes penales
expedido por el Ministerio de Gracia y Justicia.
451. Dos guardias municipales de segunda clase a
'8 pesetas diarias (segunda categoría). No exceder de
treinta y cinco años y tener como minimo la estatura de
1.660 metros y acompañar certificado de carencia de
antecedentes penales expedido por el Ministerio de Gra-
cia y Justicia.
4p. Ayuntamiento de Jimena de Libar.-Alguacil
portero, con 365 (segunda categoría).
453. Ayuntamiento de Borge.-Oficial de la Secre-
taría, con 1.000 (tercera categoría).
PROVINCIA DE CADIZ
454. Ayuntamiento de San Femando.-Vigilante del
'Resguardo de Consumos. con S pesetas diarias (segun-
da categoría).
455. Ayuntamiento de el Bosque.-Dos guardias mu-
nicipales. a 730 (segunda categoría).
456. Diputaci6n provincial de Cidiz.-Dos enferme-
ros en el Hospital Mora Provincia1-, a 450 (segunda ca-
tegoríal.
457. Juzgado Municipal de San Roque.-Alguacil.
sin sueldo. Derechos de Arancel. (SeR'Unda categoría).
Se .requiren las condiciones determinadas en el núme.
ro 420 de. esta relaci6n.
PROVINCIA DE CORDOBA
4SS. Ayuntamiento de Almod6var del Río.-Guarda
~el Cementerio, con 1.250 (primera categoría).
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PROVINCIA DE GRANADA
459. Ayuntamiento de Gabia Gran~e.-Escribientede
Secretaria, con 1.500 (tercera categona). .
Capitana general de la tercera reglón.
PROVINCIA DE VALENCIA
460. Ayuntamiento de Utiel.-Cabo de la Guardia
municipal, con 1.850 (segund~ ~ategoria).
461. Cuatro guardias muniCipales, a 1.460 (segunda
categoría). .
462. Dos serenos, a 1.237,50 (primera categoría).
463. Encargado del reloj. con 200 (primera catego-
ríal. Conocimientos de relojería.
464. Encargado del reloj de l~ ~ldéa ae. Con:ales,
con 120 (primera cate;oría). Conocimientos. de rel?J~r[a.
465. Ayuntamiento de Sagunto.-GuardIa munICIpal,
con 5,50 pesetas diarias (segunda categoría).
PROVINCIA DE ALMERIA
466. Ayuntamiento de Nijar.-Guardia municipal
nocturno, con 1.095 (segunda categoría).
PROVINCIA DE ALICANTE
467. Diputación Provincial de Alicante.-Visitador
de las Casas de Beneficencia, con 3 pesetas diarias
(segunda categoría).
Capltanla general de la cuarta reglón.
PROVINCIA DE BARCELONA
468. Ayuntamiento de Premiá de Mar.-Guardia mu-
nicipal con 1.500 (segunda categoría): No exceder de
treinta y dos años y tener la talla mímma de 1,700 me-
tros.
469. Juzgado de primera Instancia e Instrucci6n de
Gandesa.-Al'!uaril,· con I.Qoo. Derechos de Arancel
(segunda categoría). Se requieren las condiciones deter·
minadas en el número 420 de esta relaci6n.
Capltanta general de la quinta regl6n.
PROVINCIA DE ZARAGOZA
470. Ayuntamiento de Zaragoza.-Mozo de limpieza
en el Matadero público, con 6,50 pesetas diarias (prime-
ra categoría). N o exceder de cuarenta y cinco años.
471. Ayuntamiento de Cimballa. - Alguacil, con
182,50 (segunda categoría).
47:Z. Guarda municipal, con 182,50 (primera catego-
ría).
473. Ayuntamiento de Salvatierra de Esca.-Guarda
municipal de campo, a pie, con 500 (primera categoría).
474. Ayuntamiento de Jarque.-Guarda municipal de
campo, a pie, con 830 (primera categoría).
475. Ayuntamiento de la Puebla de Alfinden.-Guar-
da municipal de a pie, con 1.460 '(primera categoría).
476. Ayuntamiento de Paraeuellos de la Rivera.-Al-
guacil y voz pública, con 300 y 0,20 pesetas por cada
bando que publique a instancia de parte (segunda cate-
goría).
477. Guarda municipal, con 912,50 (primera cate-
goría).
478. Juzgado municipal de Egea de los Caballeros.-
Alguacil, sin sueldo. Derechos de Arancel y subvencio-
nado por el Ayuntamiento con 182,50 (segunda categoría)
Se requieren las condiciones determinadas en el número
4:Z0 de esta relación.
479· Juzgado municipal de Cervera de la Cafíada.-
Alguacil, sin sueldo. Derechos de Arancel (se~nda ca-
tegoría). Se requieren las condiciones determinadas en
el número 4:Z0 de esta relación.
PROVINCIA DE GUADALAJARA
480. Ayuntamiento de Mondéjar.-Guarda municipal
de campo, a pie, con 91:Z,50 (primera categoría).
¡-481. Ayuntamiento de Ablanque:-Guarda municipalde campo a pie, con 600 (primera categoría).
, 482: Ayuntamiento de Brihuega.-Oficial 1.° del
~. Ayuntamiento, con 912,50 (tercera categoría).
Q 483. Ayuntamiento de Caianelos.-Luarda municipal
;jI de campo a pie, con 500 (priml!'ra categoría).
~J 484·. Ayuntamiento de Uceda.-Guarda municipal de
, campo a pie, con 638.75 (primera categoría).
PROVINCIA DE TERUEL
485. Ayuntamiento de Alcañiz.-Sereno, con pese-
tas 1 341,25 (primera categoría).
486. Enfermero, con 1.250 (pr.mera categoría).
487. Ayuntamiento de Peñarroya de Ta5tavins.-Dos
guardas municipales, a 365 (primera categoría).
488. Ayuntamiento de Cañada de Benatanduz.-AI-
guacil, con 275 (segunda categoria).
4Sg. Ayuntamiento de Rubielos de Mora.-Recauda-
dor municipal, cop! 500 (tercera (ate~oría). Acreditar po-
der prestar fianza en la forma determinada en el artícu-
lo 17 del Reglamento de 10 de ortub¡¡e de 1885.
490. Sereno, con 456 (primera :ategoría'.
491. Ayuntamiento de Villalba de los Morales.-
Guarda municipal, con 730 (primera ·categ'Hía).
4<)2. Ayuntamiento de Frías de Albarracín.-Dos
guardas municipales jurados, a 912,50 (primera cate-
goría).
493. Ayuntamiento de Alac6n.--Alguacil voz pública,
(on 165 (segunda cat"!l'oría).
4Q4. Ayuntamiento de Tornos.-Cuarda municipal de
campo a pie, con 730 (primera categoría).
PROVINCIA DE CASTELLON
495. Ayuntamiento de Nules.--Alguacil pregonero,
con 1. 500 (seg'unda categoría).
PROVI~CIA DE HUESCA
496. Ayuntamiento de Berdún.- -Alguacil, con pese-
tas 336 (ser.runda categoría).
PROVINCIA DE SORIA
407. Ayuntamiento de Sotillo el ,,1 Rinc6n.-Guarda
municipal de campo, con 365 (primera categoría).
PROVINCIA DE BURGOS
7
506. Alguacil. con 365 (segunda categoria).
507. Ayuntamiento de Corera.-Guarda municipal.
con 1.000 (primera categoría).
50S. Ayuntamiento de Nájera.-Alguacil y su anejo
de voz pública, con 547,50. Casa habitaci6n, alumbra-
do y derechos por la publicación de bandos (segunda
categoría) .
PROVINCIA DE SANTANDER
509. Ayuntamiento de San Vicente de la Barquera.
Guardia municipal, con 1.060 (segunda categoríal.
510. Juzgado municipal de Los Tojos.-Alguacil.
sin sueldo. Derechos de Arancel (segunda categoría).
Se requieren las condiciones determinadas en el nú-
mero 420 de esta relaci6n.
Capitania general de la séptima región.
PROVINCIA DE VALLADOLID
511. Ayuntamiento de Mojados.-Alguacil, con pe-
setas 679, vivienda gratuita y luz en la Casa Consis-
torial (segunda categoría).
512. Ayuntamiento de Melgar de Abajo.-Guarda
munici¡.-al, con 800 (primera categoríar.
: SI~. A'Juntamit'nto de Villavieja del Cerro.-Guarda
f municipal de campo, con 1.186,25 (primera categoría).
1 514. Juzgado de l." Instancia e Instrucción de Me-
dina del Campo.-Alguacil, con I.QOO. Derechos de
Arancel (segunda categoría). Se requieren las COfldi-
ciones determinadas en el número 420 de esta relación.
PROVINCIA DE SALAMANCA
515. Ayuntamiento de San Felices de los Gallegos.-
Guarda municipal de campo, con 753 (primera cate-
gorial.
516. Ayuntamiento de Rañohárez.--Guarda de la de-
hesa boyal y terreno triguero, con 730 (primera ca-
tegoría) .
5 I 7. Ayuntamiento de Hinojosa de DUero.---Auxi-
liar de Secretaría, con 1.000 (t('rrera ratp¡{oríal.
518. Dos guardas municipales de campo, a 1.0<)5 pe-
setas (primera cateR'oría).
Sil). Ayuntamiento de Castillejo de Martín Viejo.,-
Auxiliar de la Secretaría, con 500 (tercera categoría).
PROVINCIA DE CACERES




499. Ayuntamiento de Palenzuela.-Guarda munici-
pal de campo, con 1.100 (primera categ-,Fiar.
500. Ayuntamiento de Paredes de Nava.-Jl.lguacll
segundo, con 900 (segunda categoría).
501. Ayuntamiento de Becprril de Campos.-Algua-
cil, con 730 (segunda categoría). N o exceder de sesenta
años.
502. Voz pública, con 100 (primera categoría). No
exceder de sesenta años.
503. Ayuntamiento de Barruelo de' SantulIán.-Se-
pulturero-enterrador para los cementerios de Bárrut'lo, I
RevilIa y Porquera, con 2.500 (primera categoría). No.
exceder de cuarenta y cinco años, y tiene la obligación
de dedicarse a otros trabajos cuando las ocupaciones de
dichos cargos se. lo permitan, los cuales le ordenará
la Alcaldia-Presidencia, encarR'ándose del cobro o re-
caudaciones del impuesto sobre sepulturas, liquidando
su importe por trimestres o en el momento preciso del
percibo de su haber devengado.
PROVINCIA DE LOGRORO
50 4. Ayuntamiento de Calahorra.-Jefe de Policía,
con :3.190 (tercera categoríal.
505. Ayu,ntamiento de Baños de Río Tobia.-Guarda I
municipal, con 730 (primera categoría).
© Ministerio de Defens~
520. Ayuntamiento de Jaraiz de la Vera.- Dos
guardas municipales de campo a pie, a 2 pesetas dia-
rias (primera categoríal.
521. Ayuntamiento de J araicejo.-Encargado del
reloi. con 60 (primera categoría). Conorimien~{)s de
relojería.
522. Ayuntamiento de .Serrejón.-Alguacil-pregone-
ro. sepulturero y guardia mu~iriual. CO'1 1."95. Perci-
birá gratificaci6n de 0,25' pesetas por cada bando que
haga público por encargo de particulares (segunda ca-
tegoría). No exceder de cincuenta y dos años.
523. Encargado del reloj de torre, con 175 (prime-
ra categoría). Conocimientos de relojería.
524. Ayuntamiento de Abertura.-Dos guardas mu-
nicipales de campO a pie. a 547,50 (primera categoría).
525: Avuntamiento de 'ToTl'emocha.-Quarda munici-
pal, con 600. (primera cate"oría).
526. Ayuntamiento de MirabeL-Alguacil, con :ZSO.
(segunda categoría).
PROVINCIA DE ZAMORA
527. Diputaci6n provincial de Zamora.-Enfermero en
el Hospital Provincial de la Encamación, con 1.500 (se-
gunda categoría).
5:z8. Ayuntamiento de San ~iprian de S~hTJA.­
Guarda municipal de campo a pie, con 280. (primera ca-
tegoría) .
PROVINCIA DE AVILA
S:Z9. Ayuntamiento de Avila.-u vigilantes dei re!-
guardo dt' consumos a 3 pesP.t:lS diarias , solan-.f'nte
8mientras t'!1 ayuntamiento sostenga en sus presupuestos
el men.::iúnadl imlJuesto, ~in que tengan, 1ma vez su¡...ri-
mido, derecho alguno, los indivicluos que fuesen nombra-
dos (segunda categoría).. ..
530. Ayuntamiento de Arevahllo.-Guarda munIcIpal
de campo a pie, con I.QOO (primera categoría).
PROVINCIA DE SEGOVIA
531. Ayuntamiento de Fuentepelayo.-Recau4ilador de
Arbitrios.-Agente ejecutivo, con 2.000 y fianza de 500.
(tercera categoría) .-Acreditar poder prestar ñanza en la
formá determinado. en el artículo 17 del reglamento de
10 de octubre de I88S.
CapitaJúa general de la octava regiÓD.
PROVINCIA DE CORU~A
53:1. Juzgado municipal de Cedeira.-Alguacil, sin
sueldo.-Derechos de Arancel. (segunda categoría) .-Se
requieren las condiciones determinadas en el núm.•po de
esta relación.
PROVINCIA DE OVIEDO
533. Ayuntamiento de Noreña.-Encargado del reloj.
con 100 (primera categoría).-Conocimienlos de reloje-
ría.
53<4. Encargado del cuidado y limpieza del Cemente-
rio, con 150. (primera categoría).
535. Cuatro peones barrenderos encargados del cui-
dado de la limpieza y demás trabajos obreros públicos
del Municipio. a 1.6<4:1 (primera categoríal.
536. Juzgado municipal de Mieres.-Al~acil. liD
lueldo.-Derechos de Arancel.-(Segunda cate¡oría).-
Se requieren las condiciones determinadas en el núme-
ro 420 de esta relación.
PROVINCIA DE LEON
5.37. Ayuntamiento de Matallana tie Torio.-Al¡uacil.
con 400 (segunda categoría).
538. Ayuntamiento de Joarilla.-Alguacil, con 200.
(segunda categoría).
PROVINCIA DE LUGO
539· Ayuntamiento de Lugo.-Tres peones de la lim-
pieza pública a 3.50 pesetas diarias (primera categoría).
540. Ayuntamiento de Navia de Suama.-Auxiliar pri-
mero de Secretaría, con 2.000. (tercera categoría).
Comandancia general de MeliDa.
PROVrNCIA DE MELILLA
.51!. Guardia urbano de la Sección de la Junta de Ar~
bltnos, con 2.190. (segunda categoría) .-No exceder de
cuarenta y cinco años.
NOTAS.-1.& Las insbllnc.i'as solicitando los destinos
que se anunciR,n, ge dirigirán al Ministro de In Guerra'
serán subscriptas precis'llIlente por los interesadl.." e]':
tendiéndose en papel de !la clase oct6va (de p~ta).
excepto las de los perrenccientes al Ejército activo que
Sllrán expedid~ en el de la clase novena (10 cénü~).
A les IDstanC1.i'j) se acompañarán dos copi'as de fllia-
ct5n, cerradas por fin de mes, o de licencie abloluta ex-
pedidas una de éstas en papel de Ja. clase ootarn, autor:i-
za.d.a por e_ comÍSlllI'in de gueITa., y en su defecto, por
~ Alcalde, y la otra en papel de ~ clase novena, !1m au-
torizar por nadie.
1m licenciados por intitBes a consecuencia de las ClUll-
pafilf; y los pertenecientes a.'l Cuerpo de Inválidos acre-
ditarán 84 aptitud fIsÍl.'Q para ejercer destinos, ~n Cel'-
'tlUicado expedido por las Juntas que se citan en la
• ata tercera.
© Ministerio de Defensa
Para los destinos que Re exija certificado de antecl!l-
dentes penales. de poder prest;'l!' fianza o cualqui-erotro
documento que se señele en la casilla. de contliciones ~
pecla1es de la re1laci6n, 3e acompaliará unido a los ante-
rif;lres. .
UlS certificados de anteoedentes penales caducan a loa
I tres meses de su expedici6n.
Es i:ndispensable que los solicitantes expresen en la
imtanc~ además <W )Os nombres de los destinos que
pretenden, el número de orden con que aparecen pu-
blicados.
2,i& Las insllo.nclas, documeneadas, serán entregadas
en Jos Gobiernos o Coto.andancias militaJres dlel punto
de resikl.enCÍ'a de los interesados y, en su defecto, en l.as
Abll<Uas. para. que por éstas se remitan de oficio al Qo.
bernadar o Comandanoo militar respectivo, a fin de, que
por estas 8iutDridades se una eIl certificado que '1Credite
la moralidad y conducta observada por el recurrente,
con posterioridad a su ldcencie.miento, con sujeoión a lo
dispuesto en eJ, lU'Uculo 14 del reglamento de 10 de oc-
tubre de 1885. Y se cursen a este Ministerio en iIlll. fOMnIl
que está prevenido fen el que han de tener entrada den-
tro del mes de agosto proximo.
3J& Para soUcitar los deEtinos de tercera. y cuarta
categor1&, ~berAn acompatlar además los suboficiales.
brigadas y sargentos, certificado de aptitud que expre-
se palee el ·interesado conocimientos superiores a !os que
ge cursan en las escuelas rcgimentales, con noti& de Bue-
1100 para los primeros y de M'\I,Y bueno pllJ"6. los segun-
dos; ~biendo expro.ir dicho certificado, para los en ac-
tivo,. la. Junta del Cuerpo, y para los licenci:adOB, mil
crea<{ll8 por reales 6rdenes ciTculares de 25 de noviem-
bre de 1893 y 18 de abrH de 1895, publicadas en le. Ca-
leccMn Legi!lntiva de este Ministerio, nams. 398 y 125.
respeoti:vamente, se~ún preceptOan los arUcul08 14 y
15 de} reglamento de 10 de octubre de 1885. Los cabos
y so)dJ¡l,dos que soliciten destlnoR de tercera. categ0l1a.
acompañarán ccrtiflqado ~ aptitud cxpedido en igue.J
fonna que se p.reviene para los suroflciales, brigadas y
sargentos licenciados. Pa.ra solicitar destinos de prime-
ra. categorf,rt/ es preciso saber leer y escM.hlr, y pe.ra los
de segunda poseer los conocimientos de le. instrucción
primaria.
4.& Los aspirantes a ~Igan destino que hayan roltcl-
tado otros anteriormente, d(.berán promover nuev'lS ins-
ronelas por .iguí1J conclucto, sin reproducir copias de su
licencia, a excepc;i6n de lPs suboficiales; brJgadll8
y sargentos que se ~llen en activo, para bJ cual~ de-
berán arompafillrse duplicadas coplas de su filtaclOn.
hasta que obtengan destino.
Los qut' habiendo obtenido destino, solicften otro, de-
bemn acompe.tiar lIi sus instancias nueva copia. de sus
licenclas en papel de la clase novena y sin autorizar por
, nadie.
, Los que estén ejerciendo el destino qne obtuvieron a
propuesta de este Ministerio, acreditarán esta cL'"Cuns-
tanela por medio de nota consignada en la instanef!a
y autorizada por el jefe de la dependencia roopectiva.
1m que habiendo obtenido destino ce$aron en él, y 108
que no han tomado pa;es.i6n del que se les .adjudldS. de-
bemn acompafia.r documento oficial acreditando esta
circunstancIa.
5.& No pueden aspirar a destinos Jos individuos que
se h1l11en pendientes de credencial o de toma. de pooe-
si6n del tlItimo que se les adjudic6.
6,- Los oficiales (E. R. G.) que tenga.n derecho a b
beneficfos de la ley de 10 de julio de 1885, acompafiarán
a las instancias en petici6n de desti~ COIDJ)rendidtJ8
en la misma. certificado de servicios, expedido por la
dependencia en que radique su documentaci6n.
7.& Los destrlnOll paI'll. loo que se fije lím:ite de <'dad.
se considerará ésta cumplidil en la fecha en <rJe quede
firme la propuesta, o sea ellO del mes siguiente a} en
que se publique la 'adjudicación.
Madrid 28 de julio de 1925.-El Suooecrea.rio, Dvqtl•
de Tet1&A1l. .
